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Diiión Pos 
D e a n o c h e 
MANIOBRAS MILITARES 
Jñadrid, Mayo 3 / .—Al frente do Inn 
fuerzas de la guarnición de Madrid y 
aus cantones, S. M. el Rey ha asistido 
Á lus maniobras vcíiflcadas hoy en ei 
tanipamento de los Carabanchele». 
EXPLOSION DE UN BUQUE 
ICn Las Palmas de Gran Canaria 
ocurrió una explosión á bordo del va-
por inglófí Heriot. 
Besuitaron trece heridos. 
LA ASAMBLEA DE NAVIEROS 
La Asamblea de Navieros de Bilbao 
ha celebrado hoy su primera sesión. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizaílo en la Bolsa las 
libras esterlinas á ;Ji.73. 
Servicio de la Pronsa Asociada 
MEDIACION DE FRANCIA 
Parig, Mayo 31.—A. petición de 
Mr. Hay, Secretario de E»tKdo de los 
Estados Unidos, el gobierno fraucós 
ha accedido á interponer mis buenos 
oficios para tratar de conseguir Que 
«i bandido Traissouií ponga en l i -
bertsa al comerciante griego Pcrdi-
caris, naturalizado ciudadano .ame-
ricano, quo aquél tiene secuestrado 
y por cuyo rescato exige el cumpli-
miento de ciertas condiciones que el 
gobierno americano uo está dispues-
to á otorgarle. 
TRES BUQUES JAPONESAS 
A PIQUE 
Mukden, Mayo 3JÍ.--Díceae que eu 
una nueva é infructuosa tentativa 
que hicieron el sábado último los ja-
poneses para cerrar la entrada de 
huerto Arturo, perdieron un cañone-
ro y dos caza-torpederos. 
CAÑONERO VOLADO 
Tokio, Mayo 31.—Antea do evacuar 
é Talienwang, los rusos volaron el 
H P x - o o l o s c i ó S u s o r l T o o l ó » t u 
meses «21-20 oro l í 12 meses |15.00 plata 








12 meses flt.OO plat» 
6 id 7.00 11 
3 id 3.75 id.. 
cañonero que habia cooperado con 
las baterías de tierra Á la defensa 
de las fortificaciones á la izquierda de 
la loma de Nanshan. 
FUERZAS RUSAS 
Tokio, Mayo31,—Se calcula apróxi-
madáménte en 2,00í) hombres las 
pérdidas de los rusos en Kinjú, y no 
es probable que opongan ahora la 
menor resistencia al Norte do Puerto 
Arturo. 
15 itidos en it injú se rehicieron en 
Xankouaulcing, donde se esperaba 
una segunda batalla. 
Los diversos cálculos que se hacen 
respecto de las fuerzas rusas emplea-
das en defenderá Kinjú, las alturas de 
Nanchan y la costa Sur de la bahía de 
Taliciuvan, difieren mucho; pero es 
evidente que los rusos habían hecho 
venir hombres de Puerto Arturo y 
que opusieron toda la resistencia po-
sible. 
Se cree que el general Stoessel dir i -
gía personalmente las fuerzas. 
PLAN DE LOS JAPONESES 
Jfctv Chatv, Mátfo 32.~~Se áifte que 
el plan de los japoneses es de emplear 
100,000 hombres contra Puerto Ar-
turo y tomar ía ciudad por asalto an-
tes de quince días. 
Comprenden muy bien que sufrirán 
grandes pérdidas, pe ro prefieren 
arriesgar un poco más y no inmovili-
zar ahí uno de sus cuerpos de ejérci-
to durante tres meses. 
Se dice además que los japoneses no 
tienen la intención do penetrar en el 
interior de la Manchuria más allá da 
Mukden. 
DECLARACION DE UN MARINO 
San Fetemhurrfo, Mayo 31. 
El capitán Jakoveleff, antiguo co-
mandante, del acorazado l*6ti'op<t~ 
viosk, herido en la catástrofe del 13 
de Aoril , ha declarado hoy en una m-
terview con un periodista, que sería 
necesario 159,000 hombres y una po-
tente artillería para tomar á Puerto 
Arturo. 
In te r róga lo sobre la fuerza de la 
guaénicí4n, el capitán declaró q u s 
había más hombres que los que se d i -
ce eu lo ; inf!>r;n>i t^lü^r ifirio*; es 
decir, más de 23.000 hombres; por o 
se negó á decir cuál es el número 
h a s t a u n i o 
exacto después que los defensores de 
Kinjú han entrado en la plaza. 
Declaró que Puerto Arturo tenía 
provisiones para un año y que lodos 
ios buques que habían sufrido averias 
habían sido reparados, exceptuando 
el Czarevitch y el iievitzan; este ul t i -
mo, agregó el capitán, debe estar 
terminado y listo de un todo, y el 
otro lo estará dentro de una semana. 
BLOQUEO 
Wiisliington, M-ftro .5Í.—Mr. Gris-
cam, ministro de i:»s Estados Unidos 
eu Tokio ha t f legraliado al Departa-
mento de Estado, que los japoneses 
acaban de proclaniwr el bloqueo Üe la 
peiiínsiila de Liao Tung, desde Pit-
sewo hasta Pti.ilientan. 
COTIZACIONES 
Par ís , Mayo 31 . —FA 4 por lOO ru-
so cerró á 83-75 y el 4 por 100 japo-
nés á 73-25. 
SUBLEVACION 
La Haya, Muyo .5/.--Una revuHta 
que había tomado nacimiento en el 
pueblo de Colindoíir;»o (Isla d<> Java) 
ha sido íiunediataauMíte soíórada por 
las tropas; 72 rebeldes fueron muer-
tos y otros 12 red uriños á prisión. 
Not ic ias O ü H cinl ?s. 
Naeoa Yon,'.. M i y i 31. 
Oontenes, ,^$4.78. 
DMcaatiio a .̂;í'ii coiajr.íial, tt'l -liv. 
8.3i4 á 4.1{4 por IDO. 
Oatnbios éitir* I j j - i Iré*, 6'» d |V, ban-
queros, A $4.85-40. 
Oambio.i •«);>r̂  1j ti\l< -"< á la vist*, h 
4.87-25. 
0\otnioi sobrM P r̂f*, s i l i v , bvt'i'ir).-:»} 
á ñ frAn.-ío* 17.1t2 
I^fm R ĥro HLsííi'V'írjf-V. "iO 'ffy bVn-
Ajueros, í ¿o. 
Bon»H roiriitralo-i í-> M R ' . ^ - l U n i -
dos. 4 ñor loo, ex-int^r^. A 10").3¡i. 
Ontrííuíra-* en ula^v. 3. lóflO c 5:it.vvo3. 
Onálr<fteras N J Ib, o wtt. e-jstr. y ilota, 
2.21182 ot.5. 
Aíav:'a!>a<lo, en f)Sa«>\, .̂TjlG^cts. 
AzOt-ar do miol. oj\ p̂ iAS,, ceat.x-
ros. 
Manteen dfti t)«wi& e»i' twro^rolin. f 12-o0. 
H.»rins pát'^nto ^IluÁMotil » $ .̂85. 
/.ortrires. Mayo J"f. 
AzOcar centri'uga, po!. 9$ 1 I.lv.Di. 
MascalHidn. ;'i iK?. Gi. 
v" AzOc.-ir de reiaoin 'bx ( I ^ I a aetnal /a-
i fra, á entregar on 'i ) dÍAslO '. 4% 7. 
dnsoUlafios ex-lnteréi 90.11[16. 
O^uento. 8an<!o ín,latería, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 84. 
PtrU. Mayo Sí. 
Renta fra\u?Ma ex-inter&l 97 francos 
60 cérilimofu 
l i l i i i l i l l l í i i S 
isl f 55t!isr M m 
H-tbana, Cuba, Jírcyo SI de 190%. 
Temperatura indxiin i , 30" C. 86° F. á 
las 8 y 30 p. m. 
Temperatura mínima, 23* C. 73° F. á 
las 5 y 30 a. m. 
A.sp30to de la f t a x a 
Mayo 31 de I90k. 
AífLGures.—De Londres acusan al ce-
rrar, nn poco más de firmeza en la remo-
lacha y de ios Estados Unidos avisan 
más flojedad y venta de 20,000 sacos con 
1|16 de centavos de baja. Este mercado 
está quieto y con una pequeña baja en 
los piv-cios. 
Sólo sabemos haberse vendido: 
470 s i cenf. á 4.7|S rs. arroba, base 95, 
de tránsito. 
Oamhioa. —Sigue el mercado con de-













Loiídros 3 drv 
P j u í h . 3 (i(V 
Hainüur/o,-i d|V 
Estados CJaidoá 3 div 
España, s/ plaza y 
cantidad íidrv. 24.1 [4 
Otoi o ipal oo -aeroui 10 X 12 an aal. 
Moneda* ¿ c V í / í ' ' ? ' ' o t i x i u boy 
com'j í<iifU!í: 
Greenbicks . 8.5(8 á 8.7|8 
Plata a^aeri na* 
Plata española. 77.3[4 á 78, 
Va'ores '# Ac;ionf!$'.y~íloy no se ha hé-
chp on la Bolsa nin^uu.i venta que se-
pamos. 
COLEGIO DE GOEEEDORES 
C O T I Z A C I O N O J ' I C I A L 
CAMBIOS 
ft&iKjEtroi Comsreit 
Londres, 3 div 19?g 
fiO div 19.<.á 
FarÍB, S div 5^ 
Hamburgo, 3 div.. 4^ 
,. 60 div 
Estados Unidos, 3 drv 9 
Espara si plaza y cantidad, 
8 djv 












12 p. anual 
Vend. 
Bft pg?. 




Azúcar centrltuga de guarapo, 
96, á 4 15iUi arroba, 
íd. de miel, polarizaci/>n 89 á 3 
VALORES 
l-r.NDü3 PUBLIOJ3. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en Lsitó y 18̂7 107% IOS34 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(I? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114»̂  115 
Id. id. id. id, en el extran ero 114;í 116)( 
Id. id, hipoteca;, domiciliado 
en la Habana .., 105% 106̂  
Id, id. id. id. en el extraniero 106 lOtíĵ  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electric O! N 
Eonos de la Compañía Cnban 
Central Railway. N 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Ga« Consolidada 103 1073í 
W. 2? id, id. id. id 48l/í 48% 
Id. conve rtidos id, id 66 68 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara '» 
Holifuiu 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Ua-
ba (en circulación) 76 76)4 
Banco Agrícóla de rto. Príncioe 54 57 * 
Banco del Comercio de Ja Haba-
nt 36 40 
Compañía de F, C. Unidos do la 
Haoana y Almacenas de Regla 
(Limitada) 88;̂  88% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 104 1C43.¿ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95% 99% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central Haihvay 
(acciones preferidas) 103 112 
Id. id- id. (acciones comuneŝ  45 50 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9 9% 
Compañía de Gas TIlspano-Arao-
ncana Consolidada 15% 15% 
Compañía Dique de ia Habana... SS 93 
Red Telefónica de la Habana _ 40 
Nneva Fábrica de Hleld 85 90 
Forrocarril de Gibara <í Flolsuín 2o 30 
Habana, Mfcfro 81 de 190Í-E1 Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 6 ÍJ4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro TiJi 4 78 


















tamiento pimera hipoeci .. 
Obligaciones tipotecarias 
Ayuntamiento 2. 
Obligaciones Hip otee irlas F. C. 
Cientuegos á Villa lara 
Id. * id, id 
Id. 1: Ferrocarril Caibarícn 
Id. l i id. Gibara A Holjniin 
Td. V San Caví-rano á Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Ghs CouBolidada 
lo. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convert'doa 
oe Ga« Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bono» de la República de Cuba 
emitidos *-n 1«0'iy 1SD7 
Bonos 2; Hinoteca The Matanzas 
Wates Workê  
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 75% 773̂  
Banco Agrícola N 
Banco del Comercio N 
Cü7i(í«Lñla do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 88% 89 
Comnañía do Caminos de Hierro 
deClLrdenaa v Jácaro 103% 1 j4% 
Compañía de Canimoc de Hierro 
de Mt.tanKas ¿ Sabanilla .. 9S% 99% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Jdem. :dem. acciones N 
Ferroc- rn oe Uibara a Hoiiruin- N 
Üom'.-i».f ia Cubana oe Alumbrado 
de Ga« 
Compañía de Gao Hispano Ame-
ricana Cousolidada..: 14', 
Ĉ m Pftfiía dei Dique Flotant» i 
Kod Teietónioa de la Habana. i 
Nueva FAbrica de Hielo 1 
Com âfiÍ!» Loa ja de Víveres de la 
Haittma J 
Compañía de Conatruccones, Re-





Habana 31 de Mayo de 1904. 
u e s a l a c a r g a . 
LA GOLETA 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (1 sia do Pinos:. 
Se despacha los iueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 my 
l i q u i d a r á á los r e d u c í d i t í i m o s precios, los a r t í c u l o s siguientes: 
Trajes de M a r i n e r a p a r a n i ñ o s de 3 á 6 a ñ o s , á 50 ceatavos. 
TRAJES DRIL, forma americana, con pantalón corlo, para jó ve ¡u.? de S años á $4-50 y f3. á U 
ücina, en todas ta-
SOMBRE&Oa alones de pajilla para niños á 60 y 70 centavos. SACOS DE ALPACA y de raruie color entero, propios para o lias á $1. 
CAMISAS DK IRLANDA, forma negligé á 80 centavos 
CAMISAS DE PIQUE, forma negüré 6 SI. 
SABANAS FELPA, para baño á$l-20. 
ALBORNOCES para baño 6. íñ-'vO. 
TRUSAS Y TRAJES para baño de todos precios. 
CREAS de hilo con 30 varas á ?i-75 oro pieza. 
ALPACAS, COLOR ENTERO, surtido nuevo & 25centavos. 
BLUSAS, en corte, de mucha novedad, desde R3. 
VESI IDOS medio hechos, CHIC PARISIEN á «10-60 oro. 
CORSETS DROIT-DEVANT á $1 
PIQUES BLANCOS Y DE COLORES á 50 centavos, 
CAMISETAS Dhi CREPE, de Humpf. de 45 y 90 centavos. 
CALZONCILLOS DE IRLANDA de lino á $1-40! 
FILIPINAS, dril blanco y crudo á (3-50. 
PIQUES INGLBSKS, blancos y de colores á 25 y 50 centavos vara. 
IRLANDAS ñnísiinos de hilo para camisas, calzoncillos y vestidos i 34 centavos. 
Idem de algodón A 15 centavas. 
SOMBRILLAS,—Ur»n surtido desde 50 centavos ¡i $3. 
E L B A Z A R I N G L É S hace dichas rebajas más en provecho del 
púb l ico que del propio. 
E L B A Z A R I N G L É S es bien sabido que recibe todas las esta-
ciones y p e r i ó d i c a m e n t e grandes cantidades de mercanc ía? . 
E L B A Z A R INGLJJS que es una casa á la moderna, procura 
por todos los medios y sin reparar en p é r d i d a s ni sacrificios ,que 
sus a r t í cu lo s se renueven frecuentemente. 
4 1 
m í t h S P r J C fe- i*} & 
G R A N . V A R I E D A D 
D E N O V E D A D E S P A R A 
S E Ñ O R A S 
Colosal surtido de trajes hechos par» 
caballeros y niños. 
Espléndiía colección 16 palos y casimires. 
VENTAS AL CONTADO. 
PRECIOS FIJOS 
B á Z S R I N f i L E S p 
A g u i a r 9 4 7 95, 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Ee usa con preferencia k otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
L A M 1 J 0 E 
por su perfecta construcción; por un resistencia en el 
trabajo y duración; por su inrariable alineamiento y 
por su limpia impresión,—En esta casase encuentra 
también un gran surtió de mueble s para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S BLASCO, ú n i c o agente—OMspo 29, H A 3 A 1 T A . 
O ' E e i l l y 56 y 53 . S U A R E 2 & C% Telefono n ú m . 6 0 4 . 
PRONTO LLEGARA. 
acto ste r1^1' J\ ̂ aft', f07"'̂ 9.se l^tan en 
•^áa. Vil . ? 0'',3 " verdacíra Etacqñna Lo-Ojm. í<*•,•4 botic»s>,drois'..iería3 y tien-A; », ¿ ** i exu agentes, on la 
tanto de patente como do recetas 
en la Oran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
MONTE 47, 
frente a! Campo do Marte. 
También tenemos lo mejor que se ha invea 
tado para pe gur porcelana, cristal, loza, mar-
mol, etc., etc. , 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
A S O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficieate garr.utía para los consumidores. Como se ¡ta 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcaa»: 
SKOHi 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
Pons & Ca. 
P a r s o n s -
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Grandes almacenes de 
muebles de todas claaes y 
estilos, desde los más mo-
desto á los másrico. 
Colosal surtido, y lo mfis 
nuevo y variedad en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN CENTEN 
al par de mecedoras de ma-
chas fbrmos. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: contiaúamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades y es pre-
ciso Terias. 
para 




B n l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unirlas 
al nombre de 
PONS & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
J)e venta en todas las p e l e t e r í a s He l a I s l a . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 1899,_Un análisis comor."isto, fnndado en 
THicroscópice y ĉ i nimio $: = . SUL 
•7. entre MURALLA y ?D TENIENTE REY 
C H O C O L A T E S 
J L U I S L A C A L L E % 
• DIBUJANTE LITOGRAFO % 
9 Estudio: GALIANO NUM, 8 8 * 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para nmuebHr en 
horas una casa, palacio á 
oficina y 4 precio qu« de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para v m núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las pereonas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
«nuestros talleres muebles 
en el estilo 6 forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
rcmldioues do pedidos á 
todas partes. 
O'Reilly 50 y 58 




Frobándoloa unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado,d¡ye8t:.ones dlficiles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurant* 
y hoteles ce la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores, Riela, 85 y 87 Habana. 
H E S T A U K A . V T 
P A R I S 
p j i i » jii i 11 »• muí—ni 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vinos, 
se las me-ores marcas. Pueden pedir-
Salones para familias. 
ALFREDO PETIT. propietario, 
O ' M U y , 14 . Te lé f . 781 
t > > M A T I A S L O P E 
i 
Premiados con medidla de oro en todas las exposiciones de Europa y America, pe faw¿j mUvéréalf son los predi' 
fectos délas familias y el pfíblico de buen ffvsto. Una tola vez qtte tepniebcn éfSüjicientei ¡ a r a uo fowar otro. 
Son recomendables también para las recién paridas y niños débiles, liep't*HavU genera! KÁIifOií TORREQRO-
S A , Almacenista é importador d€ Viverea / / « © • . - 0 " f c > r £ » j p i < a , O © . — T o l ^ í O I i - O 7 8 0 . 
E L T A L L E R 
D e Q a m i s a s 
* lúú\f/mtt\i de aE'.̂ r.a en general. 
Antigua de SO LIS. 
de JS. BJU: í \ - I I f (ha2¡ ( i n ú m , 73. 
Acaba do recibir grandes novednd'̂  para la 
presente e.staoión, en camisas, cuello*, pufios y 
cakoncilics.—Corte esmerado sin rival. 
U I A J U C P l í i S I ^ A M A R I N A E f i i c i f i n de l a i c a f i a n a . — J u n i o i v d e 1 9 0 4 . 
" f U S i C A L E S " 
I i m i P i ? . 
E l confiicto parlumentario, qne 
paraliza la vida constitucional 
del país, ha traspasado ya los lí-
mites de la pol í t ica de partido, 
para entrar de lleno en la asiera 
de los asuntos que afectan in ten-
eaniente al país en general. 
Para los polí t icos profesionales, 
que miden las públ icas conve-
nitíiicias por el rasero de su inte-
rés y de sus ambiciones, el atas-
camiento del Poder Legislativo 
no significa sino un acta, un suel-
do, una influencia, una m a y o r í a : 
para el país, con el cual se hal lan 
confundidos los soldados de l 
ejercito revolucionario, esa resis-
tencia, obstinada é intransigen-
te, que rechaza toda fó rmula de 
a r m o n í a , significa la prolonga-
ción de la miseria y de los sufri-
mientos de los que combatieron 
por la independencia; el aplaza-
miento indefinido de un proble-
ma que llegó á inquietar á cuan-
tos nos interesamos por el sosie-
go de la Repúb l i ca ; la repercu-
sión desfavorable que tan singu-
lar y anóma lo estado de cosas 
t e n d r á en el extranjero, con d a ñ o 
del c réd i to y detrimento del pres-
t ig io del r ég imen actual; el hon-
do quebranto de los intereses ge-
nerales, necesitados de leyes que 
coadyuven á su desarrollo; y por 
ú l t i m o , la semilla de tremenda 
inmora l idad y de irremediable 
d iso luc ión que ar ro jar ía en los 
revueltos surcos de una pol í t ica 
pasional la demos t rac ión prác t ica 
de lo i n ú t i l del sufragio y de lo 
risible de la voluntad del cuerpo 
electoral, anulados escandalosa-
mente si al verdadero resultado 
de las elecciones se sobrepusiesen 
los fraudes y las intrigas de ban-
der ía . 
Y nosotros, que, con la op in ión 
imparc ia l y sensata, vemos todo 
esto, y tenemos el deber, y el de-
recho, de discurrir sobre los ne-
gocios públ icos , no podemos me-
nos de preguntarnos que gran i n -
^ : o c i ] p a , : r £ t i s 
de cristal*, bronce, n i k e l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Vis i ten la exposic ión de esta 
casa y se convence rán que en 
nada se exajera. 
J . B o r M k . Compostela 5S. 
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ter 's fundamental cxi-te para 
que así fdjueruo con el pa í s y se 
c o m p r ó m e : * e l c réd i to nacional 
y se ponga en tortura al sufrido 
soMado iwolus ionar io . ¿Es por 
impr,oibilidad material, 6 á cau-
sa de alguna fuerza, mayor ó por-
que de elfo dependa l a ' s a l v a c i ó n 
de la Repúb l i ca? No; es porque 
una coal ición, que más bien de-
biera llamarse contubernio, pre-
tende que sin previo examen se 
aprueben las actas de aquellos de 
sus amigos cuya elección, tachada 
de fraudulenta, ha motivado al-
gunas docenas de procesamien-
tos por delitos electorales. 
Esta es la convicción que for-
zosamente han de adqu i r i r cuan-
tos examinen con desapasionado 
cri terio el proceso del actual con-
flicto. Nosotros, que no mi l i t a -
mos en n i n g ú n partido, que no 
tenemos in te rés de n i n g ú n géne-
ro en el l i t i g io pendiente,.hemos 
asistido en calidad -de meros es-
pectadores á la pugna entre mo-
derados y nacionales, y hemos 
visto con asombro que, trocados 
los papeles, proclamban los prime-
ros la santidad del escánda lo y la 
conveniencia do llegar al predo-
m i n i o pol í t i co pasando por enci-
ma de la moral idad y de la jus t i -
cia, de la elección y del sufragio, 
y adoptaban los segundos tempe-
ramentos mucho m á s en a r m o n í a 
con los principios conservadores 
37' con las prác t icas de buen go-
bierno. 
Hemos visto, os verdad, A la 
Junta de Escrut inio de la Ha-
bana acusáda de fraude; pero el 
juzgado especial que conoció del 
consiguiente proceso, á pesar de 
que no p o d í a estar predispuesto 
en favor do los nacionales, no só-
lo no encon t ró mot ivo para dic-
tar procesamiento de ninguna 
clase, sino que después de reha-
cer el escrutinio y de rectificarlo 
escrupulosamente, reconoció co-
mo buena la m a y o r í a de votos 
en fav >r de los candidatos pro-
clan ado3 por la Junta , consa-
grando a i í la l impieza de sus ac-
tas; y mientras e s t o sucedía, 
otros fiaud3s, no supuestos, sino 
reales, y.'co.netidos, no en favor 
del partido nacional, sino en pro-
vecho de sus contrarios, queda-
ban en la sombra, sin duda por-
que jueces y periodistas sintieron 
la misma compasiva benevolen-
cia que sentimos nosotros, ¡noso-
t r o s extranjeros perniciosos y 
malvados!, cuando se nos p id ió 
humildemonte que no d iésemos 
publ ic idad á la sorpresa del tea-
tro «Jorr ín.» 
Hemos visto á revolucionario 
tan puro y á periodista tan i n -
signe como Juan Gualber to Gó-
mez, r e t a r á sus adversarios pro-
pon iéndo les que se nombrase ár -
bi t ro del conflicto al T r ibuna l 
Supremo y c o m p r o m e t i é n d o s e á 
respetar y acatar su fallo, sin otra 
respuesta por parte de la coal i-
ción moderada que las impreca-
ciones de su ó rgano en la prensa, 
excitando á la violencia y al mo-
nosprecio de todo pr inc ip io de 
moral idad y de just icia , "porque 
un Parlamento no es un t r i b u -
nal, sino un campo de batalla." 
Y en cambio, hemos visto á los 
miembros de la Junta de Escru-
t i n i o de Santiago de Cuba i r uno 
tras otro, en t r i s t í s ima proces ión, 
á la cárcel púb l i c a de la ciudad; 
y hemos visto á los ^moderados" 
de G u a n t á n a m o sorprendidos por 
la Guardia Rura l en' la man ipu-
lación de las urnas electorales, 
sacadas ilegalmente de los cole-
gios; y hemos visto á una coali-
c ión que se apellida moderada, 
perturbando la vida constitucio-
nal de la R e p ú b l i c a con ta l de 
que se aprueben y consagren esos 
actos de a n a r q u í a y desenfreno 
po l í t i co . 
Si esos que así proceden, con-
citando p ú b l i c a m e n t e al fraude 
y á la mentira electoral, in jur ian-
do á los españoles con la misma 
p l u m a que ayer les servía para 
solicitar destinos y favores de los 
gobernantes de la colonia, y tra-
tando de remover odios y apasio-
namientos; si esos que así se con-
ducen son "conservadores," pre-
ferimos m i l veces á los radicales, 
y aun á los libertarios. 
25 de Mayo. 
Mientras Cuba anda buscando un 
partido conservador, les Estados Uni-
dos bascan una marina mercante. En 
la época de los barcos de vela llegaron 
á tener nna tan grande como la ingle-
sa y de mejor calidad; en esta épopa 
de acero y de vapor, se han ido que-
dando atrás del inglés, del alemán y 
del noruego. ¿Qué hacer para volver 
á ocupar un buen puesto? 
Una comisión de miembros del Con-
greso estudia el asunto. Ahora está 
funcionando en New York, donde ha 
abierto una información. Los cons-
tructores de buques, ra muy protegi-
dos, piden subveneiorres, en una ú 
otra forma; los armíidor^é apoyan, por 
lo general, esta petición^ * Se fundan, 
así los duefíos de astilleros como los 
armadores, en que la construcción sale 
aquí más cara que en el extranjero y 
en que la paga de los tripulantes es 
más alta que en Inglaterra, Noruega, 
etc.; pero cuanto á las cifras, no hay 
conformidad, pues mientras unos se-
ñores aseguran que aquí los buques 
cuestan un 80 por 100 más que en Es-
cocia, otros declaran que sólo cuestan 
un 28 por 100. Cuanto á la paga del 
personal, sí hay unanimidad; el mari-
no mercante americano gana más que 
el europeo; pero sucede una cosa cu-
riosa, y es que muchos de los marine-
ros de los buque» americanos no son 
americanos sino extranjeros. Apesar 
de lo alto de la paga, la gente del país 
prefiere las ocupaciones terrestres. 
El gran capitalista Mr. J. J. Hi l l , 
presidente del ferrocarril del Noroes-
te, ha propuesto á la Comisión dos so-
luciones: uua, libre-cambista; la otra, 
proteccionista. La primera consiste en 
el abanderamiento libre de derechos; el 
armador compraría los barcos donde 
se los dieran mejores y más baratos y 
nada pagaría aquí al ponerlos bajo la 
bandera de los Estados Unidos. La 
segunda solución consiste en pagar 
primas de exportación á las mercan-
cías americanas que salgan de aquí en 
buques americanos. La prima no la co-
brarían los exportadores sino los ar-
madores; pero como éstos la rebaja-
rían de los fletes, habría ventaja en 
embarcar las exportaciones en buques 
americanos; esto es, de construcción y 
de bandera nacionales. 
La primera solución es la buena; 
con ella han creado los alemanes su 
actual importante marina. Comenza-
ron por comprar barcos en el extran-
jero y han acabado por hacerlos en ios 
astilleros de Alemania que, al princi-
pio, vivieron sólo de las reparaciones, 
y con el tiempo han llegado á producir 
barato. 
Las primas de exportación propues-
tas por Mr. Hi l l , son de la misma fa-
milia que aquellas, inventadas en fa-
vor del azúcar de la remolacha y que 
han muerto á manos del Convenio de 
Bruselas. Si los Estados Unidos las 
estableciesen, las grandes naciones ma-
rítimas seguii'ían una política de re-
presalia. A los barcos de los Estados 
Unidos se les impondría, en el derecho 
de importación, un recargo igual á la 
prima que aquí recibiesen. Tal vez los 
únicos países que no tomasen represa-
lias serían las repúblicas de América 
que carecen de marina jnercante; y, 
además, China y algún otro Estado 
asiátioo. Mr. H i l l ha dicho: "Lo me-
jor sería que se pagase la prima á las 
mercancías que salen para nuevos mer-
cados," y ha añadido: "Pero no sé có-
mo podríamos dividir los mercados en 
viejos y nuevos." 
A la información se ha convocado á 
los constructores y los armadores; pero 
no á los exportadores y los importado-
res, quienes en verdad son los que 
"traen las gallinas;" los que dan tra-
bajo á los buques; los paganos. Como 
en este asunto son consumidores y no 
productores, en buena ortodoxia pro-
teccionista se les desdeña. Si se les 
consultase, dirían: "Lo mismo nos da 
recibir Ó embarcar mercancías en ban-
dera americana ó en bandera marro-
quí; lo que necesitamos es que los fle-
tes sean baratos."—X. Y. Z. 
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U n per iódico, ha publicado un 
suelto intencional afirmando que 
la Junta Direct iva de L a Unión 
Española h a b í a separado de la 
d i recc ión de este colega al Sr. 
Isidoro Corzo. 
E l Sr. Corzo se ha separado 
por su l i b é r r i m a voluntad. 
La Junta Direct iva de L a 
Unión Española, no ha tocado 
pi to en este asunto. 
Y L a Unión Española, no tiene 
Junta Direct iva. 
"Linda mata de pelo 
peina tu mano; 
salvo que es poco, salvo que es corto, 
salvo que es cano," 
De nuestro colega E l Liberal: 
De esto se deduce, que en la Cáma-
ra existe un perfecto acuerdo en pro-
clamar á los representantes por las 
provincias do Sauta Clara, Llábana y 
Matanzas, por entender que esto es 
justo, honrado, legal. 
Pues bien; con estas proclamaciones 
y el número de Representantes de la 
serie no renovada, se logra el quorum 
que la ley exige para la constitución 
definitiva de la Cámara y la celebra-
ción de las sesiones. 
Y los liberales nacionaleg dicen á la 
coulición moderada: Vamos á consti-
tuir la Cámara, vamos á celebrar las 
sesiones, vamos á dar solución á la pa-
ga del ejército, con aquellos represen-
tantes respecto de los que no hay dis-
cusión. 
Toda esa l e t an í a se la vienen 
rezando los nacionales á los con-' 
sorvadores hace dos meses, y los 
conservadores no contestan n i 
Tcirye. 
Desde la turris áurea no se 
practica el consolatris oflictrytu^ 
n i á tan alto llegan los ora pr¿ 
nobis conque les suplica el paí3 
la paga del ejército! 1 
• 
• * 
Y sigue el mismo cologa: 
T los conservadores, ó la coalición 
moderada, lejos de imitar la conducta 
i í ' i r i 
Cuando se piensa en lo difícil que otras v©, 
ees era tomar la quinina, hasta el punto de 
que muchos enfermos 6 no la ingerían por 
amarga, ó la devolvían después de ingerida 
se piensa en que hoy no liay nada mas í¿rí\ 
gracias á las hermosas perlas inventadas pop 
el Doctor Cleitan, entran ganas de erigir otra 
estatua al ilustre médico francés, pues aua 
Perlas, que son redondas y del giosordean 
guisante, se tragan sin dlacultad ayudándose 
con un sorbo de agua y no dejan en la boca 
sabor alguno desagradable. Y ademásrbastan 
de 6 a 12 de estas perlas para cortar segura y 
rápidamente las fiebres intermitentes, afin 
aquellas más inveteradas y terribles; eiendo 
también, soberanas contra las afecciones tífli 
cas de los países calidos ocasionadas por la 
humedad y por los grandes calores. En suma 
constituyen el mejor preservativo conocido 
contra las fiebres cuando se habita en países 
cálldoa, húmedos 6 insalubraa. 
JJe ajíí que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar est» 
medicamento, recomiende estas Perlas (cada 
una de las cuales contiene 10 centigr. de sal da 
quinina) á la confianza da los enfermos de to-
dos los países. Al comienzo del acceso tómen-
se de 3 a8 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
la-s, que en todas las farmacias se hallan da 
venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato y de valerianato 
de quinina; estas; dos últimas clases especiaK 
mente destinadas á las personas nerviosas. 
Importantó.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio; Lusa L. 
Frere, 19, rué Jacob, Paría. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE 
SARRA é HIJO, 41, Teniente Ray.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON. Farmacéutico. 53 y 55 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéul 
tico, 106, calle Aguiar;—MAYO y COLOMER: 
—FRANCIBCO TAQÜECfíEL, Botica Sunti 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AÜOSTA, Farma-
céutico, 63, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, callo San Basilio alta, n." 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVEIRA y C;, Farraa-
cSutlcos-Droguistas, 15, Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
i M i 
Los soldados del E jé rc i to Libertador d e m o r a r á n en. obtener 
su dinero. Sin embargo, eso no les e m p e d i r á conseguir los mue-
bles que necesitan para adornar sus hogares, pues nosotros esta-
mos dispuestos á vendérse los con solo el recargo de 1 p § de in te-
rés a l mes y hasta que el Estado nos reintegre el valor de la mer-
canc ía . Tenemos muebles de todas clases, de todos precios y para 
todos los gustos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--InisiirteSores ie w M ¡ara la casa y la oñeina. 
abemes m m m 11 m í de l a maoüim " r a D E n w o o t ) " 
ce 89 26-1 m 
V a p o r e s d e t r a v e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p i í a 
A N T E S D E 
A U T 0 i n 0 _ L 0 ? E Z Y & 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I . 
Capitán FERNANDEZ. # 
füldrá para VERACRUZ sobre el dia 4 de ju-
nio álas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje eolo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hatta'sl día 3.̂ . 
De más pormenores informará" W'SJasign̂  
M. CALVO. OFICIOS N U T m . ' ¿ = ^ 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O , 
Capitán Castellá ' 
galdrá para Puerto Limón. Colón» Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, 
sobre el 4 de junio á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspô oencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaeao. 
Los billetes de pasaje sólo serln «pedidoa 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el Con-
atarlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulaa. 
6e reciben los doenmentos de embarque has-
ta el día V. de junio y la carga á bordo hast* 
el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . CALVO 
OfIClOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compafiía tiene amerta un* 
Si61i/a flotante, así para esta línea como para odas las demá», bajóla cual puedenaBeguraraa 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
peres. 
Llamamos la atención de los «eñores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Corapafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,8u nombre y el puerto 
de destino, con todas bus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"KTíVr A Be a<ivierte á los señores pasajeros 
i^yj que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarma diHpuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde Ibe diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha üladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
'"Todos" los bnltos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde e«te fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a "los ciiHles faltare esa etiqueta. 
c693 AD 
W a r c L L i n a 
N E W Y O i t K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPAN1 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la HABANA á NUEVA 
YORK-NASSAU —Méjico. 
Esliendo rara New York los martes, jueves 
y sábados á las 6 p. m. y los lunes á las 4p. m 
para Progreso y veracruz: 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle New York — 4 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 6 
Havana New Yorfe — 7 
Séneca. New York — 9 
México New York — 11 
Vigilancia Progr'.' y Veracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoga New York — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana Profirre; y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca. New York — 23 
México New York „....„. — 25 
Monterey Progre" v Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Saratoga; New York — 30 
Morro Castlr New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
.La Compañía so reserva ei derecbo de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz ó Taranico. " 
NEW YORK; Vapores directos dos veces fi la sema mu 
FLETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. " 
Para más pormenores 6 Informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp, 
COBA 76 y78 
C 5 158-1 En 
u n m i í w m 
B B E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
A I N Z , 
Capitán G. R. Meyer. 
Saldrá PIJAMENTE de este puerto y DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Y PARA 
O O I F l X J 1 M A . 
el 6 DE JUNIO á las diez de la mañana, admi-
tiendo pasajeros en isus cámaras y COMODO 
ENTREPUENTE. 
W HAT COCINA ESPAÑOLA 
PRECIOS REI>UCIDOS. 
Informarán en 
PINAR DEL RIO, Viuda de Diaz Alvarez y C! 
CAIBARIEN, A. RomaPach y C?, S. en C. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
SCHWAB & TILLMAJÍN. 
San Ignacio n. 70, frente á la PlHza 
Viej;i. Apartado ÜliO, Habana. 
5892 15-20 my 
• 
de Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado ni muelle de los Almacenes de De-
pósito iíSan José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 O.-HABANA 
c 1050 28 My 
1 1 1 DE V 
de 
PÍNÍLLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6000 toneladas 
W I F R E D O 
Capitán Gibernau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Junio 
DIRECTO para los de 
Vigo, 




Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estar» atracado á los muelles de 
Dan José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos Ca, 
C1002 29 My 
r o u t e : 
S O U T H E M P A C I F I C 
I m m He? Crleaiis ú m i ' m Une 
Continúa soetenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Mana á M m Orieans 
Primera clase, ida. $20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segurda clase, ida |l5.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Mójico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios mü-rtes á las cu t tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 




J . W. Flanagan, 
Sub-Agente General 
Obispo b ° 2 1 - Teiéfoflo 156, 
c 1003 
r ^ s p o í t e s d e 
0 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I W " 
DE H. DIEDERICH8BN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
visios de buenos corraíea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cnba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 
C—868 lm 
T I WEST I M Á N Go. L l i 
Vapores correos Dinamarqueses 
PARA 
T M P i C O Y VERACRÜZ 
Saldrá el dia 2 de Junio el hermoso y rápido 
vapr* 
" S A I N T C M I X " 
Capitán BERQ 
Admitiendo pasajeros de 1; en sus lujosas 
cámaras, así como de 3' clase en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad de los Srcs. pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San 
José. 
Para más informes ocúrrase á sus consigna-
tarios 
A. Ibern y Hno. 
STA. CLARA 24 esq. á S. IGNACIO. 
6291 5-2» 
(Mpaffia Seneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato psst&l com el Gobierno Fraucó. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrlgeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 35. 
15-17 My 5952 
VAPOR 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERÍ>KIGEON. 




tobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente aatarrados y tallados. 
Para comodidad de los señorea pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas queía misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de aJgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i d a t , Monf ' J los y C o m p a ñ í a 
5G53 MERCADERES 35. 25-17 My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
El vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Rata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajero? que sale de la escaoiin 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
C o l o m a , 
Punta de Cartas. 
Bailéu y 
' C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariaments en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Olidos 28 (altos) 
O 680 78-1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilia Ortube. 
BaMrá de este puerto los martes & las aeit 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua í Pasaje «n lí~ ... | ^ 
y vice-versa (Idem «n 3t ? 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^0'a' 
Morcaderías 'íL'U 
De Habana á Caibarién | Pasaje en lí Y-'̂ X 
y viceversa (Idem en3?....... f J-,,J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ?1 
Mercaderías „ o? <5" 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ot* 
tercio. 
(El carburo paeja oomo mercanota.) 
CAR&A m m \ A FLETE C8HRID0 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira . á f0.51 
... Caguagas 0.85 
... Cruces y Lajas 0.35 
... Santaclara 0.83 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dlri^irsoá ŝ 9 
armadores, CUBA 30. 
Hermano» Zuluetaif Gáml* 
c892 1 M . 
DE 
s. en G. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í QáüUBfl 
TAEIFAS EN ORO AMERICA^0 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en 1? — | 'dj 
Id. en 3?... « ¿ 7 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, ^f-j 
Mercancías -
De Habana á Caibarién y Ticevers»» 
Pasaje en lí lV-'f) 
Id. en 3? Víveres, ferretería, loza, petróleo, ^ - j 
Mercancía. „ ~ 
TABACO 35 
De Caibarién y Sagua á Uabau»» 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroanof»-
Caro G e D e r a U » Corrilo 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira á*)'0 
„ Caguaguaa ^ $>.35 
„ Crucuay Lajas ft ¿yü 
„ Santa Ciara ^ £>0 
„ Esperanza ¿ jvií 
„ Rodas ;¿"V"ak"" 
c 713 78 1 Ab 
¿0 los liberales nacionales, lejos de 
posponer, como éstos, la disousióu da 
biib cuüdHlatos ELtaucourt, GatiArrce 
de Oeiis, Hortsmauu, Betaacour*, V i -
IhrMidftS, Castro y Serra, para otra 
oportunidad, insisten, con intransigen-
cia inconcebible en su proclamación, 
aún á trueque do que la Cámara no se 
conatitaya ni pneda, por consiguietute 
discutirse j reijülvMr!e el precedimien-
io para el pago del ojórcito. 
Es que si transigieran dojar íau 
de ser conservadores. 
Porque hasta ahora solo de-
mostraron ser conservadores en 
que han conservado la intransi-
gencia. 
Cortamos de nuestro colega L a 
Lucha: 
Mañana llegará á esta capital el ge-
neral José Miguel Gómez, la fuerza 
nás positiva del Partido Republicano 
coaservador, el elemento más rigoroso 
de la Coalición moderada. Dícese que 
gu viage tiene por objeto inílnir con sus 
siiui^os para qne sj solucione rápida-
meute el conflicto de la Cámara de Re-
presentantes, y que viene mualto á 
dar el consejo de que se corte el nudo 
gordiano, si uo hay manera de desa-
tarlo. 
Bien está que venga el señor 
Gómez, pero mejor estuviera que 
no se hubiera ido. 
No sabemos si, mn>vo Alejtndro, el 
Gobernador do hv1 Villa 3 se encargará 
de la operación tajante; pero no nos 
Borprendc que haya tomado la resolu-
ción qne se le atribuye; si se considera 
que ya son raucho.i las elementos mo-
derados de las provincias, y singular-
mente de las Vill;v8 y de Matanzas, 
que no están coníarmes con el sesgo 
que van tomando las cosas. A juicio 
de esô  elementos, era necesario, y 
hasta conveniente, que la Coalición 
moderada, para dar testimonio de sola-
D I A R I O B E I . A M A I S I M A E á i r í f o ds l a m a ñ a n a . . — J u n i o 1? d e 1 9 0 1 
rldad & todos sus miembros, hiciera 
todo lo posible por salvar á los coali-
gados que traían a ctas protestadas de 
Oriente, Pinar 4©1 Eío y Camagiiey. 
Pero hacer lo posible no es comprome-
terse á lo imposible] y ya puede decirse 
qne la Coalición moderada ha llegado 
al límite de sus esfuerzos, sin que sea 
lícito pedirla qne siga sacrificando los 
grandes intereses del país á las conve-
niencias de uaos cuantos individuos 
que no han tenido la suerte de alcanzar 
los favores del sufragio universal. 
Míis temen los moderados que 
se alegran los liberales de la l le-
gada dol Gobernador de las V i -
llas, y m á s se espera do la llega-
da del general Gómez que de la 
j u n t a de la Coal ic ión Moderada 
Parlamentaria que se a n u n c i ó 
para la noche de ayer. 
Algunos moderados pensaban 
que no era conveniente celebrar 
la j u n t a sin la llegada del gene-
ral, pero otros dec ían que no era 
conveniente la llegada del gene-
ral sin que estuviera celebrada 
la jun ta . 
A q u í hay otro nudo. 
Afortunadamente el general 
Gómez tiene más aspadas que 
Alejandro. 
Acusamos recibo de un folleto 
en que se publiea la ú l t i m a no-
table conferencia pronunciada en 
el Centro Gallego por el señor 
d o n Francisco Carrera Justiz, 
profesor de Ja cá t ed ra l ibre de 
gobierno munic ipal , y de dicho 
bien pensado folleto tomamos las 
siguientes l íneas : 
Cerraría los ojos ante La realidad, 
quien deeoouociera que, rotos los lazos 
políticos que facilitaban en Cuba la in-
flaancia hispano-latiua, estamos, por 
completo, bajo la influencia anglo-sajo-
na y, por tanto, que Cuba ha entrado 
en un franco proceso de sajónizacióo. 
Nada más interesante, pnes, que exa-
minar los términos de la cuestión, dado 
qne en ella somos, necesariamente, fac-
tores sociales activos, cuantos en Cuba 
estaiaos. 
Y lo que cabe es esta disyuntiva: ser, 
cada uno, instrumento inconsciente, 
que entorpezca y mpeore, á su propio 
perjuicio, las fase» naturales de eso 
gran movimiento sociológico—ó ser, en 
éste, una entidad consciente que levan-
te la dignidad latina, tal como puede 
hacerlo todo el que por su cultura re-
presenta alguna fue rza intelectual, 
siempre apreciable, sea cual fuere su 
grado. 
Y conste que aquí uo hablemos de 
ansiión, ni de independencia, ni de so-
beranía, ni de protectorado, ni de nada 
que caiga dentro del cuadro de la cien-
cia política. 
Se trata de nn plano mu^ho más ele-
vado da ideas, que caen en el campo de 
la Sociología, esa inmensa ciencia so-
cial que comprende todas las vicisitu-
des de la vida colectiva, estudiando las 
leyes que rigen el desenvolvimiento de 
los grandes agregados, pueblo», nacio-
nes, razas, 
Y en el campo de la investigación 
científica no caben simpatías, ni pre-
juicios. Ni se aplaude, ni se lamenta. 
Se observan los fenómenos y se estu-
dian sus causas y sus efectos. En eso 
estamos. 
Prueba de que nosotros n i d i -
recta n i indi rexí tamente hemos 
ofendido el sentimiento cubano, 
las han dado estos ú l t i m o s días 
E l Liberal y L a laucha reproban-
do e n é r g i c a m e n t e la c a m p a ñ a pe-
r iod í s t i ca contra nosotros em-
prendida; y prueba de que esta-
mos firmes en nuestro puesto y 
firmes en nuestros derechos, la 
da, por cierto bien ampliamente. 
nuestro -colega L a República Cu-
bana, ardiente defensor, no de 
ahora, sino de siempre, de los 
verdaderos intereses republica-
nos de la isla de Cuba, cuyos son 
los párrafos que reproducimos á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Se ha Intentado recientemente—ayer 
mismo se. ha traslucido aún el intento 
—levantar una cruzada contra los es-
pafieles reeidentes en esta Isla. En 
nombre del cubanismo, con pretexto 
baladí, se ha querido sublevar la con-
oioncia popular contra entidades espa-
fialas; empresa criminal, que fuera lo-
ca, si no respondiera al propósito, 
fríamente calculado, de elemeutos an-
siosos de adquirir notariedad de cual, 
quier modo, como medio úuico de me-
drar, de engrandeoorae y de escalar po-
siciones á que no pueden aspirar, si 
sólo pudieran invocar para ello servi-
cios ©üí i uea tas prestados á la patria-
devoción constante á sus intereses y 
méritos excepcionales contraidos á fuer-
za-de sacriüeios, de fidelidad á prin-
cipios bien deflaidos y de consecuen-
cia inaitefable á la causa de la liber-
tad y de la independencia. • 
Parécenos que va siendo peligroso el 
celo que ponen en la defeasa del senti-
miento cubano, muchos de los que solo 
á última hora demuestran haber expe-
rimentado ese sentimiento. El ardor 
del neófito suele ser con frecuencia 
exagerado. Y si el neófito no es un ino-
cente, puro de toda mancha, sino uu 
convertido, un transfuga, que tiene 
que hacer olvidar su pasado, cuando 
no que hacer perdonar sus pecados, 
ese ardimiento no sólo resulto exage-
rado, sino también contraproducente, 
puesto que en ocasiones, en voz de fa-
vorecer, lo que hace es perjudicar la 
causa recientemente abrazada y cuyas 
conveniencias no puede apreciar tan 
bien como los que siempre, ó antes 
que él, á lo menos, por ella hau lucha-
do y padecido. 
Y si esto es así; si en el propio ma-' 
nifiesto de Monte Christi tules ideas 
realizan, ¿cómo se expliea que en nom-
bre del sentimiemo cubano se preten-
da hacer del español—como hombre — 
ya que no es ciudadano aquí, un capiíc 
dimnuti, úñente inferior, para el" que 
no existe la libertad de expresar sus 
opiniones sobre lo que afecta á los 
asuntos relacionadas con su patria si-
quiera sean asuntos que también á loa 
cubanos nos atafien? iPodremos 
nosotros, por ejemplo, escribir que Es-
paña fué mala, y no sería lícito al es-
pañol que aquí resida intentar demos-
trar que fué mejor de lo que 'decimos? 
—Cierto que en todo hay su medida. 
Pero aún en el supuesto de que algún 
español, ó algunos españoles, pasasen 
esa medida, ¿puede ser lo procedente 
generalizar la contienda, y hacer pesar 
' sus consecuencias sobre toda la colonia 
española, volviendo á plantear aquí la 
disputa entre cubanos y españoles? 
Jíunc» fuimos más que separatistas, 
y francos servidores de la Revolución. 
A pesar de eso, y tal vez por eso mis-
mo, declaramos ingenuamente que nada 
de lo que en estos días, en polémica 
con un periódico de la Habana, dirigi-
do por uu ciudadano español, ha lasti-
mado nuestro sentimiento de cubano, 
sentimientos que no se hau maleado 
nunca, transigiendo ni con la realidad 
española ni con la imposición yankee. 
Y sería cobardía de parte nuestra no 
decir á la faz del país, ya que tenemos 
obligación de decir la verdad á nues-
tros lectores, que nos afligen profunda-
mente ciertas indignaciones que no pue-
den ser sino artificiales. 
M;ts cuando entre los corifeos de la 
presente campaña, vemos figurar en 
primera línea á tos que de España 
aceptaron destinos de los que solidari-
zaban con sus actos en Cuba; si vemos 
á individuos que hasta que cesó la Co-
lonia ó hasta que se la sintió caer per-
tenecían Á la administración española, 
on la Judicatura, en la Hacienda, en 
IOS B$r£iicips administrativos de Higie-
ne y otros pussros por el estilo, que 
daban medios, morales 6 no, á los qne 
los desempeñaban—¡ah!—entonces, no 
solo dudamos que sea espontánea y sin-
cera su indignación coci.-a los españo-
'«s, sino que estimamos que la ün-
j a para hacer olvidar su pasado, v 
-ios afirmamos en naoistra creencia do 
que, como neófitos del cubanismo, no 
saben expresar bioa el seatioiieuto cu-
bano, que vinieron á combatir muy 
Urde, esto e»j, cuando el brazo vigoro-
so del gran Maceo, plautando la ban-
dera de Cuba en el Cabo de San An-
tonio, despertó su dormida couciencia, 
y lea hizo ver que Cuba sería iudepeu-
diento, y que, por lo tanto, los conve-
nían ponarse cerca de los que ya se 
vislumbraba serían los vencedores. 
A los que sin intermitencias ni vaci-
laciones liemos abrigado siempre en 
nuestros pechos el sentimiento cubano, 
nos duele que se le invoque persiguien-
do fines personales, siempre mezquinos, 
cuando estáa en oposición con el interés 
sagrado de la Patria. Y como la cru-
zada sin ton ni razón contra los espa-
ñoles, sólo perjuicios á la patria cuba-
na puedo acarrear, lejos de unirnos á 
los qne la emprenden, nos creemos 
obligados á contrarrestar, siquiera sea 
demostraudo nuestra inconformidad. 
Toda la labor de los buenos, de uno y 
de otro, consiste en predicar y practi-
car la unión. Cuba es bastante grande 
para que aquí vivamos á nuestras an-
chas, sin molestarnos en lo mis míni-
mo, sino más bien completándonos, 
españoles y cubanos. Mucho bueno po-
demos hacer unidos. Y todo el q«e 
sienta con Martí, cuya gloriosa me-
moria insultan los qne le atribuyen lo 
contrario, lejos de tender á la discordia, 
tiem como imperioso deber el de tra-
bajar porque reine la fraternidad entre 
el español y el cubano, para bien d« 
uno y de otro y ventura de la Repúbli-
ca cordial qne, aunque no se hizo ''con 
todos", se hizo de veras "para todos". 
i 
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oca^artA Años x>a a ü o k s x o s o úx t ro . 
m u n m i - F 1 ' J A X S E . £ í i ! A D í : '• 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eíicaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—1001 26My2J 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
fiARANTEADAS POR S O a ñ o s SIN GOTERAS 0 FILTRACIONES 
® 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcánico de madera Hacasler" son las 
únicai» prácticas en las construcciones nuevas 6 antiguas: LIGEREZA, ECONOMIA 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presentado, 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, asi onmo varios otros ingenie-
ros y arquitectos de esta capital. 
Ningún propietario debe fabricar sin antes pedir informes al representante Mi-
guel Puchen, Obispo 84, Teléfono 535, Habana. 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en general de imper-
meabilidad. 
Por no poder atender á los numerosos pedidos del Interior, se 
desean Representantes con buenas referencias, en las principales 
poblaciones de la Isla. 
5863 15-19 My 
DEL 
^ D o c t o r i M r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O 
CUraClÓU EaMCal 4^^Potenoiaporel sistema mixto de Sue-
rolerapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION f ^ í S n i " " . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender 6 bus quehaoeres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración ee seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis ea 1? y 2T grado 
EAYOS ULTRA VIOLETA § £ 
y Antínomicoíls. 
TRATAMIENTO 
•p i Vn a y el mayor aparato fabricado 
MxliuO Ai por la oaâ  deLiemens Alomar 
nia, coa él reconocemos álos enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quect»* 
nen puesta?. 
nppnTmj DE ELECTROTERAPIA ea 
UliuuiUii general, en.ermedades do 1* 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y eapouial 
para operaciones. 
f l rnTüflT KT̂ ! slndoloren las estreohe-
tiLiiuinULIuiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, (itero 
etOi, ct:. oe praoticau leconojimiautoi 
con la electricidad. 
c900 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
1 M 
con brillantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha recibido un 
surtido sin precedente en casa 
de Borbolla, 
C O M P O S T E L A 5 6 
A 
C-Dll 1 M 
La preíerida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifioues. 8e vende eu cajas de 
60 botólas ó 50 medias botellas eu casa 
de Emilio líazabal, Muralla 3"), Habana 
c 2250 156- 9 Db 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ M n q u e conoce V d . s i u n 
Y á pesar de la brisa cou que Dios 
nos favorece se suda mucho. Nada más 
agradable contra el calor que un vaso 
de Eefresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del país. Cuba no tiene 
qne envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limoups verdes, 
con pifia ó guanábana, calma la sed y 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica San 
J o s é , del Dr. González, calle de la 
Habana n? 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor peifección 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. El N é c t a r 
Soda de la Botica San J o s é no tie-
ne rival ni los Ice Creams Soda 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). El Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien Coca K o l a legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. El público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica San J o s é es 
completo. En este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: "de todo como en 
botica9*. Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
lez que pruebe los refrescos del apara-
to de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
B o t i c a "San J o s é " H a b a n n0 
112 .~J Iabana . 
c856 3m 
L O J K O P F 
P A T E N T E 
1 o g T i " t 1 i o o l o 7 
C u e r v a y S o b r / n o e . 
E s t a c a s H e s ! a ú n i c a q t í e o f r e c e l a % 3 r i l l a n i e p t a á G r a n e ! y e n t o 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
ra 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RO 3 7 , á . A L T O S . á P A E T A B O N ü M H E O 6 6 8 . 
p s r D E I P I T E R E S - ' l s f i 
Los d u e ñ o s de esta p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de cigarros, deseando 
demostrar u n a vez m á s su agradec imiento hac ia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
h a n acordado celebrar u n G E A N C E R T A M E N " , á cuyo fin y desde el d i a l 9 de l 
ac tual , en todas las caje t i l las de esta M a r c a h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y t an to é s t a s , como otras de no menos gusto y var iedad que 83 
v a y a n in terca lando, les d a r á derecho a l ind icado Certamen, cuyas bases y pre. 
m í o s se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, al p u b l i c o consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Cer tamen. 
^ . T a l e s i r Go. 
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F O L L E T Í N (20) 
E X P I A C I O N 
NoTíI» escrita eo inglé» p o r ! » Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J. Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
oe Mauooi, so vende en "La Mod erna Pon 
•ía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Habiendo ido Bárbara y su madre á 
Linden cou objeto de hacer unas com-
pras, salió aquélla de la tienda para 
acer un encargo al cochero Benjamín 
<jue dormitaba en el pescante, y al cru-
*ar la acera oyó una voz que decía: 
—¡Hola, Torue! ¿Eres tul ¿De dóu-
sales hombre! 
Quien así hablaba era el joven Betel, 
7 siguiendo Bárbara la dTrección de su 
«J'rada vió eu la acera opuesta á un 
^gantc mozo, alto y delgado, de ojos 
í w t ? muy negro3- ¡Torne! Fijos 
*"0'103 O.iosj notó Bárbara el brillo 
ontoso de un grueso diamante que 
"evnba al dedo. 
BeulCapÍtáu Torne!-volVió á llamar 
Eld^acouocidooyósu uombre, húo 
un saludo al joven y se dirigió hacia él. 
Bárbara no oyó las palabras que en 
respuesta le dirigía el cochero. Una 
sola idea embargaba su ánimo por 
completo: la de que teijía delante al 
asesino de Jalión, tan minuciosamente 
descrito por Eicardo. 
En aquel momento vió pasar al ciru-
jano Vaudon, amigo de su padre, y lo 
detuvo con un ademán. 
—Seior Vandon—le dijo apresura-
damente—¡quién es ese caballero que 
está hablando con Betel! 
—Vamos á ver—dijo el cirujano ca-
lándose los lentes.—iEsel ¡Oh! Ea el 
capitán Torne, de visita desde hace al-
gunos días en casa de la familia Her-
bert. 
—¿De dónde viene? p ó n d e vive? • 
—Nada se de él. Lo vi esta mañana 
con el joven Smith y me dijeron su 
nombre y que era amigo de loa Her-
bert. 
Bárbara volvió agitadísima al lado 
de su madre. Pretextó hallarse cansa-
da y regresaron ambas á su casa, don-
de no tardó la impaciente joven en ob-
tener permiso para ir de visita á Lyn-
ne aquella misma tarde, con el pretex-
to de ver á la niña Isabel, la recienna-
cida. 
El portero le dijo, como esperaba, 
que la señora no recibía y agregó que 
la señorita Cornelia estaba en Linden, 
al lado de uua amiga enferma. 
Aunque Bárbara no podía olvidar1 
por uu momento la entrevista aquella 
en que el dolor y los celos le habían 
arrancado una confesión penosa, no 
vaciló en decir al portero que deseaba 
ver al señor Carlisle breves instantes,, 
por encargo de la señora Haré. 
—He venido expreaamente á verle á 
usted—dijo apenas Carlisle la invitó á 
tom?# asiento.—¿Eccuerda usted aquel 
teniente Torno de quien nos dijo Ei-
cardo que era el verdadero criminal? 
- Sin duda, Bárbara. ¿Qué ocurre? 
—Pues ese Torne está en Linden. 
Lo he visto yo misma, esta mañana. 
Alto, bien parecido, moreno, con grue-
sa leontina y sortija de diamantes. To-
das las señas que dió Eicardo. Betel lo 
llamó capitán Torne en la calle á mi 
lado. 
—Muy interesante es lo que usted 
me dice Bárbara—observó Carlisle.— 
No tenía noticia de la llegada de nin-
gún forastero á Linden. 
Vandon me dijo que para en casa 
deHerbert. Ea él, sin duda. ¿Qué ha-
cer? 
—Difícil es decirlo—replicó Carlisle 
pensativo.—Pero tomaré informes y lo 
que averigüe lo sabrá usted en segntda. 
Bárbara dejó su asiento y Carlisle la 
acompañó hasta la entrada del parque, 
donde permaneció meditabundo corto 
rato, después de despedir amistosamen-
te á lajoveu. 
Iba á retirarse cuando vió venir al 
hijo de Herbert, acompañado de un in-
dividuo en quien reconoció inmediata-
mente al misterioso Torne, 
—¡Hola, Carlisle!—exclamó Herbert, 
hijo de uno de los colegas del juez Ha-
re.—No se le ve á usted por ninguna 
parte. Permítame que que le presente á 
mi amigo el capitán Torne. El señor 
Carlisle. 
El abogado los invitó á entrar y or-
denó á un criado que llevase refrescos 
para sus huéspedes. 
—¿Es esta su primera visita á Lin-
den?—preguntó al capitán. 
.—Sí—contestó Torne tras un instan-
te de vacilación.—Llegué anoche y .. 
—El y mi hermano Juan pertenecen 
al mismo regimiento, interrumpió el 
atolondrado Herbert. Juan lo invitó á 
yenir á cazar con él, demoró Tarne sn 
respuesta y creyendo mi hermano qne 
no vendría, se largó hace tres días para 
Escocia y sabe Dios por dónde anda á 
estas horas. Y lo eiento, porque el ca-
pitán se propone dejarnos pronto. 
Hablaron de caza y pesca, y en la 
discusión que se suscitó sobre las ven-
tajas que ofrecía la comarca, habló 
Torne de cierto lago cercano á Linden, 
famoso por sus anguilas. 
—Que abundan mucho, en efecto, se 
apresuró á decir Carlisle afectando in-
diferencia. Pero los lagos son dos; ¿á 
cuál se reífcre usted? 
— A l menor, al que linda con la gran-
ja de Tappeu, á unas tres millas de 
Linden. 
—Me parece, repuso Carlisle son-
riéndose, que ha estado usted por aquí 
antes de ahora... 
—¡Oh, no! dijo prontamente Torne. 
Oí hablar de ese lago á uu pescador 
amigo mío. 
Carlisle salió de la sala por breves 
instantes para llamar á Julia-y man-
darle que á los pocos minutos entrase 
en la habitación, donde se hallaban sus 
amigos, con un pretexto cualquiera, y 
se fijase bien en el caballero que allí 
vería con el joven Herbert. 
Obedeció Julia, retirándose á poco 
el capitán y su compañero y Carlisle 
hizo llamar á la muchacha. 
—illas reconocido á ese caballero, 
Julia? le preguntó. 
—Ko creo haberlo visto nunca, se-
ñor. 
—Procura recordar. iNo se parece 
al teniente aquél. Torne, que visitaba á 
tu hermana? 
—¡El teniente Torne! exclamó Julia 
turbada. Yo no le v i más que una vez 
y apenas me atreví á mirarle. No, se-
ñor, no puedo decir si el caballero que 
estaba aquí se le parece. 
A l siguiente día buscó Carlisle á 
Betel y le preguntó: 
—iConoces á ese capitán Torne que 
está en casa del juez Herbert? 
—Muy ligeramente. He pasade al-
gunas horas en su compañía. Me lo 
presentó el joven Herber, anteanoche, 
en su casa. 
Hablemos claro, Betel, dijo el abo-
gado. ¿Es ese Torne el amigo aquel de 
Afy Jalión que la visitaba en secreto... 
—¡Falso! exclamó irritado Betel, 
pasados los primeros momentos de sor-
presa. Es decir... ¿do qué otro Torne 
está usted hablando? Ya le he dicho 
en otra ocasión que no conozco á su 
bendito Torne, y ahora le repito que 
anteanoche v i á éste, al capitán, por 
primera vez. Déjeme usted en paz. 
Carlisle recordó que ya otra vea 
había negado Betel con igual indigna-
ción todo conocimiento del otro Torno, 
el relacionado con el asesinato. Sospe-
chaba en todo aquello un misterio que 
no podía aclarar. Ya cerca de su ofici-
na vió al joven Herber, quien le anun-
ció que el capitán se había despedido 
y salido de Linden aquella misma ma-
ñana. 
A l regresar á Lynne por la tarde se 
detuvo Carlisle en casa del juez Haré, 
á pretexto de ver cómo seguía su buena 
esposa, y la impaciente Bárbara fué A 
despedirlo hasta la verja de entrada. 
—¡Qué ha sabido usted? le preguntó 
ansiosa. 
(Consumará O 
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S D S I A T E L J A P O N 
LA RETIRADA DE TURENCHEN. 
En el primer gran encnentro por tie-
rra los rnsos se batieron en retirada. En 
el último ataque á Paerto Arturo la flo-
ta de Togo salió huyendo. 
¿Quién explica rarezas semejantes? 
¿Cómo, siendo los japoneses dueños del 
mar, perdieron en Puerto Arturo, la 
noche del 3, ocho brulotes, seis torpede-
ros y más de trescientos hombres? ¿Cómo, 
siendo los rusos superiores por tierra, 
tuvieron que abandonar sus posiciones 
de Turenchen, dejando en poder del 
ensmigo veintidós cañones—bien que in-
servibles, — sesenta cadáveres y ciento 
treinta y seis prisioneros? 
El capitán de Estado Mayor, M. Dou-
retti, se levantó de su butaca; dió al or-
denanza aviso de que, á no ser para al-
go grave, no le pasaran recados; amon-
tonó sobre la ancha mesa telegramas, 
apuntes y folletos; me alargó un bock 
habano y, de pie, inclinado sobre un 
gran mapa, con precisión y seguridad, 
expresivo y contento, habló de la si-
guiente manera: 
—Nosotros queremos luchar en la 
Manchuria. El plan de Kuropatkin es 
atraer á los japoneses hacia nuestro 
campo, porque solamente así podrán 
nuestras tropas desenvolverse. La su-
premacía de nuestro ejército está en los 
caballos; hasta hoy, bien claro se ha 
visto, nuestra caballería apenas tuvo 
intervención; eí necesario, pues, (fue la 
tenga, y para ello es absolutamente pre-
ciso dejar que los japoneses pasen el Ya-
lú. 
¿Comprende usted ahora? Jamás he-
mos dado á este río el valor de una lí 
nea estratégica, sobre la cual se libra-
ran decisivos encuentros. Presentando, 
como todos los ríos, hasta los más gran-
des, muchos pasos débiles, desde el 
punto de vista estratégico, el Yalú, co-
mo base de resistencia, no tiene impor-
tancia. 
Ha sido, pues, perfectamente lógica 
la evacuación de nuestras posiciones de 
Turenchen, que eran, precisamente, la 
llave del sistema defensivo de la orilla 
derecha del Yalú y que, precisamente, 
por esto hemos sabiamente abandonado. 
—¿Y el efecto moral desemejante re-
tirada? ¿No cuentan ustedes con la crí-
tica extranjera, con el propio descon-
tento de la opinión rusa, ante las cuales 
quedará en pie el hecho de que vues-
tras tropas se han retirado, de que los 
japoneses avanzan? 
—¿Y cuál es el final de todo, sino eso 
mismo que usted dice: el avance de los 
japoneses*. ¿Qué fin persiguen Kuropat 
kin sino el que los japoneses entren 
francamente en Manchuria? 
A una sonrisa mía el capitán Domet-
t i se enardeció un tanto. 
—¿Es inexplicable, verdad? ¿Es ex-
traño decir que nuestro deseo es ver en 
Manchuria á los japoneses? Pues esto se 
sabía ya desde el comienzo de la gue-
rra. Desde que Kuropatkin llegó á Muk-
den comenzó el retroceso de nuestras 
avanzadas; todos los días el Estado Ma-
yor de allí daba órdenes de evacuación 
y constantemente nuestras patrullas de 
cosacos y de tiradores han repasado el 
Yalú, obedeciendo al plan de Kuropat-
kin. ¿Por qué asombrarse ahora de que 
abandonemos las posiciones del Yalú 
ante un enemigo siempre en número 
doble, cuando antes, sin enemigo y sin 
hostilidad, motu propio las hemos eva-
cuado todos los días? 
¿Cuál será el crítico desapasionado 
que juzgue como derrotas nuestras reti-
radas, si estas retiradas se ajustan en un 
todo á nuestro plan de operaciones? No 
creo yo que los técnicos de sangre fría 
se dejen llevar por impresiones tan en-
gañosas, ni que nuestro pueblo, siem-
pre seguro de triunfar, pierda en la ob-
cecación de unas horas su inquebranta-
ble fe de muchos siglos. 
•—Pero en Turenchen, según el gene-
ral Zassouliich, han muerto un coronel, 
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nes... En Turenchen el onceno y el duo-
décimo regimientos de infantería que-
daron diezmados, y la tercera brigada 
de artillería dejó en poder del enemigo 
veintidós cañones. En Turenchen, se-
gún el mismo parte oficial, recogieron 
ustedes la cifra aterradora de ochocien-
tos heridos... 
Sí. Pero en Turenchen, cuando tres 
compañías de tiradores, con bandera y 
música, atacaron á la vanguardia, los 
japoneses dejaron las colinas de Eikho 
sembradas de muertos. Nuestras tropas 
se retiraron en primer lugar, porque te-
nían esa orden sabia; después, porque 
nuestroí seis mil hombres y ciento treinta 
piezas del siete se vieron rodeados por 
veinte mil infantes y doce baterías japone-
sas del doce, y, en último término, tocó 
retirada el general Zassoulitch porque 
llegaban tropas japonesas de refresco, 
y, en cambio, nuestras reservas del oc-
tavo regimiento de tiradores y déla 
cuarta brigada de artillería no llegaron 
á tiempo de cubrir el frente. Pero, en 
todo caso, por nuestros o c h o c i e n t o s 
h e r i d o s , los japoneses dejaron en Tu-
renchen C U A T R O M I L C A D Á V E R E S ; por 
nuestros veintidós cañones, que para 
nada han de servirles, pues fueron pre-
visorameute inutilizados, perdieron 
ellos, dejándolos en el camino de Ei-
kho, diez cañones del doce y todas sus 
cajas y municiones de guerra. 
—Siu embargo, el parte de Kurold, 
expedido á Tokio y transmitido de allí 
á la gran Prensa extranjera, sólo habla 
de haber perdido 300 hombres, mien-
tras que afirma haberse apoderado de 
tres baterías completas. 
—Llegamos á un punto, amigo mío, 
verdaderamente irritante. E n s u s p a r -
t e s O F I C I A L E S N U N C A H A N D I C H O L O S 
JAfONESES L A V E R D A D . ¿Quiere USted 
no una, sino cien pruebas? Cuando el 
día 23, un torpedero^ nuestro de Puerto 
Arturo echó á pique al transporte japo-
nés Kiuschian, Alexieff telegrafió la no-
ticia secamente, Kecordará usted que 
en dicho transporte, según datos del 
Lloyd inglés, iban 400 hombres; nues-
tros despachos oficiales no dijeron la 
cifra, esperando comprobar las mentiras 
de los japoneses. Y, en efecto, el parte 
oficial de Togo declaraba que el Kius-
chian, echado á pique por los rusos, lle-
vaba una tripulación de ¡¡40 íiom--
bresü... ¿Cree usted que así, dando no-
sotros noblemente la cifra exacta de 
nuestras pérdidas, publicando nuestros 
desastres á las dos horas de sabeise ofi-
cialmente—como ocurrió con el Petro-
pavlosk—haciendo, en fin, la guerra civi-
lizada (si es que pueden ir juntas am-
baspalabras antinómicas) conseguimos 
que el Japón proceda con igual lealtad, 
obre con la misma nobleza, salga, en 
fin, de su villano procedimiento, de 
ocultar las noticias? 
—Sí, todo eso es cierto; pero, entre-
tanto, la Prensa novelera agiganta las 
pérdidas rusas, echa un piadoso velo 
sobre el desastre japonés, influye pode-
rosamente en la opinión de todo el 
mundo, mina y socava el prestigio de 
ustedes; j * entretanto, como no se co-
nocen más pérdidas que las rusas, todo 
el mundo cree que es Rusia la que 
pierde; y como de los heridos y de los 
muertos japoneses nadie habla, ' cree 
todo el mundo que el Japón, sobera-
no del mar, es también vencedor por 
tierra. 
—Todas esas observaciones, tan cla-
ras como justas—añadió el capitán 
Douretti,—se han expuesto ya al Em-
perador por Alexeieff y por Kouropat-
kine, y aquí, en el Estado Mayor, 
como en el Almirantazgo han servido 
de base á muchos para jusiificar l;i ne-
cesidad de una represalia al redactar 
los partes oficiales. Pero el Emperador, 
como la mayor parte de los rusos, es-
pera siempre. Es el tiempo, juez único, 
juez de todo y de todos, quien fallará 
este pleito que nos abruma. 
Cuando los japoneses hayan pasado 
el Yalú y entren, francamente, en 
Mandchuria, los críticos de nuestras 
retiradas de hoy serán los apolo-
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salón,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todoa 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . Borbol la - Comr)ostela 56. 
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una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes 6 eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acní, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
gistaa de nuestras victorias de muy 
pronto. 
"Cuando los muertos japoneses pue-
dan ser vistos y contados por nuestras 
tropas, los periódicos del mundo entero 
publicarán esas cifras de muerte que 
hoy, mañosos y pérfidos, pero engaña-
dos, ocultan de modo tan inicuo, los 
generales y almirantes del Japón..." 
Diciendo esto, el capitán Douretti 
sonó un timbre. El ordenanza, medio 
adormilado, nos entró el cuarto vaso 
de chai. Cuando el reloj marcaba la 
una y media de la noche, mi simpático 
amigo se hartó de guerras y de males, y, 
apenas le llegó relevo, salimos, juntos y 
en dirección al Aquariun, buscando co-
sas más alegres... 
C r i s t ó b a l d e C a s t e o . 
San Petersburgo 4 de Mayo. 
UJNA CARTA DEL 
MARQUES DE ITO 
El Marqués de Ito, consejero del Mi-
kado y presidente de la Asamblea de 
Ancianos, que ha sido denominado con 
razón el Bismarck de Extremo Orien-
te, ha dirigido á Mr. Heury Clews, 
jefe de la casa bancaria de H. Clews y 
C? de New York, la siguiente carta, 
en la cual,explica las razones que han 
obligado á su país á declarar la guerra 
á Rusia: 
"Tokio, Abril U de 1001,. 
Muy Sr. mió: 
A l contestar su carta de 17 de Fe-
brero, permítame que empiece dándole 
las gracias por la constante simpatía 
que ha demostrado á la causa de mi país. 
Sus esfuerzos en nuestro favor en el pe-
riodo de la guerra chino-japonesa es-
tán todavía vivos en mi memoria y en 
la de todos á cuyo conocimiento han 
llegado; y en general, el tono simpático 
de la opinión pública en su país ha si-
do para nosotros un motivo para creer 
que al pelear por nuestra propia segu-
ridad futura, lo hacemos también en 
provecho de todos. 
Dice Vd. muy bien al asegurar que 
el predominio de Rusia en Corea sería 
no solamente una constante amenaza á 
nuestra existencia como nación inde-
pendiente, sino también la total destruc-
ción de nuestro comercio ó intereses in-
dustriales, por no mencionar la repre 
sión de nuestro desarrollo nacional. 
La constante política de Rusia en 
esta parte del globo, ha tendido siempre 
á la completa monopolización de los 
recursos de los países que ha conquis-
tado y se ha anexado, según lo demues-
tra irrefutablemente la línea de conduc-
ta que ha seguido en la Manchuria; de 
suerte que al combatir por nuestros 
intereses, lo hacemos también para sos-
tener el principio de una equitativa 
competencia entre el comercio del mun-
do entero en estos nuevos mercados. 
Siento profundamente que las nego-
ciaciones sostenidas por nuestra parte 
con entera buena fé, no hayan alcanza-
do el resultado que deseábamos. 
Si el gobierno ruso estuviese anima-
do de un espíritu de moderación y con-
desceudecia tocante á nuestros intere-
ses, nunca hubieran llegado las cosas á 
la situación en que se hallan; hoy; una 
vez la cuestión en el terrenp en que ella 
la planteó, no nos quedaba más recurso 
que apelar á las armas para reivindicar 
los derechos que no pudimos conseguir 
que ella reconociera por la razón. 
Tuvimos que i r á la guerra sin pér-
dida de tiempo, antes que Rusia pudie-
ra amontonar sus fuerzas militares en 
la Manchuria, pues de lo contrario, 
hubiera sido una locura de nuestra 
parte atacarla cuando hubiese comple-
tado sus armamentos. 
La determinación de declarar la gue-
rra á Rusia ha sido tomada con calma 
y la hemos aceptado como una impres 
cindible necesidad de Estado, despué8 
de calcular todas las couseunencia3 
buenas ó malas que pudiera acarrear-
nos. 
Esperando que Yd. siga tan bueno de 
salud, como la última vez que le vi, y 
lisonjéandome de volver á tener este 
gusto pronto, quedo de Vd. muy aten-
tamente. 
Firmado: Marqués de i to" . 
Para ahuyentar el calor to!n3 usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
(Por telégrafo) 
deufuegos, SI de Mayo de 190i ) 
á las i p.m. ) 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las nueve de la mañana de boy 
llegó el nuevo Obispo de Cienfuegos, 
Padre Aurelio. ^ 
Vinieron con él el deleg-ado •pSStó-
líco Monseñor La Chapelle y Obispo 
de Juliopolís, monseñor Broderik; 
comisiones del clero llegaron en un 
cocho salón elegante de la empresa 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Los Obispos do la Habana y Pinar 
del Río habían llegado en el tren de 
ayer tarde; el recibimiento fué una 
manifestación no vista aquí, en con-
sideración al respeto y simpatía que 
inspirad Catolicismo. 
Una comisión de caballeros recibió-
les en la estación con la delegación 
del Clero. Entre los caballeros ba-
ilábanse representaciones todas cla-
ses sociales; Juez de primera instan-
cia, cónsules español y americano.di-
rectores de los periódicos ««Opinión," 
««Correspondencia," •«Comercio" y 
el presidente de la colonia española. 
Al entrar Monseñor Aurelio en la ca-
tedral, la comisión entregóLj la llave 
de su palacio y un hermoso cesto de 
flores. A las nueve y tres cuartos co-
menzó la misa pontifical, oficiando 
el obispo de la Habana, asistido de 
los PP. Carmelitas, los hermanos 
Maristas; cantaron misa, los PP. Je-
suítas y Dominicos. En la Iglesia no 
cabíase. Nunca mejor sociedad con-
gregóse aquí; espectáculo nunca visto 
en esta parroquia. 
El espectáculo era brillantísimo é 
imponente; terminóse la misa y leyó 
Monseñor Aurelio su primera pasto-
ral, elocuentísima, saturada de ideas 
bellisiiaas de moral, ciencia y teolo-
gía. 
Dicha pastoral es un muy brillante 
programa de doctrina cristiana cele-
bradísimo; dijo en términos muy elo-
cuentes abrigaba esperanzas ver bien 
pronto al sentimiento católico corres-
ponder á los deseos suyos. 
Después el Delegado apostólico to-
mó la palabra para dar al pueblo de 
Cienfuegos las gracias. Gran ovación 
so le hizo al nuevo Obispo. 
Terminados estos ceremoniales, fue-
ron todos los sacerdotes y el Obispo 
al Palacio Episcopal, donde había 
preparado un almuerzo costeado por 
el clero de esta diócesis. Asistieron 
también invitadas las principales per-
sonas de esta población, entre ellas 
el Presidente de la Colonia Español a 
señor Villapol, Dr. Perna, gran maes-
tro masonería cubana, Ldo. Pellón 
en su- carácter de Presidente de la 
junta de educación, cónsul de los Es-
tados Unidos. • 
Terminado el almuerzo brindó por 
el Santo Pedre, por el nuevo Obispo 
de Cienfuegos, de quien hizo brillan-
te panegírico, por Cienfuegos, por el 
Presidente Estrada Palma, y porque 
cubanos y españoles vivan en unión 
y armonía, y dejen discusiones apa-
sionadas los periódicos. Contestóle 
Monseflor Aurelio en términos de gra-
ti tud y afecto. 
Terminado el acto dirigiéronse de 
nuevo todos los obispos y acompañan-
tes al FQj-rocarril, donde fueron des-
pedidos afectuosamente. En nombre 
del DIARIO DE LA MARINA sa-
ludó al nuevo Obispo Monseñor Au-
relio, quien me expresó su gratitud y 
díjome correspondería saludando al 
señor Rívero. 
Manifestóse a<rradecido al DIARIO 
como sostén firme y enérarico de la 
Religión católica. Regresan por la 
via Central. 
E l Corresponsal. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Esíreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y íortalcce 
el sistema. 
Acerque el grnbado á los ojos y vorá Vd. la pildora entrar ea la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolanclat Lengun Sucia, Aliento 
Fe'tido, Dolor de Estómago, Indísestlon, Dispepsia, Mal del Hígado* 
Ictericia, y lo» deiarreclos que dlinnnan de la Impnreza de la taiigre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS HEL HUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. ^ ^ mm 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ W I C O C Ü 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se denta dolor apliqúese un emplasto. 
Premiada con medalla de bronce en la Cltima Exposición do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c918 26-1M 
F R E S C O , A I R E S PUROS, J A R D I N E S , F U E N T E S , G L O R I E T A S , A M B I E N T E D E L I C I O S O 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S , R E S T A U R A N T I D E A L con excelente cocina y servicio y 
BAÑOS de mar H o t e l T l T O t O l i S ; - V E D A D O . y de agua dulce, 0888 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo Si 
AL. DIARIO DE LA M A R I N A 
Habana. 
Puedo aseeurarlo que periódico 
Discusión ha sufrido ült imos días gran 
número bajas suscriptores esta ciu-
dad, y que al contrario, D I A R I O DE 
LA MARINA aumentó notablemente 
lista suscriptores. Achácase esto cam-
paña hispanófoba Discusión, lo cual 
evidencia que es contraria sentimien-
tos cubanos que pretende represen-
tar. Aquí hácesele poco caso, entre 
elementos pais, á las cosas de La Dis-
cusión, pero no obstante vense con 
desagrado esos escritos biliosos que 
revelan el fermento mal sano de la 
tiranía representada y del despotismo 
no puesto en vigror. Conducta DIA-
RIO celébrase por lo correcta y ló-
gica. 
E l Corresponsal 
MATANZAS 
FUEGO k BORDO 
El domingo por la madrugada se de-
claró fuego á bordo del vapor español 
Alicia, que procedente de Liverpool y 
la Habana hacía descarga de mercan-
cías en el puerto de Cárdenas. 
El capitán don Calixto de Lauzárra 
ga, declara que á eso de las cuatro se 
echó de ver la existencia del voraz ele-
mento, acudiendo en seguida la tripu-
lación á sofocarlo, lo cual se logró á 
las seis de la mafíana. 
El fuego se declaró en la tercera bo-
dega, ocupada por alguna carga para 
Cárdenas y la que lleva el buque para 
Gibara. 
Las pérdidas, qne son de relativa 
poca monta, afectan á unos barriles de 
pintura para Cárdenas y á la partida 
de arroz destinada á Gibara. 
NUEVO ALTAR 
Se está procediendo á la colocación 
del nuevo Altar Mayor de la Iglesia 
Parroquial de Cárdenas. 
Es una preciosa obra de ebanistería 
qne acredita el buen gusto y la inteli-
gencia del Sr. Lajonchere, que la ha 
llevado ácabo. 
I G L E S I A D E L A G U N I L L A S 
Ya está hecho el plano y presupues-
to de las obras que requiere la proyec-
tada reconstrucción de la Iglesia de 
Luganillas. 
Como el edificio es de muy sólida 
hechura, el trabajo principal que ha 
de realizarse es la colocación del nuevo 
techo. 
Las otras obras, incluyendo la colo-
cación de un pararrayos, son de relati-
va insignificancia. 
Concluidas todas ellas, será la Igle-
sia de Lagunillas una de las mejores 
de la Isla, exceptuando, como es de 
suponer, las que son digno ornamento 
de nuestras poblaciones importantes. 
Ya ha sido nombrada la comisión 
recolectóla de fondos para llevar á cabo 
la plausible idea. 
Como bebida estomacal y relrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. . 
m m ? A l i a 
LICENCIAS 
Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo, al señor don J. P. Han> 
son, Jefe del Negociado do Inspectores 
Especiales en la Sección de Aduanai 
de la Secretaría de Hacienda, y un mes 
por igual causa á D. Julián Palacio 
Auxiliar de la misma Sección. 
N U E V A I N D U S T R I A 
Nuestro querido amigo don Pedra 
Chacón trabaja asiduamente para es-
tablecer en esta Isla una nueva indus. 
tria fabril, la del vidrio y del cristal* 
habiendo presentado á las Cámarai 
petición á fin de que se le otorgue^ 
ciertas concesiones que hagan menos 
gravosa su instalación. 
Mucho nos complace felicitarle, j 
deseando que el elemento industrial 
de este pais coadyuve á idea tan felij 
como plausible. 
N O E S P O S I B L E 
Con motivo de consulta elevada peí 
la Alcaldía Municipal de San Antonia 
de los Baños se le ha hecho saber, poi 
la Secretaría de Hacienda, que comí 
probado el ejercicio de la iudustjtia df 
''Escogedores de tabaco en rama", 
es posible admitir la resistencia al pa-
go de la contribución que señala ^ 
Epígrafe 90 de la Tarifa 2.1 del Subsl 
dio, que no establece excepciones d( 
ninguna clase eu relación con el puntq 
ó localidad en que dicha industria sei 
ejercida. 
VIA FÉRREA PORTÁTIL 
La Secretaría do Obras Públicas 
autorizado á don Jorge Ajuria pan 
ocupar provisionalmente la carreten 
de Luyanó á la Gallega en una exteu 
sión de 350 metros con una vía férrei 
portátil para conducir la piedra desdf 
la cantera Guzmán, á Guanabacoa, ai 
ferrocarril de Triscoruia. 
Se concede el permiso hasta el 31 (V 
Agosto próximo. 
ESCUPIDERAS 
El Secretario de Gobernación ha á\\ 
puesto que los jefes de los establecí 
mientes penales sostenidos por el Esta 
do y de los Vivacs ó Depósitos Mani 
cipales adquieran paulatinamente, coi, 
cargo á las consignaciones correspon 
dientes de los presupuestos respectivos 
el número de escupideras necesarias pa 
ra los distintos departamentos, de hif 
rro esmaltado ú otro material que peí 
mita su larga duración y que fijen 
lugar visible de los departamentos dív 
detenidos, presos, penados, empleado^ 
un cartel prohibiendo escupir y arri. 
jar las colillas de cigarros y tabacos al 
suelo. 
TERRAPLEN 
Los señores Sánchez y Martínez, co-
merciantes del Surgidero de Batabanó, 
han presentado al Gobierno Provincial 
un proyecto para construir, al fondo de 
la casa que ocupan, un terraplén y esta-
cada en la zona marítima, que sirva da 
defensa á las olas del mar. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité de Fuentes Grandes 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y 
mientras dure la ausencia del presiden-
te de este Comité, Sr. Octavio Aguiar, 
queda encargado de la Presidencia del 
mismo el Sr. Vicente Pardo Suárez. 
Habana, Mayo 31 de 1904.—Aurelio 
García, Secretario. 
MIGUEL ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Airo impuro, maJos alimentos, vestidog inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministro carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son^nínficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por psta razón que la Emulsión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaiición Necesaria.— No se confunda 1» 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como sumlarea. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legitima sin la marca del 
Hombre con el pescado & cuestag." 
Las Tabletas de Creosota de Scott So Bo-wne y 1» 
Emulsión de Scott Legitima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosia ea todas sos mani-
festaciones. 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1? d e 1 9 0 4 . 
La 
ge citan y se celebran á cada mo-
mento á las mujeres extraordinarias 
Gue sobreponiéndose á su medio y dan-
jo muestras de excepcionales aptitudes, 
realizan cosas notables, más notables en 
ellas que eii el hombre, por las difi-
cultados con que las costumbres y la 
0rg3DiZución social eutorpecen y hasta 
paralizan sus esfuerzos. 
Pero existen muchas mujeres caya 
labor por ser más modesta no es por 
eso menos importante y qne si desa-
parecen ante un nombre célebre contri-
buyen buenamente al desenvolvimiento 
de altas inteligencias: ellas son mu-
chas veces las madres, las esposas, los 
hermanos, hasta las amigas de los 
liombres de mérito. Entre estas muje-
res puede colocarse á Md. Laura de 
Haupassant, madre del gran novelista 
francés, muerta en Niza á fines del año 
pasado. 
Mad. Renée d'TJlmes le ha dedicado 
nu interesante estudio en L« Revué, 
dentro de la série de artículos que es-
tá publicando bajo el titulo tle ' 'La 
jnadre de los grandes escritores." De 
este estudio quiero dar los rasgos más 
Ealientes, impresionado por la visión de 
Bn^er exquisito, lleno de amor, que 
jio pudo amar y herida en su pasión 
maternal por la muerte, primero del 
espíritu y después de todo el ser, del 
hijo idolatrado en quien había couden-
Bado todas sus ternuras. 
Ko se podrá encontrar ningún suceso 
extraordinario en l a existencia de 
Mad. de Maupassant, existencia que 
por sus apariencias se calificaría de 
vulgar y que inspiró tal vez á su hijo 
b u célebre y dolorosa novela Una Vida; 
pero esa existencia, que materialmente 
corre tranquila y sin grandes sacudidas, 
esintensísima en la vida del espíritu 
donde so libran los grandes combates 
del seiitimiento y los tormentos de crue-
les det-epciones. Y sobre todo hace de 
mayor interés esa vida para el es-
tudio de un gran escritor lo mucho 
que cooperó Mad. de Maupassant á for-
mar ef temperamento artístico y á de-
sarrollar las facultades de su hijo. 
L a madre del autor de Pedro y Juan 
nació en Eouen y fué amiga de la in-
fancia y de la primera juventud de 
Gustavo Flaubert. Su alma do nifia 
—dice entre otras cosas Mad. d'TJl-
mes—so virilizó en el medio que 
frecuentaba. A los veinte años los 
tranquilos burgueses de Roñen la titula-
ban excéntrica porque montaba á ca-
ballo, fumaba cigarrillos, y leía á Sha-
kespeare; maravillosamente bella, ele-
gante, y de cabellos castaños que caían 
ondulados sobre su frente, fué muy soli-
citada en matrimonio. Eligió á/Gusta-
vo de Maupassant elegante y mundano, 
que bajo apariencias brillantes y agra-
dables ócoftaba una gran mediocridad 
Intelectual y moral. Poco después de 
su casamiento Laura comprendió que 
b u elección no había sido feliz y qne 
no simpatizaba de ningún modo con 
el compañero de toda su vida, y esto 
ya lo pensaba en su viaje de novios. 
Un día en Roma, encontrándose en 
la plaza de San Pedro en medio de la 
multitud que esperaba la bendición del 
Papa, sintió que una ardiente mira-
da penetraba en la suya: era la de un 
joven de largos cabellos y de aspecto 
de artista. Algo como una secreta co-
municación se estableció entre aquellos 
dos seres que se veían por primera vez, 
y ella se dijo. "Este joven es menos be-
llo y menos , elegante que mi marido, 
pero tal vez me haría más dichosa." 
Los amigos de Maupassant notaron la 
mirada y bromearon: ella quedó grave 
y triste. Nunca volvió á ver al artista 
pero siempre recordó aquel encuentro 
y le quedó la impresión de que dos al-
mas hermanas se habían saludado. 
Después del nacimiento de su hijo 
Hervé, Mad. de Maupassant se separó 
de su marido. Fue una separación tran-
quila, sin ruido, á la que él so prestó 
amablemente. Ella, poseyendo una gran 
sensibilidad y un deseo ardiente de 
amor, terminó su existencia de mujer, 
pudiendo decirse que no conoció el 
amor, auo haciendo de la maternidad 
el duelo de su dicha sino la dicha mis-
ma." 
Hasta los trece años Guy de Man 
passant no recibió más que las leccio-
nes de su madre, que le enseñaba á ver 
la Naturaleza á comprenderla y 
amarla, exigiéndole que se expresase 
en un francés correcto y tratando que 
no perdiese un minuto en sus estudios, 
como si presintiese que la vida de su 
hijo sería breve. Es indudable que á 
su madre debió el célebre novelista 
mucha parte de la gran expresión con 
que pintaba la naturaleza y que en esa 
época de su infancia recibió impresio 
nea que luego tradujo en sus obras, so 
bre todo en sus Cuentos rústicos. 
E n París, Guy de Maupassant puede 
decirse que vivía bajo la influencia de 
Flaubert; cuando la publicación de 
"Bola de sebo", ese admirable cuento 
que hizo en un momento toda una 
reputación, Flaubert escribió á Laura 
"Tu hijo ha hecho una obra maestra." 
Apropósito de Flaubert, Eené de 
Ulmes niega en su artículo que tenga 
visos do certeza la creencia de muchos 
de que Guy fuese hijo del autor de 
Madawe Bovari. En una comida, Gus-
tuvo Flaubert interpeló á su joven dis 
cípulo diciéndole: "mi hijo" y luego 
agregó con sü voz vibrante " L a pater 
nidad intelectual vale tanto como la 
otra." Esta frase produjo muchos co 
mentarios, pero Laura era demasiado 
orgullosa y muy segura de sus actos 
para negar un hecho que fuese verda-
dero de la manera que lo negaba. 
Aunque Maupassant ha dejado im 
presa una gran huella en la literatura 
francesa contemporánea, la pérdida de 
su razón y su muerte prematura le ha 
cen aparecer como una de esas existen 
cías terminales antes de completar su 
A L I M E N T O i M E L L I N 
V a r i a s s o n l a s m a n e r a s d e a l t e r a r 
l a l e c h e ; p e r o s i U d . q u i e r e u n a v e r -
d a d e r a m o d i f i c a c i ó n y n o u n a m e z c l a , 
l a m a n e r a m á s f á c i l , e l m o d o m á s 
c ó m o d o , y e l m e d i o m a s e f i c á z d e 
i m i t a r l a l e c h e d e l a m a d r e , e s u s a r 
e l A l i m e n t o M e l l i n : e s t e p r e p a r a d o 
r e a l m e n t e m o d i f i c a l a c a s e í n a d e l a 
l e c h e h a c i é n d o l a m u y d i g e r i b l e . 
obra. Si su madre contribuyó á desa-
rrollar un gran cerebro no pudo hacer 
lo mismo con un gran carácter y esto 
unido á las circunstancias terribPes que 
rodearon su muerte, que fué precedida 
por la muerte de su inteligencia, tuvo 
que producir en Mad. de Maupassant, 
uno de esos inmensos dolores que acom-
pañan hasta la tumba. 
A la muerte de Guy, Mad. de Mau-
passant dejó desaparecer los muebles 
los bibelots de su hijo, pues no creía 
poder sobrevivirle, pero la naturaleza 
se complace muchas veces en sostener 
á seres.que hau muerto virtualmente. 
Impulsada después por el deseo de com-
partir su dolor se unió á una amiga de 
Guy contra la que en otros tiempos ha-
bía sentido la hostilidad de la madre 
por la amante. Vivió hasta el año pa-
sado en Niza enferma y postrada, sin 
otra ocupación que la de velar por la 
publicación de las obras póstumas de 
su hijo. Renée d' Ulmes describe ese 
largo encierro de Laura hasta su muer-
te, que ocurrió en Diciembre de 1903, 
se detiene relatando una visita que 
la célebre actriz Eleonora Duse hizo á 
la madre del gran escritor: 
' 'En la envoltura de sus vestidos 
sombríos—dice la articulista de ' 'La 
Revue"—apareció la Duse, frágil, in 
material, con una cara de palidez pro 
funda, donde parecía que se incrusta 
ban antiguas melancolías. Fina, obser 
vadera, Mad. de Maupassant adivinó 
el alma de la trágica que engrandece 
las emociones más vulgares. Y estos 
dos seres que se veían por primera vez 
se comunicaron su dolor, dolor ardien 
te en la joven y resignado en la ma-
dre. Esta le ofreció el más precioso 
de los recuerdos, un retrato de Guy i 
con una gracia exquisita Eleonora apro 
ximándolo á los labios de Laura le 
dijo: 
—' 'Besadlo señora, para que sea tam-
bién un recuerdo vuestro." 
Cuando se retiró, la anciana le dijo: 
—¿Qué es lo qne deseáis! Tenéis el 
genio y la gloria. 
Entonces con voz conmovida la Duse 
respondió: 
— " L a paz." 
han resultado no-
vestían de cam-
E S P A S Í A 
E L V I A J E D E L R E Y 
Las maniobras militares. 
Sevilla 11. 
Las maniobras militares en el Prado 
de San Sebastián 
tablea. 
E l Rey y las tropas 
paña. 
Después de maniobrar la infantería y 
la artillería desfiló la caballería á cuyo 
frente se puso el Rey sable en mano. 
E l desfile resultó brillantísimo. E l Rey 
muy aclamado. 
E n la Casa Lonja--A los toros. 
Sevilla 11 
E n la Casa Lonja se han entregado al 
Rey los títulos de propiedad de las casas 
del barrio obrero que se construyen por 
iniciativa de la Cámara de Comercio. 
A l patio del edificio, adornado bajo la 
dirección de Gonzalo Bilbao, acudieron 
muchas hermosas mujeres con la clásica 
mantilla. 
A l entrar el Rey, sonaron entusiastas 
vítores. 
E l presidente de la Cámara de Comer-
cío, don Hilario del Camino, agradeció 
al Rey su cooperación en la obra que se 
realizaba. E l Rey contestó brevemente. 
E l Sr. Maura enalteció la obra de la 
Cámara de Comercio, y ofreció el más de-
cidido apoyo al desenvolvimiento de las 
Cámaras y á toda iniciativa para mejorar 
la condición de la clase obrera. 
E l Rey entregó á los seis obreros agra-
ciados con las seis primeras casas, á los 
títulos posesorios. 
Desde la Casa Lonja el Rey se dirigió 
á la Plaza de Toros, en donde fué aclama 
do al entrar y al salir. 
Visita al Museo y 
Artes.—Paseo 
Por la noche. 
Escuela de Bellas 
por Las Delicias. ~ 
Sevilla 11 
el Rey al Mu-
Ud. puede ver retratos de hermosos y sonrientes bebeB en nuestro líbrito titulado 
Sebes del Alimento Mellin " que es gratis. Ud. se deleitará mirándolo. 
L«« 
No es posible que pueda estudiarse 
una obra de arte, si se la aisla y sin bus 
car el conjunto de circunstancias que la 
han formado. Lo mismo sucede al estu 
diar al artista, ó á una personalidad 
cualquiera, que no se le podrá conocer 
sin el estudio de todo aquello que ha 
influenciado en su espíritu, que ha for 
mado su temperamento: el ambiente 
la familia, las personas queridas. 
En este sentido, para los que quieran 
conocer la notable personalidad de 
Guy de Maupassant ha de ser precioso 
el conocimiento del noble espíritu de 
quien recibió las primeras impresiones, 
de la mujer superior que influyó pode-
rosamente en su inteligencia. 
Pero al buscar los que pudieron con-
tribuir á formar el alma del gran escri-
tor francés, no podrá contentarse el 
crítico con la madre, cuyo influjo fué 
bienhechor en alto grado, tendrá tam-
bién que buscar otros seres que tal vez 
excitaran en Maupassant instintos me-
nos elevados. 
¿Y no se encontrará alguna otra mu-
jer que hubiere contribuido á precipi-
tar el desastroso fin del ilustre artista? 
Inútil es uí gar la influencia recípro-
ca de la mujer y el hombre. Ambos, 
que la naturaleza ha creado para for-
mar un solo ser, se necesitan y se com-
pletan, y el uno como el otro igualmen-
te cooperan en el progreso universal. 
A l pensar en el avance penoso y va-
cilante de la humanidad, en los tristes 
retrocesos que tantas veces hacen de-
sesperar de que la obra del progreso 
sea completa, he creído que esto pueda 
deberse en gran parte á la deficiencia 
de la educación de la mujer. Nadie 
niega el gran influjo de esta en el hom-
bre y por lo tanto en la marcha de la 
humanidad. ¿Entonces, cómo hay tan-
tos que temen que la mujer se eduque? 
Compañeros creados por la naturale-
za, juntos han de vivir y juntos mar-
char á la conquista de Ja gloria, del 
ideal y del porvenir. 
Mientras más valga la mujer, más 
valdrá el hombre y por lo tanto más 
será el valor de la humanidad. 
J a v i e r A c e v e d o . 
' t t^ 
l ^ E L L I N ' S b O G D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . J E . U . A . 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Desde los loros marchó 
seo y Escuela de Bellas Artes. 
E l Monarca visitó la sala de Murilla y 
contempló los cuadros de Zurbarán y las 
esculturas de Montañés, Torrijiano, Pa-
checo y Valdés Leal. 
E n el piso principal se detuvo para exa-
minar las pinturas de los contemporáneos 
E l Rey firmó el álbum y el Marqués 
de Torrenueva le ofreció, en nombre del 
académico don Adolfo Rodríguez, una re-
producción íbtegráfica de la escritura pú-
blica en que consta el contrato de apren-
dizaje que Velázquez hizo con su suegro 
Francisco Pacheco. 
Después fué el Monarca áLas Delicias, 
y próximamente á las ocho regresó al 
Alcázar. 
A las diez de la noche el Rey fué al 
Ayuntamiento, lujosamente adornado. 
E l Monarca salió al balcón central de 
la plaza de San Fernando, cuyas casas y 
azoteas estaban cuajadas de faroles. 
Alrededor de la plaza luce artística ilu-
minación. 
E l Rey fué vitoreado. 
Comenzó la retreta, que fué brillante, y 
luego desfilaron las tropas por delante del 
Ayuntamiento 
A las once de la noche el Rey se retiró 
del balcón, siendo objeto de demostra-
ciones de simpatía. 
Asistieron á la recepción del Ayunta 
miento las más notables personalidades 
de esta capital 
Llegada á Córdoba.— Entusiasmo.--
To-Déiim.—Los g-itanos.—Recep-
ción.—A las Ermitas.--Satifeciios. 
E u las Ermitas. 
Córdoba 12. 
Ha llegado el Rey. E l recibimiento ha 
sido entusiasta y en muchos puntos deli 
rante. Desde los balcones y las tribunas 
se ha hecho un verdadero derroche de 
flores, palomas y poseías. 
Los vivas han sido incesantes, oyén 
dose también muchos á Maura. 
Desde la estación se dirigió el Rey i 
la Catedral donde se cantó el Te-Deum, 
oyendo después una misa. 
Después contempló las principales al-
hajas que se guardan en la sacristía. 
L a muchedumbre dificultaba el paso 
de la comitiva en las calles del tránsito 
E n el barrio de la Antigua Pescadería, 
donde hay muchos gitanos, fue obsequia-
do el Rey con originales vivas, tales co-
mo ¡Viva el Rey bonito! ¡Viva el gra 
cioso! ¡Viva su madre preciosol y otros 
por el estilo. 
E n la recepción verificada en el Ayun 
tamiento, además de las autoridades, han 
desfilado numerosos elementos del co-
mercio y la industria, comisiones de to 
dos los centros y los alcaldes de los pue 
blos de la provincia. 
8. M. ha conferenciado por teléfono 
con la Reina madre desde el Ayunta 
miento, comunicándole la gratísima im 
presión que le ha causado el recibimiento 
que ha tenido en Córdoba. 
E l Rey, Maura y los demás acompa 
fiantes están contentísimos por el entu 
siasmo que han dado prueba los cordo-
beses. 
E l señor Maura procura evitar que se 
le vitorée, diciendo que sólo se dén vivas 
ai Rey. 
A las dos de la tarde se dirige el Rey á 
las Ermitas. 
E n el trayecto ha sido vitoreado oyén-
dose frases halagüeñas para el señor 
Maura. 
Se ha verificado el almuerzo regio en 
las Ermitas. 
E l panorama que se ofrecía á la vista 
era hermosísimo. 
E l Rey se ha mostrado muy compla-
cido. Desde la cumbre estuvo conferen-
ciando por teléfono con la Reina madre. 
E n los toros.--En la fábrica de es-
maItes.--Para Sevila. 
Córdoba 12. 
E l regreso á Córdoba desde las Ermi-
tas se verificó sin incidentes. 
Había muchos grupos de campesinos. 
Las muchas familias que pasan la tem-
porada en la sierra salieron ai camino. 
E l Rey presenció la corrida en la Pla-
za de Toros. 
Desde allí se dirigió á la fábrica de ob-
jetos esmaltados. 
Por lo avanzado de la hora la visita 
fué muy ligera. 
S. M. fué ovacionado por los obreros. 
En la fábrica esperaban á D. Alfonso 
muchas damas. 
E l taller de esmaltes estaba ocupado 
por centenares de operarlas que hicieron 
una ovación al Rey. 
Se ofreció al Monarca un espléndido 
Iwieh. 
Las aclamaciones po cesaron un solo 
instante. 
Desde la fábrica se dirigió la comitiva 
á la estación, y allí al despedirse el Rey 
se repitieron los vivas y aclamaciones. 
E l Rey desde la ventanilla, se despe-
día afectuosamente de todos. 
También fué vitoreado el señor Maura. 
Entrada en la c iudad. - -Maura. - -Üna 
pedrada. - -Visitas. 
Sevilla 12. 
Próximamente á las diez de la noche 
llegó el tren real. 
Más de 200 carruajes adornados con fa 
roles han seguido al Rey hasta el Al 
cázar. 
Muchas señoras y caballeros llevaban 
largas varas con bengalas en colores. 
Se dieron vivas en todo el trayecto. 
A l regresar Maura á la Capitanía ge-
neral, después de dejar al Rey en el Al 
cázar, un grupo de personas siguió al 
coche del Presidente aplaudiendo á éste 
E n algunas calles se oyeron silbidos al 
paso del carruaje del señor Maura. 
En la calle de Tetuán un individuo 
arrojó una piedra al coche. Un oficial 
del ejército que presenció la escena abo 
feteó al autor de la cobarde agresión, hu-
yendo éste. Durante su huida recibió 
también un sablazo de plano que le des 
cargó un oficial de la Guardia civil. 
Hay tres detenidos por este suceso. 
Los socios del Ateneo y del Casino Mi 
litar vitorearon al señor Maura, quien, 
sin más incidente, llegó á la Capitanía. 
Sevilla 13. 
E l Rey visitó esta mañana la Casa-
Cuna. 
Luego estuvo en la Universdad, don-
de los estudiantes le tributaron una ova-
ción delirante, aclamando también repe-
tidas veces al jefe de Gobierno. 
Acto seguido fué el Monarca á la fábri-
brica de loza de la Cartuja. 
Las obreras le han hecho un excelente 
recibimiento. 
A l salir de la fábrica, las operarlas eje 
cataron diferentes bailes andaluces. 
T O D A M U J E R 
Pidas© al boticario, ai no pudiera sumí-Utrar la "M ARVEL,'' co debe aceptarse otra.hílno enríese un bello para el f olle-o ilustrado que se remite acUa-lo 7 en el cual se encuentran to-dos los datos y direcciones qus son inestimables para las Señoras. 
DiriEirse a HAS DEL I0EIS0H, 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
3 dolores y martirio de una mala espalda. Se late 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. No es de extrañarse la de-
sanimación que afiije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos, 








L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los ríñones en las mujeres, curan t 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
La Señora Emilia Mlla, del No. 9S calle do Lagunas, Habana, Cuba: "Por m.is de no 
año me había hallado sufriendo de los ríñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, ú la vez que me era muy 
penoso el levantarme por las mañanas, á cuya hora ya se me extendían los dolores y en-
tumecimiento & lodo el cuerpo, desde la cabeza, eu la que el dolor era inseparable, hasta 
los pies, haciéndose mis insufribles hácia la parte de los ríñones. Me halUba de un todo 
incapacitada do atender á los oilcios maj ligeros de la casa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra inclinarme, me causaba un verdadero martirio. En vista de la gravedad del casó, con-
sidero casi milagrosa mi curación, como que me siento hoy enteraments bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para Ioj riñDnei y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío—¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros sintomai 6 en casos que so hallen ajn o;i su principio.' 
"Mi hijo que también sufría de doloros de espalda, siente también mucha mejoría con 
unas pocas dosis que ha tomado de las Pildoras oe Foster para los ríñones." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desda Buflalo, i quienquiera 
nos escriba solicitñiuiola. ' " De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCIeltan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
SOCIEDADES Y E H S l l S 
Disuelta, con fecha 23 del presente, la 
sociedad que giraba en Matanzas, bajo la 
razón de T. Bea y Comp., S. en Ó., se ha 
hecho cargo de la continuación de sus 
negocios y de la liquidación de todos sus 
créditos activos y pasivos,, la nueva que 
se ha constituido con la denominación de 
Sobrinos de Bea y Comp., S. en C , de la 
cual son socios gerentes los Sres. D. Pe-
deo Urquizu Hea, D. Julio Linares, don 
Ricardo J . Silveira y D. Juan Domingo 
Echevarría; capitalistas, D. Pablo Ur 
quiza Bea. D. Miguel de la Torre, don 
Ezeguiel Maruri, D. Juan M. Ibarrola 
comanditario D. Pedro Bea Urquiza. 
Disuelta con fecha 21 de Mayo, la so 
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra 
zón de Can el y Hermano, se han hecho 
cargo de su liquidación los señores D. Jo 
sé María y D. Antonio Canel y para con 
tinuar sus negocios de muebles en el esta 
blecimiento titulado " L a Perla", se he 
constituido con la denominación de Canal 
y Vázquez, S. en C. una nueva sociedad 
de la cual son socios gerentes los señores 
D. Luis Vázquez Carregado y D. Jesüs 
Canel Fernández, y comandüarios D. Jo-
sé M? y D. Antonio Canel Qoyol. 
díbo t«isr lnt*r*« en cflnoe«i la maravillosa jeringa de ría-go giratorio 
á<W! A R V E L " 
La nneva Jerüifa Vnfínal. Inytccün y SuceiZn. La me, jor, Inofencira J máa cómoda. Um fm iniUBtiBMa:aM. 
53 y 55. Fabaw 
M M M DE 1 1 1 8 
clases extra y t a m b i é n corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su -
pere, pase por esta casa que no 
Derdenl el tiempo. 
COMPOSTELA NUffl, 56 
C-909 I M 
K i r a s EEPHEsmm m i m a s | 
para les Anuncios Francesas son los 
S m M A Y E N C E F & V R E j C I 
18, rué de la Grange-Batcliére, PARIS • 
S ! - L E G E R 
Agua Mineral Hatural Francesa 
Lamas AntlgnamsQteconocida 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
ein descomponerlas. 
las 
G U R A 
G a s t r a i g í a S y D i s p e p s i a s 
M a l d e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a , 
Recomendada á los Anémicos y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
AHTI • AWÉWIC0 - AHTI • «EBVWSO 
H E C Q U E T 
Utrndo ii la iet4ui4 it iMleist 4« Firli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El ine)nr de todo» los PerniRiTinsnf, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reoon»tltuye la lanprm, 
calme los nervloi y que no estriñe 
nunca, — 243 Grajea» en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del D' HECQUET de Sesqul-Iiromuro de l-.erro. PARIS l m o n t a o u . 13. Rué d»i Lombtrdt. 
T EN TnDJkS LAS r̂KMACtAt 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
' — £1 Unico aproiado 
por la Academia de Medicina de Parts 
C u r a : ABEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir al verdad* 
, coa el sello de U "Union de» Fsbricantt". 
I H I E R R O 
¡ Q U E V E N N E 1 
¡Ee el más actlre, el más económico 
¡de los tónlcot y el ánico ferruginoso 
' INALTERABLE en lo» países eilido 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U. 3u dti Emi-ArU, tuit. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
Solo TOPICO rtetcplatAndo «l Fuego sin dolor ni eaid> del palo.eur* rajilda y tegur&dt la Cojeras, Esparavanes, BoDrefauesos, TorocUiraa, ats. FeTulslvo y reaolatlTO. 
teo&slli) 5D Parí!. ISB, rae St Honoréyen todas Farmacias. 
iOAüos de£zj 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Vino Désiles 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Q U W A - COCA - KOLA - FOSFATO i e CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
£1 hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la Eostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre 
D e p ó s i t o en PARI8 LEVALLOIS. Rué dea Arta. 18. 
^^B&BB^*^mBm~mm~~~ ^ LAS FARMACIAS 
De venia en La Habana : Farmacia del D0r JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y C0L0MER; — Farmacia • LA REUNION »; — Farmacia del D" TAQÜECHEL. 
O T R A . — E n v i a r e m o s u n a m u e s t r a g r a t i s , f r a n c a d e p o r t e , d e s d e B u f f a l o , á q u i e n no3 e s c r i b a s o l i c i t á n d o l a . 
i L i e i ü F i S O T O 
G R A N U L A D O 
R O B I N 
{GUCEROFOSFAT0 CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilablo 
y que d o fatiga el 
Estómago. 







HOSPITALES de PARIS 
Infalible contra 
Baqnitismo, Debilidad de los 
Cuesca, Crecimiento de los KlSou, 
Amamantamiento, Preñez, Brearas» 
tenia, Xizceac de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua ó 
de leche. 
Para loa Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
Venta a l por Mator 
I 
13. Rué de Poissy, PARIS. 
D l A M M ? O Í S L í A M A M I N A — ^ ^ t í i í i s n ee l a m a ñ a n a . — J n n i o 1 | d e 1 9 0 4 . 
S E S I O N M U M C i r A L 
DE XYLR 3 1 
La sesión municlp::! do ayer comeu-
eó á las cinco de la tarde. 
Presidió el cunrlo teniente de A l -
calde, doctor Llcrena. 
S« eximió del pago de los derechos 
rauaicipale» el bailo ée pensión qne se 
efectuará en la nocke del domingo pró-
ximo en Matadero a? 1, á beneücio del 
mausoleo Maceo-Gimes. 
Se leyó nna comunicación del Go-
bernador ciril recomendando que se 
oleve á 33.000 pesos 1& subvención del 
Cuerpo de liombero» de In Habana. 
Kl Cabildo aeordó nowbrar una Co-
raisióu encargada do forawlar la con-
testación, en el Fentido de que es impo-
sible acceder á lo recomendado, por ha-
ber sido aprobado ya el presupuesto. 
Los sefiores Olira, Asplazu y Seda-
»o, fQer<>n d»sig«ftdoa para formar la 
neoeionada (Jomisión. 
Se deflpaeharon varios expedientes 
de poca, importancia y se levantó la 
sesión. 
I>aü las seis de la tarde. 
m m m m m 
BIN' LUGAR 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugfar el recurso ¡aterpuesto por Al-
fredo llelnoío que fué condenado porcia 
Audiencia de esta capital por el delito de 
homicidio. 
PBNl DB MUERTE 
El miimo Tribunal ha declarado sin 
lugar el recurio de casación interpuesto 
por los penados Tomáa Rodríoruez Nn-
flcz, Pe<Jro y Crecencio O'lleylli y Au-
érés Hernández Becade, en la causa que 
se le siguió por robo en ocación del cual 
íesultó homicidio, y en la que fueron 
condenados & la pena de muerte. 
TltUBÜNAXi tíUPRJGMLO 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
S a l a de lo Criminal . 
Infracción de ley.—Por José Rodrí-
Íuez en oausa por homicidio. Licencia-o: O. Forrasa. Fiscal: Sr. Liviñó. Po-
nente: Sr. Morales. 
Quebrantamiento de forma.—Por José 
García González ó Rufino Garcia Vi 11a-
rlno. en causa por robo. Ldo: J. M. do 
Póo. Fiscal: Sr. Divifió. Ponente: sefior 
Gastón. 
Quebrantamiento 6 Infracción de ley. 
Por Demetrio E. Moénck Ruizen causa 
por injurias. Estrado: R. Martínez. Fis-
cal: Sr. Travieso. Ponente: Sr. Gastón. 
AÜDIKNOIA 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Hijfinio Gon-
zález contra don Manuel Fraga y otro, 
sobre cumplimiento de contrato y dafios 
y perjuicios. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados; Ldos. Zayas y Castellanos. 
Juzgado, del Geste. 
Autos seguidos por don Juan Balcells 
contra don Pablo Tió.en cobro de pesos-
Ponente: Sr. Tapia. Letrado: Ldcu Gon-
zález. Juzgado, del Norte. 
Secretario: Sr. Almagro. 
J U I C I O S O B A L E 3 
Sección 1* 
Contra Cecilia Boza, por desacato. Re-
giente: Sr. La Torre: Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Morales. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección S* 
Contra Ramón García, por lesiones, 
ponente: Sr. Presidente. Fiscal: sefior 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Figarola. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Santiago LópeA, por hurto. Pô  
nente: Sr. MonteVcrde. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Govío. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
M a o 2 2 
NACIMIENTOS 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca legítima. 
d i s t r i t o o e s t e . — 2 varones blancos 
legítimos. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o sur.—María Olós, 24 años, 
Ban Diego, Esperanza 142. Tuberculosis 
pulmonar.—Carinen García, 2 meses, Ha-
bana, Monte 145. Enteritis.—Nicolás Pé-
rex, lOafios, Habana, Reina 149. Nefritis. 
—María Sueyras, 37 años, Corufía, Corra-
les 49. Cáncer.—María {Gil del Real, 48 
Efios, Güines, Zanja 80. Insufleiencia mi-
tral. 
d i s t r i t o oeste.-Altagracla Suárez, 
23 afios, Habana, San Lázaro 329. Tuber-
culosis pulmonar.—Aatonio Rojo, 11 mo-
pes, Habana, Atochas. Meningitis—Luis 
Tomó Relchor, 4 meses. Habana, Eer-





M a y o 2 3 
NACIMIENTOS 
d i s t r i t o s u r . — 5 hembras blancas le-
gítimas.—1 hembra blanca natural.—8 
varones blancos legítimos—1 varón blan-
co natural. 
d i s t r i t o o e s t e . — 2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima.—1 
hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
d i s t r i t o oeste.—Juan Martínez con 
María Vega, blancos.—Aurelio Villarino 
con Estela Pérez, blancos.—Nicolás Ló-
pez con Carmen Vallina, blancos. 
ÜEFUNCIONES 
d i s t r i t o sur.—Ciara Eetancourt, 54 
afios, Camagüd^, Rayo 21. Caquexia.— 
Sabino Vilardell, G0 afios, España, San 
Rafael 09. A. esclerosis. 
d i s t r i t o este.—Margarita Armas, 17 
eflo?, Puerto Rico, Sol 11G. Tuberculosis 
Sulmonar.—Serafina Rabeira, 80 afios, íahía Homhv, Luz 62. A. esclerosis. 
d i s t r i t o oeste.—Carlos Achan, 76 
afios, Cantón, A. Misericordia. Parálisis. 
—Tomás Menóndcz, 53 años, Oviedo, Ro-
may 40. Tuberculosis pulmonar.—María 
Sánchez, 7 días, Habana, Estancia Las 
Casas. Tétanos.- Rafael Rodríguez, 36 







d i s t r i t o n o r t e . — 1 yaron blanco le-
gítimo.—1 varón blanco natural. 
d i s t u i t o e s t e . — 1 va»ón blanco legí-
timo.—2 hembras blancas legítimo. 
d i s t r i t o © e s t e -1 hembra blanca le-
gítima. 
DBF UNCIONES 
d i s t r i t o norte.—Florencio Armas, 
3 meses, Habana, Lagunas 8. Bronquitis. 
d i s t r i t o sur.— ísidra Rodríguez, 6 
días, Habana, Escobar 170. Tétanos.— 
Gloria Oai í ia, 13 mese», Habana, Vives 
119. Raquitismo.—José Peralta, 03 afios, 
Habana, Sitios 10. Cáncer.—Rosa Cha-
ple, 3 año», Habi na, Pcñalver 11. Me-
ningitis. 
d i s t r i t o este.—María Valdés, Ha-
bam, Muralla 42. Epilepsia, 
d i s t r i t o o e s t e . — Antonio Alfonso, 
0 meses, Habana, Omoa 5. B. neumonía. 
—Rafaela Fernández, 1 afio, Habana, 
Universidad 29,' Meningitis.—Mercedes 
Estovez, 1 afio, Jainaanitíis, Príncipe 10. 
Atrepsáa.—Mercedes Arengo, 25 años, 
Ilabaua, Cerro 438. Ti&is. 




M a y o 2 5 
NACIMIENTOS 
d i s t r i t o n o r t e . — 2 hembras blancas 
legítima*.—1 v*róa blanco legítiaio. 
d i s t r i t o s u r . — 3 varones blancos le-
gítimos.—1 hemKra blanca legítima.—1 
hembra negra legitima.—1 h«mbra blan-
ca natural.—2 hembras mestizas, natura-
les. 
d i s t r i t o o e s t e.— 2 varón blanco legí-
timo -1 hembra blanca legítima—1 hem-
bra blanca natural. 
M A T H r M O N I O S 
d i s t r i t o sur.—Lázaro Martínez con 
María Rodríguez, blancos. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o norte.—Anieeta Vaklés, 47 
afios. Habana, Colón 22. Neumonía. 
d i s t r i t o sur,—Clotilde González, 33 
años. Habana, Cienfuegos 02. Tul>erculo-
sis pulmonar.—Mercedle Relot, 7 meses. 
Habana, Vives 80. Atrepsia.—Juan An-
tonio Garmendia, 48 afios, Habana, Zan-
ja 68. Anginas de pecho.—Matías Villa-
vicencio, 40 afios. Habana, Manrique 78. 
Hemoptisis. 
d i s t r i t o este—Amparo de .la Cruz, 
39 afios, Trinidad, H. de Paula. Ente ri-
tis.—Rogelio Valdés, 3 afios, Habana, 
Aguacate 75. Meningitis. 
d i s t r i t o oeste.—Carlos Borroto, 14 
meses. Habana, Concordia 180. Bronqui-
tis.—Amelia Suárez, 18 años, Habana, 
Luyanó 36. Tuburculoeis pulmonar.— 
Balbins Ojea, 34 años, Lugo, Quinta del 
Rey. Cáecnr.—Herminia Carrillo, 28 días 
Habana, Hospital 5. Debilidad cougénita. 
—Vicente Maragato, 05 afios, Espafia, 
Aarée 3. Tirco sarcoma. —Dolores Flo-
ret, 72 afios, Pinar del Rio, Mariano 5. 
Asesclerosis.— Isabel Bacallao, 70 afios, 
Calvario, Jesús del Monte 325. Cirrosis. 
—Antonia Rodríguez, 44 años, Habana, 
Jesús del Monte 103. lúsuñeiencia mitral, 
—Andrea Rueda, 102 años, Africa, Fer-





B r i l l a n t e s á Cfrand 
y zafiros, esineraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E l taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejílndolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
C-960 1 ^ 1 AI 
m m i s de i p r a 
fe ci ran tomando la PEPSINA y HUI-
EAKBO ds BOSQUE. 
Esti mooicaoión proüucs eio l̂eíjtes resulta do i en el tratamiento do tolas las enferoiedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, marees, vómitos de Jas embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, nsurastenia gfistrica, etc. Con el uso déla Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente so pona mejor, di-giere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los principales raédico.3 la recetan. 
Doce nñoi de éxito creciente. 
Se. vende en todas las boticas de la Isla 
c S86 1 my 
G I R O S B E L E T R A S 
CUBA 78 Y 7a 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Füadolüa, New Orleans. San Francisco, J-rfjBdres, París, Madrid, Barcelona y demáa oa-
8?TÍ08 í,ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de México. En combinación con los señorea H. B. Hollina & Ce., de Nueva York, reciben órdenes para U compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza clones p» reciben por cable diariamente. c7J5 7»-l Ab 
H . C E L A T S Y C o m o . 
IOS , Jffuiar, 108^ esquina 
á AttHxrqura, 
Oaccu pasos por el cable, facilitan 
oartas de crédito y giran letras 
a corta y larjra vista. 
sobre Nueva York- Nueva Orleans, Varacruz México, San Juan aú Puerto Rico. Londres, Par rts, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamcureo, Koma Ñápeles, Milán, üénova, Marsalla, Havre, Li-lla, Nantes. Saint Qulutiu, Disppe, Touioius, Vanecla, Florencia, Turin, Masino, etc. asi ca* x&o sobro to>ií%3l as capitales y provincias do España é Islas Canarias c387 156-Pb 14 
cS, OTSEILLY, 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. Giran letras tobre Londres, New Y«rk, New Orleans, Milán, Turía, liorna, Vejsaci*, Florftnr cia, Niéoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Br*-den, Hamburgo, Parí», Havre, Nantoa, Bur-deos, Marsella, Cadij;. Lyon- Méxioe, Veracni\ San Juaa de Puerto Eico. etc. etc. 
sobre todas les capitales y «ueJWos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cóa-üenas, Remedios, Santa Clara, CeJb&riin, Sagua la Grande, Trinidad, Cisaniogoa, Saiaotl Spirltus, Santíacé de Ouba, Ciago de Avila, Manzanillo, Pinar uol Bío, Ul-bara, Faerto Principe y Nuaritas. 
c7U 78 Ab 1 
(I. L a i t i C * i C a n i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orig-inalmenre establf^ida en 1844» 
Giran letras & la vista «obre todos los Bancos 
Nacionales de loa Bstados Unidos y dan espe-
cial atención 6 
Transfoimias ser el caMe. 
716 73-1 Ab 
Y 
íS, en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-ta y larjja v»tasobre Netr VorJc, Londres, Pa-rís y sotere todas las capitales y pueblos da Es paña 6 islas Baleares y Canauas. 
Agente de la Compañía do Seguros contra la oenoios, 
c 61 IM-En 
. B A N O E S Y GOMF. 
OBISPO 19 Y 21. 
B»ce pagos por el cable, facilita cartas do crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isla, y las da Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pucrw Hico, Chi-na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae -blos de España, Islas Baleares, Canarias é Italia; 
c 606 78- 23 A 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
l í a n M M i § m w i 
(Compaüía tlel Dique <le la Habana.) 
Los Sres. accionistas preferentes de €st\ Compañía pueden acudir al escritorio del Te-sorero ̂ Sr. Narciso Gelata, calle de Aguiar nú-maro 108, cualquier día hábil entre doce y trns de la t»rde, á partir del primero de Junio próximo, para cobrar el 20 p.^ dividendo tri-mestral de 2 p.§ en oro americano. Habana, Mayo 30 de 1901. El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. C—1054 3 S-l 
COMPAÑIA CUBANA DE DiVEESBííES 
O i G u a r d i a n ' 
Est a Gompañía presta dine-
ro en todas cantidades al pú-
blico en general en primera 
hipoteca sobre fincas urbanas 
en la ciudad de Ta Habana á 
in t e ré s y precios convenciona-
les. 
Para pormenores dirigirse 
a l Administrador de la misma 
Dr. Eicardo B. Mart ínez, Mer-
caderes 22, de 7 i [2 a. m. á 
6 p. m. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a M a en la Hataua, M a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cínenenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOE responsable 
hasta 31 de Abril 
último $34.884,448-00 
Importe de las iu-
demnizacioues paga-
das hasta la fecha...$ 1.532.106'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C—S80 26- Im 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3 P e i > o s 1 1 ; c t i ? i q c L e 1 G r o 1 o r i ^ i o 
SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas,— 
Cieufuegos.—Santiago de Coba. —Cárdenas.—Manzanl-
'(.llo y Sagua la Grande. 
f 1 
Oficina Prlnclual, Cia 27, Hatea. ^ 
.T. P. MOBGAN & CoM NEWYQBK CPEBESPONDENT. 
Capital Sl.OOO.OOO-OO 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. S 293,29̂ -33 
Depósitos al 31 de'Diciembre de 1903 f6.U0,833-44 
Ofrece toda clase de iacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta arjena, 
Ciro de Letra*, Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra v Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento 
aai como en todos los puntos comeroialea de 1* Bepúbica da Cuba. 
C-833 1 m 
H I B E E N I A B A N K A N D T R U S T E O M F A N T . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a p r e s t a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á t o d o s 
los negooioB financieros d e C u b a . 
80-1 My 
f i i l j • 
TEMPORADA SE 1904. 
Itinerario vigente desde 1 ? de junio 
de Ido* hasta nuevo aviso. 
D I A S H A B I L E S , 
r:\TRE HABANA Y MARIANAO. 
TRENES cada media iaora desde 6 a. m. basta 11 a. m. Dnkle 4 p. m. hasta 10 p. m. Cada hora: de 12 A 3 p. m. Primer tren de Marltoao: 5 a. m. Ultimo trea de Concha: 11.05 p. m. 
ENTRE HABANA Y PLAYA. 
TRENES cada hora desde 6 a. m. á 10 p. m. 
ENTRE MARIANAO Y LA PLAYA. 
TRENES cada hora desde 6 y 33 a. m. á 10 y 
éip. m. 
ENTRE LA PLAYA Y MARIANAO. 
TRENES oada hora desde laa 5 y 45 a. m, á 10 
y 45 p. m. 
JLos d o m i n g o s y ( l i a s de fiesta 
n á c i o n q l , 
SBSDB LA HABANA A MARIANAO, 
TRBNSaá'cflda media hora de 6 a. m. á 11 p. 
m. y 4 la» 12 de la nbcOe. 
CBSDB MARIANAO A LA HABANA. 
TRENES cada media hora de 5 a. m. á, 10 p. 
m. y á las 11 p. ta. 
DB LA HABANA A LA PLAYA. 
TRENES cada media hora desde 6 a. m. á 10 
p. m. 
Í)H LA PLAYA A MARIANAO. 
TRENES cada medht hora.desda 5y 45 a. m. á 
• y 45 p. m. y á laa lí y 45 p. m. 
Primer trea de Mariajuao á la Playa 
3 y a. m. 
Habano 1! de Ionio de 1S04.—Al Administra-
dor general, RohorU) AT, Orr. o 1C53 10-29m 
Vf^ro 21 d« líOi.—El Sr. Avellno Soaroz Gon-1 ̂ zeiez «oa «ata fe^n, aate el motarlo señor GouzaJk) Pwdro, ha oonaprado a los üres. Gar-cía y Alvares el establecimiento de ferretería y Locería La Ma de Cuba, Saares 102 con to-das eus pertenencias y crédltoa activos, lo que hace publico para gooeral <M>aocimia nto. 63S2 IGJnl 
A LOS SOMBREREROS 
Aimoueca púbiio».—$31 Vi ornes 8 del corrien-te a lá una fie la tarda, fie awaatftr» en la ca-lle de fía* IírnaoÍo46, porteles d« la Catedral, con Lntervenoî ii d« la rospeotiva Compañía de seguro Matítaíao, 516 sombraros de jipija-pa d« váidas ckwás, procedentas do la des-carga dd r̂apAr̂ Mérioo'S do Gviayaquil. 
Emilio Sierra. 
d 3-1 a 2-1 
COMPRA DB PIEDRA.-Secretaría de obras Públicas, Jefatura de la ciudad de la Habana. —Habana 27 de nátyo de lí)01.—Hasta la una de la tarde del día'25 do Junio de 1904, se recibirán en esta Oficina, Tacón número tres, proposi-ciones en pliego cerrado para el suministro ae piedra picada, rajones y rec¡ebo. Las proposi-ciones során aciertas y leídas públicamente fi la hora y fecha mencionadas. En esta oficina y en ia Dirección saneral, Habana, ae facilita-rán al que lo selioite los pliegós de oondieio-nes, modelos en bJaaco y cuantos informes futiren •necesarios.—1). Lombülo Cíarfc, Inge-niero Jefe de la Ciudad. 
c 10-13 alt 6-27 
COMPRA-VENTA Y PISNORÁCION 
de todos Joa valore i quo se cotizan en la Bolsa Privada de esfca-ciudad. Dedica su prefeareníe atención y su trabajo desde 18S5 é este Importante ramo de las in-versiones del dinero, 
Joaquín Pimtonet, Perito Mercautii, Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: de 2 á 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-sa PriTada. 530S 26-6 My 
SECRETARIA 
Ppr aoufijdo de 5a Junta Directiva se cita á losiBres.-Rccloimt'VH á Junl>a General extraor-dinaria que so efectuará el dia 3 de Junio pró-ximo, ¿ la unu'dela tarde, en la casado la So-ciedad calle de Mercaderes 83, con objeto de tratar y acordar eobre la venta, transferencia 6 cesión de todo ó parte del activo y del nom-bre social y trannferencia ó pago del pasivo, así eomo para promover la disolución y liqui-dación 4* la t ompafiÍR. 
ÉÍegüJí lo OYdfrnado'en «1 18 del Regla-mento, se advierte que lo -que acuerden los concurrentes tendrá inmediato cumplimiento y obligará á los accionistas ausentes. Habana, Mayo 1:3 de 1904.—El Secretario M. Otaday. C-1057 3-29 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes díríj anse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
^ U p m a n n & C o , 
(BANQUEROS) 
C-993 7M7 My 
D R . P. R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas de 8 ú 3. Obispo 113, entresuelos 
63S7 13-1 Jn 
D R . M S T I B H S M E S T R E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
^Especialista en las eníermeilades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércolej y viernes, de 
2 a 4. RKINA 39 (Establecimiento hidroterá-
ploo.) Domicilio Línea 133, Vedado. 
6434 26Jnl 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-sultan: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. Neptuno 125. Teléfono 1023. 6430 26-Jnl 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C—987 I 26-15 my 
MARIA l , VILARO. 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibo órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 6274 26-28 my 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los nif os. 
Cura las dolencias llamada? quirúrelcas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de nna á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znluota. 
31110 156.21 Db 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6030 Teléfono 1727. 2G-l°My 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos. 
Consnltas de 12 á 3. Telét 1787. Reina nCm. 123 
0 855 1 m 
Dr. r üimüü 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Bospital nítmero 1, 
Enfermedades de SeBorasy CIrulla especial. 
COÍibULTAS DE 11 á l̂ .-̂ Gratia solamente 
los martes y los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E I j N X T x U . 7 8 , (ba|osí 
esquina á San Nicolás. TelféonQ Í029. 
O 10S5 ind. a6-'¿*my 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C1041 2e-24cny 
A N A L I S I S » O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosoia (FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, microscópico y quími-co' DOS pesos. Compostela 97, entre Muralla y Teniente Key 
C ŷ ti '1%-lm. • 
P E L A Y O G A R C I A 
OEESTÍES FEKRARA 
ABOGADOS. 
Telófeco: 887. Orapbía25 
0 307 1 ra 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CUJCJIA QliNüRAL. 
Consültai diaiuia de á, 3.—Teléfono 1132.-
Sas Nicolás m 3. C SHl l m 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 -San Ignacio lí,--OIDOS, NARIZ y QAJfr GANTA. CSÍ9 1d\ 
l m 
CIIÜJMOS DEL E0SPITA1 i ! , 
D j í 12 a ;í ConBnltns sobre enfermedades d« eeaora?, y ciraffía general SanNicoláa 7o A. (bajos), c 971 26-]2m 
AN6EL FERNANDEZ IARRINÁGA. 
^UJOGA1>0 
Bufete: , . Estudio, Obispo n. 16. | Telóf. 960. | de 9 á 12 y de 3 á 6 5685 13-15 my 
FRANCISCO MTEQUSEA, 
Veterinario de l i ciase. Consultas y operaciones diarias en Camna-nario 235. Teleioao 6097. 
551: 20-10 
JKÍFEEMKDADSS del CEUEBnO y de los DESVIOS 
Consultas en Belascoaín 105̂  próximo á Roi-na, de 12 á 2. C— 955 9 m 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEOIOO 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Eepecialifita en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Aguiai Í08>í.—Teléfono SSt 
C 8)0 lm 
G. S á e n z de Ca lahor ra 
Corredor titular Notario vomcrcínl Recibe órdenes para toda clase de nogocios. Sinceridad y reserva en las operaciones. Amargura 70. Taléfoao 877. C 102(1 22m 
G A R I O S D B A E M A S 
ABOGADO 
Doiukllio: Síni)á2, Teléfono 0331. 
Mari auno. 
lístudio: Acosía tí-l. Teléfono 4 1 7 , 
l>e 12 li 4 . 
C 659 1 M 
D r . Gabrie l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-cología con su Clínica del Hospital Mercedes. CONSULTAS DE 32 A 2, VIRTÜDES 37. C 1031 29my 
I>K. JOSE A. PKESNO 
TELEFONO 447. Vías urinarias y alecciones venéreas y siñlí-fciofjs.—Enfermedades de señorae.—Consoltaade 14 3. Lamparilla 78. c 1037 2t>-2Gm.y 
MF.DICO C I R U J A N O Especialista en las enfermedades del estó-mago, hígado, bazo t intestinos y enfermedades de niñee. Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, InqaisidorBT; c 1)39 24 my 
DR. ANTONIO M. RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-sultas de U d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en Camoanario 75. 5337 26-7 M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abobado y Notario.—Habana 63 entre Em-pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 5069 26-1 My 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-medades de Señora1» - Consultas do 11 a 2. La-gunas 68. Teléfono 1342. C1038 2lmy 
MARTINEZ PLA3EMA 
Se hacen an/llisis clínicos de sangre, esputo?, orina, etc. y análisis de química general. CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 870 1 m 
al óleo, acuarelas y grabados mn 
acero, para salas, salones y ante-
salas y do precios tan variados 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTBIA 58 
« 0Í18 . . . WUI 1 M 
D r . F r a i i s c o F 8 m i ) S ^ T f 8 . f i 3 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones BIN DOLOR, rorona1? de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á 5,--Galil!ieie Hataa 65 
casi c squina & O-llEILLY. 6204 1 m 
Dr. J o s é V á r e l a Zoquei ra 
Catedrático 8e Anatomía de la Universidad de la Habana, Director y Cirujano do la Casa de Salud "La Benéfica de El Centro Callcgo" Consultas de 3 íi 4, Prado 34, Teléfono 531. 2617 78-31 Mz 
ALBEE'Í'O í DE B I M M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-tos, por oposición de la Facultad de Medicina, Especialista en Partos y enfermedades de Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-nes en Sol 79. Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 535. 1011 . 15e-26En 
DR. RAFAEL PERBZ VENTO 
Catedrático de la fcSCUELA DE MEDICINA. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-ea 32. c 1032 17 m 
D r . E n r i p e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA ÜRETKA 
fesús María 33. De 12 á a .C848 1 m 
DR. FRANCISCO J, YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-viosas y de la Piel, (incluao Venéreoy aiaila).— Consultas de 12 á 2 y diaa festivos do 12 á 1.— TROCADERO 14.~Teléfono 45\). C 847 1 m 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 0853 Ijn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL DE LA FACULTAD DE NEW YORK Ex-jefe de la Clínica do operativa do la Es-cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos.Teléf. í ) 7 5 C 972 12m 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIA8 URINARIAS.—De resrreao de su viaje fi Matanzas se lia hecho carjjo de su numerosa clientela. Consultas de 12*2. LUZ NUM. 11. c 854 1 ni 
firujia t enfersiciUdM de stñoraj 
Consultas de 12 á 2,—Teléfono G025.—R6ini 
104-20 En 774 HABANA 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y raías doméstí* 
cas y del campo. 
Se prepara y vendo en el Laboratorio Bacto-
riológico de la Crónica do Quirúrgica. 
a P ^ í E l C l O 33L- X O Q . 
C617 alt 1 Ab 
DR. JUAN JESUS VALDES ^ 
CIRUJANO-DENTISTA. Garantiza sus operaciones. Galiano in-í tos) do 8 a 10 y de 12 a 4. C-996 23m' 
D R . R . O U I R A L 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE ^ fi ,f Clínica de Enfermedades do los ojosnar'' pobres $1 al mes la iuscripoión. ^ ManriquO 73, entre San Ralael v^an Joss C1Ü01 Mi 7 m 
Dr . J ü A I L U I S P E D R O ^ 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensvl vania, Habana GS. Teléfono 881. 
26-6 My 
A r t u r o M a m s y Urqniola 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOT AílIOS. AMARGURA 32. 
C 852 
TEl-EFONO ¿14. 1 m 
D R . R O B E L I N 
Piel.—¿íüha.—Venéreo.—cíalas de la aan<rrf —Tratamieata ripldo por los últimos sistejasíT JESUS JÍAIIÍA 91, DE 12 3 2. C863 l m 
DENTISTA Y MEDICO 
Msdicina, Cimjíay Prótesis de la boci. 
Bernaza Stí- le léfono n, 3012 C 860 1 ra 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono n. S39. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 'English Spoken. C-fl63 2fi-10 my 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Trataimciito del hábito alcohólico. Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Acular 
Consultas: do 8 á 5.—Teléfono: Í01 c.í>5G 9 ra 
f . V a i c i é s 9 ¡ ¡ a r t ¡ 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 28 .—DE 
5221 
S á 1 L 
2̂ -1 my 
Dr . M a n u e l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO De receso de su viaje á Europa y los Esta-dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-te de consulta en la calle del Prado '¿i '% do 1 á 4. c 2208 312-9 Db 
Dr. J a i t o G. i s B i s l i i e 
Teléfono 839. 
5611 
ABOGADO Santa Clara 25 
28-13 My 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOOADO 
Domicilio: Sna Miguel 01, de odio á dooe. 
DRTÁDOLFO G, DE B U S M A N T ] " 
Ex-interno del Hópital International de París. Enfermedades de la piel y da la san-gre. Rernaza 3:2. De 11'̂  é IJ .̂ 561 26-13 My 
DE. GALVEZ G 0 I L L 1 . 
I m p o t e n c i a , - - P é r d ' r 
d a s s e m i n a l e 3 - " E s t e -
r i l l d a d - - V e n ó r e o - - - S í • 
f ú \ s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Ccmultas de 11 a 1 v de 3 a ">. 
55 H ABAIS A 53 
C—S77 
2'J-1iny 
D r . 1 1 C h o m a i 
Tratamlonto especial de Sífilis y If. .vformedic des venéreas. Curación rápida. Oci-soltas da 12 á?. Teléfono 854. ÍStfido núm. 2, alto* _C851 _ * 1 m 
W . ADOLTO EÍHYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos o** clcaivameute. Diagnóstico por el análisis del contenido esto-macal, procedimiento quo emplea el profesor Eayem del Hospital de San Antonio do P*̂ *» aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA* JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin perca-sión (drap mouillé) por un personal idóneo bajo la dirección del Dr. Reveo. . Coniultao do 1 á 8 do la tarde.—Lamparilla 7» altoa.—Teléfono 874. o Qoi 9 m 
DR- IGKACÍO PláSEKClA T 
DR. iGNACIO V. PLA3ENCÍA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAl* 
Consultas diarias de 1 A S. Empedrado 50. 
Teléfono 295. " c 845 3-My 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Fantaleun J u l i á n Valdés 
Médico Cirujano, AGUILA número 78, Teléfono 152. cl036 26-24 my • 
Dr. Manuel Dclñn, 
rJKDICO DE NIÑOS 
Consultaa de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel—Teléf. 1226. 
R a m ó n A . C a t a l á . 
ABOGADO DE 11 A t CHACON 17 C 869 mi 
Francisco Garc ía Gardfalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 




R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Galiano 79.-Habana De 11 A 1. c 1040 26-2 i m 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba m'nn. Íí3. 
y t Aplicaciones di tes do alta tens.̂ . Finsea, bafiosde luz, masase vibratorio, «"'^ Con mitas diarias do 8 á 11 a. m. y do 1̂  » 
p. m. por los Doctores 
C M . Desvernino. F . M ir bine/. Míj9*-
C 732 E>Al6mma- 7̂ 3 
S T C a í i ^ B e í l o y A r a i i g o 
ABOGADO. HA. BA NA 
c9i>5 l6 m 
Exámenes ratamientos por los rayos X-e electricidad e.«tAtica, '-,orrl̂ 'g e alta t sión y gran frccuer.ciii, rny 
ITJncon Kaf r̂ a Ao. 1.... . « ..IVk̂ nKrtríO. <*Y' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o I o d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
LA. FUNCIÓN D E L NACIONAL.—ES 
noche de gala la de hoy en el Nacio-
nal. 
Ce léb iase en nuestro gran teatro la 
función organizada por el general Má-
ximo Gómez coa objeto de arbitrar fon-
dos para la construcc ión del mausoleo 
que ha de perpetuar en el ya h i s tór ico 
Cacahual la memoria de Antonio Ma-
ceo y su ayudante Gómez Toro. 
E l programa es variado é intere 
snnte. 
V é a s e aquí : 
1? Sinfonía por la Banda Municipal. 
2? E l monólogo en verso de Ensebio 
Blasco, titulado: Callad... ¡que no se 
despierte!... por el primer actor cubano 
Pablo P i l d a í n . 
. 3? E l juguete cómico en nn acto y 
en prosa de J o s é Mata, titulado: B e 
asistente á capitán, en t i qne-desempo-
fiará el primer papel la graciosa é inte-
ligente nina Angeles Durio. 
4? L a revista en un acto, letra y 
m ú s i c a del señor L a Presa, titulada: 
E l Gran Concurso, de sempeñada por el 
propio L a Presa. 
5? E l sa ínete cómico- l í r ico en un 
acto y cuatro cuadros, letra del señor 
F . Vi l loch, m ú s i c a del reputado maes-
tro Marín Varona, titulado: L a Gua-
racha, por toda la c o m p a ñ í a del teatro 
AJhambra. 
6? E l juguete l í r i co de costumbres 
andaluzas, titulado: Gazpacho Andaluz, 
por la señorita Pastor y los principales 
artistas de la c o m p a ñ í a de Aib i su . 
No queda desde hace d ías un solo 
palco para esta función. 
U n éx i to seguro. 
HUMORADAS.— 
L a desgracia es precisa 
pt-.ra grabar los hechos de la historia: 
ó se eseribs con sangre nuestra gloria 
0 la borra al pasar cualquiera briaa. 
Este ilustre mortal, lleno de hast ío , 
env pobre al nacer; mas, rico ahorn, 
mirando á su palacio, siente frío; 
¡cuando se acuerda de su choza, lloral 
R . de Campoamor 
REMESA DE PEEIÓDICOS. — Y a está 
en la Habana é l n ú m e r o seis del Album 
JBlouses Nouvelle. 
L o ha recibido ayer Severino Sollo 
BO, y es un mimero in teresant í s imo, que 
contiene ciento veinte modelos de blusas 
de verano. Todas son elegantes y de 
combinaciones completamente nuevas. 
T a m b i é n ha recibido Sol ióse en su 
ealoncito de Obispo 41 y 43 todqs los 
p e r i ó d i c o s ilustrados que se publican 
en E s p a ñ a : Blanco y Regro,. A . te. O., 
L a Saeta, Alrededor del Mundo, Vida 
Galante, É l Liberal, E l Imparcial y el 
Heraldo. 
L a s principales ilnstraciones ingle 
ias y americanas, t a m b i é n han llegado 
á casa de Solloso. 
D o s TANDAS.—Se reduce á dos tan-
das el programa de la func ión de A i -
bisu por tener que trasladarse la Com-
p a ñ í a a l Nacional para tomar parte, 
como puede verse más arriba, en l a 
gran velada patr iót ica organizada por 
el general M á x i m o Gómez . 
L a primera tanda dará comienzo á 
las ocho con L a fiesta de San Antfa , 
por la nueva tiple, la señori ta P i l a r 
Chávez , y la illtima, á las nueve, con 
E l trébol, para que se luzca la g e n t i l í s i -
ma Pas torc í to . 
P a r a la noche del viernes anuncian 
los carteles de A l b i s u la reprise de L a 
Tempestad, la popular zarzuela, verda 
dera joya del repertorio do C h a p í . 
Cantará la parte de Angela la seño 
r i ta Chávez . 
UNA DISTRACCIÓN INOPORTUNA.— 
B e ü e r e un diario extranjero que hace 
pocos meses una señorita , h i ja de nn 
gran millonario, detuvo su carruaje en 
una joyería y entró á comprar var ias 
alhajas, entre otras cosas un anillo y 
un a lñ ler de corbata que se p r o p o n í a 
r e g a l a r á su novio. L a cuenta llegaba 
á quinientos pesos y la señor i ta sacó 
nua hoja do papel para extender un 
chele contra el cajero de su padre. 
E l dependiente l eyó el chek y dijo: 
— A q u í hay nn error, creo yo. 
— C ó m o es eso—dijo la j ó v e a - ~ ¿ e 8 
que no representa el valor de las a l 
bajas? 
— S í , pero 
—¿Pero qué! ¿̂ To es aceptable mi fir 
m a l — e x c l a m ó la compradora algo mo-
lesta. 
E l dependiente se apresuró á decir-
que su íirma era muy aceptable, y hu-
mildemente a largó el chek á la s e ñ o r i t a 
para que viera su error. 
L a jóven enrojeció y ocul tó el chele, 
extendiendo otro nuevo en lugar de 
aquel. Pensaba sin duda en el ga lán 
para quien compró las jffyas, y firmó: 
^te quiere y no te olvida, X . " 
L A PRIMERA LAGRIMA.— 
E l capullo de la flor, 
al hacer al albaduefla 
de su perfume y color, 
la l igrima del dolor 
entre sus hojas ensefla: 
y al aparecer la aurora 
por el sonrosado Oriente, 
con su voz dulce y sonora, 
al par que lágrimas llora 
da suspiros al ambiente. 
E l hombro en sou dolorido 
también al nacer se queja, 
feu penetrante alarido, 
¿será por haber nacido 
ó por el mundo quo deja? 
Eduardo Gasseé. 
CUBA EN CARACAS.—Se nos ruega 
que recordemos á las señoras y sefio-
titas de esta sociedad cuyo retrato h a 
•ido solicitado para publicarlo en un 
per iód ico ilustrado de Caracas que T a 
á consagrar un n ú m e r o extraordinario 
• la I s la de Cuba, que deben e n r i a r 
dicho retrato en toda la primera quin-
cena de Junio á Empedrado 35, donde 
je eneueutra el Consulado de l a l í e p ú -
Dhca de Venezuela. 
Complacemos muy gustosos con este 
aviso á nuestro amigo don Emi l iano 
Mazon el joveu y distinguido cónsul 
venezolano. 
L A NOTA FINAL. 
t a S r I ; ' , , u h a o í d o ( * e c í r ( i , l e p r o q"i-
l n suó-o 0 ü0 hRy üadl1 mejür (iU0 
Ayer , al entrar en su casa, echó ma-
no al bolsillo del chaleco y lanzó un 
grito espantoso. 
— ¡ O h , qué desgracia!—le dice á su 
mujer,—me han robado el reloj. 
— ¡ P e r o , hombre, si lo llevas en el 
bolsillo! 
— Y a lo sé. Pero he querido darme 
nn susto para ver s i me quitaba el 
hipo. 
A los debllÜHdo», á los neurastúnioos, á, los fatiga-
dos por exceso de trabajo, recomiendan los médi cos 
míie reputados del mundo entero eMiso de la "NEU-
R( tlINE PH UNTER'' eso mnravilloeo rcooiiBtítuyente 
der̂ istema nervioso. DeBConfiad de las falsiflcaHo-
nes y de las imitociones y existid la verdadera "NEU-
ROSIXi: PRUSJER" revestida del seilo de la Unión 
do Fabricante», obliterado por la arma del inventor 
del producto 
E M A N Z A S . 
Son tantas loa imitaciones que del ELIXIR YVON 
circulan por lo mismo que es tan conocida su acción 
contra las enferuiedade» nerviosas, que Ío mejor es 
exigir sobre el fraseo el sello de garantía. 
S a n I s i d r o 
C O L E G I O 
Y a c a d e m i a m e r c a n t i l 
J S c t x a I F L f t f c i e l S O . 
HABANA. 
Be admiten alumnoa internos y externos por 
módicas pensiones. 
Preparación especial para el ingreso en los 
cuerpos del Ejército, en el Magisterio y toda 
clase de carreras especiales. 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, 
S < a x x 3 F L ¿ a f ¿ ^ o l 5 0 . 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
dirección. 6338 5-31 
8e ofrece nn albaflil maestro para «alas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
^ S.CTa cla5et» 26 centavos.—Seennda ciar 
se, á 20 centavos—Tercera clase, 4 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbafiilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puigjané y Lóper, en Bernaza 55. 
6950 28-22 My 
B D i 
Engflish C o n v c r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á bablar, entender y escribir IN-
G L E S con perfección en corto tiempo. AQUA-
CATid 122. 6316 28Myil 
U n a buena profesora inglesa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos, decea colo-
carse en una casa de intitutriz, para coser ú 
otra cosa análoga. También da clases de inglés 
á domicilio ó en su casa, por |2 y |3 plata por 
mes. Dan razón Neptuno 60esciaina áGaliano, 
entrada por la sastrería. 6286 4-29 
CIRUJANO D E K T I S T 1 . 
So h a traeladado á 
*3 
E S Q U I N A A N E P 1 U N O , 
donde se ofrece Á sus amigas y c l ien-
tes y a l p ú b l i c o en general . 
c 10-47 V 8m-27 8t-27 
D I A 1? D E J U N I O D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Póuü lo y compañeros mártires, 
santos S imeón ó I ñ i g o confesores y Gra-
ciniano mártir. 
San P ó n ñ l o y compañeros mártires. 
San Pánñlo presbítero y mártir, hombre 
de admirable santidad y sabiduría, nació 
en la Fenicia, siendo su casa una do las 
más distinguidas de la provincia. E r a n 
sus padres cristianos, y dedicaron el ma-
yor cuidado á darle una cristiana edu-
cación. 
Despuós de haber dado principio á los 
estudios en su país, pasó á perfeccionarse 
en ellos á Alejandría, donde florecían á 
sa /ón todas las escuelas cristianas. Ade-
lantó tanto en las letras humanas, sin-
gularmente en la retórica, que Euíeb io 
Cesariense que le tenía bien conocido, 
asegura fué uno de los hombres más elo-
cuentes de su siglo. De Alejandría pasó 
san Pánfilo á Cesárea, acompañado del 
alto concepto quo so había merecido por 
su saber y por su virtud y en breves días 
fué lo veneración de toda la ciudad. E r a 
su v idá un ejercicio perpetuo de todas las 
virtudes; sobre todo, su humildad y su 
caridad fueron verdaderamente extraor-
dinarias. 
E n la persecución de Maximiano, fué 
atormentado y enoorrado en una prisión 
por orden del pfeiecto Urbarto; y des-
pués en tiempo de T r i a i l í a n o , habiendo 
sido nuévaxnénte atormentado, consumó 
el martirio juntamente con otros santos 
F u é el martirio de estes santos el día 1? 
de Junio del año 809. Cuatro días estu-
vieron espuestos de orden del goberna-
dor los santos cuerpos para que las fieras 
los despedazasen; pero niugfuna se llegó 
á ellos en todo este tiempo, y á vista de 
tan clara protección del cielo se concedió 
libertad á los fieles para que los retirasen 
y los diesen sepultura. 
F I E S T A S E E J U E V E S 
plisas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O B T E D E M A R I A — D í a 1?—Corres 
ponde visitar á la Beina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe. 
I, AMICOFRADIA DEL 
CATEDRAL, 
DELA 
E l próximo jaeres, festividad del Santísimo 
Corpus Chrlsti, se celebrarán en la Santa Igle-
sia Catedral, con la solemnidad de costumbre, 
los cultos qu^ en diebo dia y durante la octa-
va previene el Reglamento de esta Archico 
fradía. 
Habana 30 de Mayo de 1904.—Juan Palacios 
y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell, Ma 
yordomo. 6396 2t31-2mJnl 
l i s i a i e l S e i Crís ío 
D E L B U E N V I A J E . 
E l Jueves 2 del próximo mes de Junio, á las 
ocbo de la mañana, tendrá efecto en esta Igle-
sia, la l í Comunión de los alumnss del Colegio 
San Agustín, con Misa rezada y plática alusiva 
al acto por el lltrao. y lívdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. A las nueve Misa cantada solemne 
con orquesta y concluida ésta administrará 
S. S. I. y R. el Santo BacrRmeuto de la Conür 
mación. Habana, mayo 30 de 1904. 
6386 2t31-1ml 
JHS. 
S A N T A T E R E S A . 
E l viernes primero y el dia del Sagrado Co 
razón, Dios mediante, predicará el P. Cape-
llán. A M. D. G. 
6397 lt-31 2m-l 
I n g l é s e n s e ñ a d o en cuatro meses por 
una profesora inglesa de Londres, que dá cla-
ses á domicilio y en su morada á precios mó-
dicos, de idiomas, música, dibujo 6 instrucción 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en San José 16, bajos. 6298 4-2-3 
SOLEMNES CULTOS 
que á 
Stra. Sra. fiel SasraSo Corazón fie Jesás. 
Be dedican en la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Guanabacoa desde el día 26 de mayo 
hasta el 6 de junio. 
Dia 26 de mayo.—A la hora do costumbre se 
izará la bandera de Nuestra behora entre los 
repiques de campar a. 
iiia 27.—Todos los dios á las ocho de la ma 
fiana empezará la novena por el himno "Viva 
siempre rítra. Señora", seguirá la misa can-
tada en el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón y á continuación los ^ercicias del dia, 
concluyendo con el himno y despedida. 
E l domingo 29 de mayo v el jueves 2 de ju-
nio empezará la novena á las nueve. 
Dia 4 de junio.—Al oscurecer. Salve con las 
letanías á toda orquesta. 
Dia 5.—A las siete de la mañana^ Misa de 
Comunión con plática por el R. P. Francisco 
Ibáñez, Escolapio. 
A las ocho la solemne misa del Maestro D. 
Juan Pujadas, átoda orquesta, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Vicente Sancho, Es-
colapio, ñnalizando con el himno á Nuestra 
Soñoía. 
Dia 8.—A las ocho se rezará una misa en su-
fragio d© los asociados fallecidos durante el 
año, cantándose al final un reponso. 
&j66 10-26 my 
Prímítiya Real y m i I M ÁrcliicoMia 
D £ 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de B. S. el Papa 
León X I I I . ha «do declarado lt Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parrcquia de Monucrrate. Lo 
oue ge anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l i'ayordomo, NICANOR S. TR0NCO3O. 
C 'J8S l M 
C O M T J ' H I C Á Í Í O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
esAA u m u u uBAces. c u é h m j n m m 
O E I ' l C A D U l t A 
DK LA 
V d d . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EAr TA CLARA 7. —HABANA 
1B89 i l álií-li My 
A M A B G U K A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elementol y superior. I diomas 
Francés, Español ó Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 6037 13My24 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a r e c ú l e n t e como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 418. 5082 27̂ 1 My 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
«lemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y oonbuenas referencias, se ofrece i 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique i3.—Precios módicos. 
c 973 26-13 my 
I N T E R E S A N T E A L PÜBLICO. 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales 6 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo G8, altos. 
5750 27-17 my 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
na. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 26-18My 
S a m a r i t á n a . 
Se haoen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén en adelanto. 
Trocadero 23. 5271 26My5 
© L I C Í T U B M 
se solicita una coc inera que cocine 
á la criolla, para 3 de lamilla, S9 plata al mes, 
Prado 41. Se dá plaza. 637S 4-31 
TAQUIGRAFIA ORRLLANA con un sistema 
1 de numeración taquigráfica mas rápida que 
la arábiga. Clases alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a 5 p. m. ó en 
'La Mariposa" Galiano 86. 5760 15-18M 
UN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el P'.spañol, da ciases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio nn centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 5133 26-My 1 
Tina señora inglesa que ha sido directora do 
^ un colegio y tiene «los diplomas, uno en in-
glés y otro en espaaol y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instruc•'.ión general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, Refugio 4. 56G7 27-14M 
he solicita una muc l iach i ta p a r a a y u 
dar á la criada en los quehaceres de la casa, 
ha de dormir en la colocación, f 3 plata al mes, 
Prado 41. 6377 4-31 
Una.jo ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño:;a 
con los niños y sabe ^cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomienda. Informan Vir-
tudes 17iJ. 64 >5 4_i 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que sepa su obligación. Si no trae 
recomendaciones que no ee presente. Compos-
tela 143, altos. 6366 4-31 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Bernaza n. 38 altos. 
6357 4-31 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a de color 
fina é inteligente, que esté acostumbrada á 
este servicio y que traiga referencias. Buen 
sueldo. Manrique 185. 6352 4-31 
S E N E C E S I T A 
una manejadora que sepa coser y una costu-
rera blancas, en el Hotel Trotcha, Vedado. 
6363 2-31 
Desea colocarse u n a cr iandera pe-
ninsular de tres meses de parida, la cual tie-
nebuena y abundante leche; dan raión en Mo-
rro n. 22. En la misma dusca colocarse un cria-
do de mano ó camarero. 6350 4-31 
U n joven peninsular de buenas refe-
rencias, desea colocarse de portero, sabe tra-
bajar de criado de mano ó camarero. Tam-
bién trabaja de dependiente de resiaurant. No 
tieuo inconvenience salir fuera de la Habana. 
Informan Villegas 105. 6329 4-31 
Todos garaa-
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros, 
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
U n tenedor de l ibros con referencias , 
sabe el inglés, fruncés y alemán, se ofrece pa-
ra llevar ó arreglar las operacionea de cnal-
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada desmano ó manejadora, es caii-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomitude. informan Cuba 
nám. 16. 6371 4-31 
U n peninsular desea colocarse de 
jardinero, portero ó para la limpieza de escri-
torios, como usimismo para la reparación de 
casas como carpintero. Iníorman Inaustria 
130 bodega. 6374 4-31 
t 
L a v a n d e r a , desea colocarse u n a muy 
nena que sabe cumplir con sn obligación en 
casa particular. Informan Compostela 18, cuar-
to 31, tercer, piso* 6284 8-29 
I l a b i t u c i ó u a l t a , fresca, 
de precio módico, solicita un señor de me-
diana, edad y muy tranquilo, reférenoias. Dar 
precio por escrito á H. D., sección de anuncioi 
del "Diario" 6180 4-27 
U n a buena coc inera peninsular 
desoa colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir coa su obligación y tiene 
quien la garantice, informan Obrapia 50. 
6356 4-31 
Desea colocarse en casa par t i cu lar ó 
en Hotel un sirviente peninsular con buenos 
informes y práctico. Informan en Línea es-
quina 4, carnicería Vedado. 6337 4-31 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con lo» niños y sabe cumplir con bu deber.1 tie-
ne quien la recodíiende. Informan Lagunas 
84. Sabe coser á mano y á máquina. 
6262 4-28 
Se sol ic ita un oficial de barbero para 
.Tabados y domingos y un aprendiz adelanta-
do; se vende una caja de múüica, de mano con 
17 piezas, en cinco centenes. Impondrán Ga-
lianoJQ^barbería. 6435 4-1 
L a E s c u e l a de Ingenieros . 
E l folleto Ilustrado asi titulado ee da gratis 
en la librerías de López, Obispo 135, y Kicoy, 
Obispo 88. 6422 8-1 
A G R I M E N S U R A . 
Medidas de fincas, sistema cubano, america-
no y métrico. 75 cta. oro. M. Ricoy, Obispo 88. 
6266 8-28 
• i b w m a m 
Conteniendo regíamentos de esrnblos, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, paneamiento, ensanches, 
zonas militarea, nivelación. Código • Civil y 
cuatro planos, fl.25 oro. M. Ricoy, Obispo 83. 
6285 13-23 my 
perdiguero extraviado.—En la noche del do-
* mingo desapareció de la c^a Amargura 70, 
un cachorro de caza, blanco con manchas cho-
colate, cabeza mosqueada, entiende por "Líi';. 
El que lo entregue ó dó razón cierta de su pa-
radero, se lo gratificará; ó avisar por Teléf. 877 
á Sáenz de calahorra. 6311 It20-Sm31 
C E desean comprar de seis á ochocientas ca-
^balierías de terreno propio para naranja» y 
algodón. Dirigen ofertas por escrito con el 
último precio 6 informes detallados á H. B. en 
esta oficina. 6301 6-29 
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de S i d r a s , es-
tablec ida en Oficios n . 9 4 , H a b a n a , 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Ápolinari» y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles 6 es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-26m27My 
" d i r e c t a m e n t e s e c o m p r a 
una casa de 3 á 4 mil ppFOb- oro. En Salud n. 1, 
Los Rayos X. 6345 i-3í 
UNA MAODSNA DS ESCRi 
marca "Oliver", usada, deseo comprar; dirí-
jase con pierio y dirección apartado de co-
rreos número 6SS, ciudad. E . R. 
c 1051 4-28 
l i s i e s y F o * . 
¡ H O T E L U S T U L L I R I A 
Herederos de J a i m e V i v e r . 
Preseas habicaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las lineas por 
su frente. 
M O N S E R R A T E 91 , en tre O b r a p i a y 
L a m p a r i l l a . 
C—1016 26My27 
h i t e s ¥ e n e r o s . 
S A M U E L S M I L E S . — O B R A S . 
A un peso plata.—Vida y Trabajo.—Ayúda-
te Ahorro.—Deber carácter.—Valdepares, Mu-
ralla 24. 6138 *-l 
S U S P E N S O R I O S 
para el ejército americano y policía cubana. 
Gran surtido. 31 Obispo 31. 6302 4-1 
C O ^ S U L T O R A . — S o n á m b u l a d e l u c i -
dez y doble vista, conferencias filosóficas y 
frenológicas. De diez de la mañana a cin 
de la tarde, 1 peso plata, Industria 109. 
6103 11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques. garantizando bu instalación y matenalefi. 
Reparaciones de los mismos, siendo roconooi-
rios y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. lustalación de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadorea, tubos acústicos, lineas telefó-
nicaa por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3a ga-
rantizan todos los trabajos. Com postóla 7. 
6C69 26-9 My 
Muéstreme su mano y diré á V. lo quo ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
U n a cr iandera pcn in insu lar , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse é leche eq:era. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
G4S2 4-1 
Se ofrece una s e ñ o r a formal p a r a ei 
servicio de mano en casa que no tengan ni-
ños: no duerme en el acomodo. Obrapia 66. 
6134 • 4-1 
Cocinero y repostero solicita coloca-
ción uno en casa de comercio ó particular, sa-
be el arte con toda perfecciónv es solo y tiene 
quien lo garantice: informan Manzana de Gó-
mez, almacén de víveres, E i Arca de Noé, por 
Monserrate ó Bernaza 72, fonda y café, al can-
tinero. tíi31 4-1 
U n a mi\jer de formal idad y con 
buenas referencias, para cocinar a un matri-
monio y hacer toda la limpieza de casa, dur-
miendo en la colocación, San Juan de Dios 13, 
bajos. 6384 4-1 
U n excelente cocinero y repostero de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenas rccojnendacior.eíi, Darán 
razón I eniente Rey n. 49, esquina á Aguacate, 
gregunten^or la encargada^ Jggl _ 4 1 
Se s o l í c i t a u n criado de mano de J - i 
á 16 años, hijo del país, que tenga quien lo ga-
ra atice, Aguiar 16. 84ó7 4-1 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pen in-
sulares: ella de criad* de mano ó manejadora, 
y él de cochero; los dos saben bien su oQcio y 
lienen recomendaciones de las o sas donde 
han estado. Informan venios 19, altos, cuarto 
tt. 23. 6420 4-1 
i>( -.••;; >< ar.-<e de c r i a d a d<» mano o 
mun^udfera-, tin* joven que sabe cumplir con 
su obligación y tiene reíereácias. Dan razón 
calle A h. 7, Vedado. 6404 4-1 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene cinco años de prácti-
ca y referencias de las casas donde ha servido; 
no le importa ir al campo ó viajar fuera de la 
Isla. Jníorman Teniente Rey 19 A esquina u 
Cuba, zapatería. 6383 4-1 
Desea colocarse n n joven peninsular 
de criado de mano ó portero, no tiene incon-
veniente en ir al campo con una familia res-
petable ó al extranjero. Informa en bau igna-
cio 14, á todas horaa, el portero. 6100 4-1 
Se sol ic ita u n a c r i a d a peninsular de 
mediana edad para la limpieza de una habita 
ción y manejar un niño, en ladustria 108 dan 
razón. 6393 4-1 
U n a pen insu lar desoa colocarse de 
crinda de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con tu obligación, dan razón Empedrado 56, 
6336 4-1 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada ds mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Vives 
núm. 97. 6362 4-31 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera, también se colo-
ca de criada de mano, tiene quien la garantice 
informan Infanta 102. 522S 4-31 
Agentes para un a r t í c u l o de fác i l 
venta se solicitan en todos los pueblos de la 
provincia de Pinar del Rio, dirigirse á «P. C. 
Valdés, Apañado 15 Consolación del Sur. 
6235 S-31 
Se sol ic ita u n criado de mano de 1G 
á 18 años, qne no sea recién llegado y que haya 
servido en casa de familia, Virtudes 130 es-
quina á Gervasio. 6341 4-31 
U n peninsular desea colocarse de 
portero ó camarero; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman San Lázaro 75, esqeina á Crespo, café 
6317 4-31 
U n asirUico buen cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obligdción y tiene quien 
la recomiende. Informan Galiano 25, frente á 
la Plaza del Vapor. 6318 4-81 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad q^e h a -
bla inglés, desea colocarse de cocinera en casa 
de una corta familia decente. No tiene preten-
siones. Informan Beloscoain n. 5, habitación 
n. 7. 6307 4-31 
Desea colocarse u n a s i á t i c o genera l 
cocinero: en casa particular ó eslebleoimien -
to. Sabe cumplir oon su obligación y tiene 
personas que lo garantice. Informan Sol 26, 
altos. 6873 4-31 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a peninsular, que 
traiga referencias. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Manrique 91, ^Itos. 6319 4-31 
Un a s i á t i c o excelente cocinero desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular: 
tiene personas que lo garanticen y es aseado. 
Informes Escobar u. wl, carnicería por San 
Miguel. 6320 4-31 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a ponmsu 
sular de criandera é leche entera. Puede verse 
su niño. San Rafael 143 A, tren do coches. 
6310 4-31 
U n a pen insu lar desea i r á E s p a ñ a 
acompañando á una ferailia ó .manejando ni 
ños, con tal de que le paguen el pasaje por 
sus servicios. Tiene quien la garantice, iníor-
man Sol 91. 6302 4-31 
L a S r a . A d e l a A g ü e r o de Soravi l la , 
que vive en Campanario 109, Habana, desea 
saber el paradero de la Sra. Leonor Domín 
guez, ó su hermano Adriano Domínguez para 
un asunto interesante. c 1063 8-31 
Una s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse para manejar niños pequeños ó para 
criada de mano, camarera y limpieza de Habi 
taciones. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Bernaza 12. 6328 4-31 
C n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Tiene buenas referencias. Neptuno 24, infor 
marán. 6306 4-31 
Desea colocarse una s e ñ o r a pen insu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Tiene referencias y quien responda 
por ella. luforman Estrella 94. 6389 4-1 
Se sol icitan dos agentes que h a y a n 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buona remune-
ración ó sueldo si son trabajadores. Empedra-
do 62, de 8 á 11 a. m. 6391 15-1 Jn 
U n a s i rv ienta p a r a muy intel igente 
en todo, deGoa una casa de familia de respeta-
bilidad para servir á la mano, entiende tam-
bién de costu/a; tiene las referencias que se 
pidan. Informan Trooadero 43. 6393 4-1 
U n a j o v^n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, la 
fa milia donde ha estado colocada la recomien-
da. Informan Teniente Bey 11, altos, liosa 
Mosquera. 61S7 4-l__ 
D e s e a colocarse u n joven peninsular 
de portero ó dependiente de bodega ó ayudan-
te de carpeta, sabe leer y escribir y las cuatro 
reglas de cuentas perfectamente, tiene quien 
responda por él, dan razón Oficios 74. 
6i02 4-1 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada c3e mano ó manejadora, sabe cumplir 
con eu obligación, tiene quien la garantice, 
dan rezón i-.gido 9 al fondo cuarto nüm. 3 alto 
entre Sol y MuralL». 6429 4-1 
Desea colocasse un cocinero y repos-
tero peninsular en casa particular, hoteles, 
restaurant 6 establecimiento. Informan cafe 
Flcfrida de Monee rrate y Obispo, Benito. 
6427 4-1 
S E S O L I C I T A 
con toda urgencia la presentación del Doctor 
Carlos Fernandez en la casa núm. 27 de la ca-
lle de Clenfuegos de esta ciudad, cuyo señor 
estuvo establecido en Cayuco, barrio de log 
Remates. 
Se suplica á las personas que lo conozcan y 
sepan su domicilio se lo participen, pues caso 
de no preseniarse se procederá contra 61 cri-
minalmente. 6426 4-1 
TTna señora peninsular desea colocarse de 
^criandera a leche entera la que tiene buena 
y abundante y tiene su niño qne se puede ver, 
médicos que la recomienden, en la misma una 
joven desea colocarse de manejadora, es cari-
ñosa para los niños y tienen quien las reco-
miende, Vives 170. 6423 4-1 
Sol ic i tan c o l o c a c i ó n u n a c r i a d a de 
mano para cuartos con recomendaciones y 
una criandera á leche entera con muy buena 
leche reconocida por los médicos, Salud 72 in-
forman. 6121 4-1 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criada de man o ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación de ambas, le gusta que 
sea buena cosa para no estar entrando y sa-
liendo, San Lázaro 269. 6415 4-1 
Se sol ic ita u n a coc inera de color 
Campanario 9, sueldo $10, sino sabe su obliga-
ción que no se presente. 6413 4-1 
C r i a d o de niauo, se so l ic i ta para u n a 
botica, en donde se exigirán recomendacio-
nes. Informan Monte 133. 6406 4-1 
U n a coc inera peninsular desea co-
locarse en eetablccimlento ó cosa particular, 
sabe cocinar á la española y criolla, y sabe nn 
poco de repostera, tiene quien la ararantice, 
no la vendan á buscar para dormir fuera. In -
forman Manzana de Gómez 29. 6351 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y rabeo cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda 
8»ó. R E F U Q I O N . 18. 5856 4U»-26mMy 19 | por ella*. Informan Vive» 172. 6363 *-81 
Se solicitan una buena cocinera y u n a 
criada de mano que sepan desempeñar bien su 
obligación, que sean blancas y peninsulares, 
Prado 38, altos. 6308 4-31 
U n a m u c l i a c h a peninsular desea en 
centrar una casa para cocinar ó para criada do 
mano, sabe coser á mano y máquina; no duer 
me en la colocación. Informes Campanario 4 
altos. 6354 4-31 
D e s e a colocarse u n pardo j o v e n de 
cocinero para establecimiento 6 casa particu-
lar, siendo de buena conducta. Dan Bazón ca-
lle de Luz 70, tren de lavado. 6321 4-31 
U n cocinero e s p a ñ o l que h a desem-
peñado el arte en los mejores casas de la Ha-
bana, desea encontrar colocación. Dirección 
Manzana de Gómez, vidriera de tabacos fren 
te al -'Diario de la Marina." 6327 4-31 
A t e n c i ó n . Desean colocarse dos j ó v c 
nes peninsulares: uno de profesor de 1? y 2. 
enssnanza y otro de portero ó dependiente de 
fonda; no tienen inconveniente en ir al campo, 
Dirigirse á Vives 138. 6343 4-31 
C O N V i t K l CUALQUIERA 
fie solicita nna persona, varón t> hembra, jo-
ven 6 de mediana edad que posea 20O pesos ó 
algo menos para darla participación en un 
negocio de fácil manejo, poco trabajo y qu 
produce seguro un bonito sueldo mensual 
quedando siempre asegurado el dinero que 
aporte. Aguiar 75, librería, de 1 á 4. 
6304 4-31 
B u e n c o c i n e r o . ~ U n a s i á t i c o ant iguo 
en el país, que es buen cocinero, desea coló 
carse en casa particular ó establecimiento, sa 
be cocinar a la española y criolla, tiene bue-
pas referencias Marqués Uonnalec 17, entre 
Salud y Zanja, puesto de frutas. 
6323 4-8I 
U n genera l cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 de comercio 
sabe cumplir con su obligación, tiene quie_ 
recomiende su conducta y no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto del campo. In 
forman Prado 115, el portero. 
6312 4-31 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a de me 
diana edad de cocinera en casa particular 
establecimiento: sabe cocinar á fa criolla y 
la española y tiene quien responda por ella 
Galiano 33, tren de lavado. 6272 4-31 
U n a cocinera pen insu lar desea c o l ó 
carse en casa particular ó establecimiento y 
tiene las mejores referencias. Informan Ber 
naza 39, altos. 6353 4-31 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres me 
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Colón n. 1>¿. 
6o69 4-31 
U n a peninsular de mediana edad de 
sea colocarse de criada de mano 6 manejador. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor 
man Industrias. 6343 4-31 
U N A C O C I N E K A D E C O L O R 
Se solicita en Merced 43. 
4-29 _6285 
TTN MATRIMONIO sin hijos de moralidad 
mediana edad, desean colocarse en casa de 
familia: ella de cocinera6manejadora, él sabe 
leer y escribir y se presta para todo; prefirien-
do portero ó diligencias en la calle. Informan 
Revillagigedo 76. 6293 4-29 
D e s e a colocarse u n a m u c h a c h a de 
mediana edad peninsular de criada de mano ó 
manejadora en casa de moralidad, tiene muy 
buenas recomendaciones do las casas donde 
ha servido, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Calle 5í 11.108 Vedado, es 
quina á 10. 6297 4-29 
uier casa ó almacón. Dirigirse: A. 
"ria 104. 6280 Indus* 4-29 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
en la calis de9 anta Clara n. 41. esquina á Cu-
ba, que sepa cumplir con su obligación. 
€263 4-23 
Se sol icita n n a m u j e r qne haga la l i m -
pieza de la casa y cocine para una señora, 
sueldo ílO, Trocadero 68><í bajos. 
6268 4-28 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
au oblicación y tiene quien la recomiende, in-
forman Compostela 78. 6287 4-2S 
Desea colocarse de C r i a n d e r a u n a 
señora peninsular á lechéentela do tres meses 
de parida con buena y abundante leche, tiene 
buenos informes donde ha criado otras veces. 
Informan Ban L£raro 271. 6230 4-28 
Un j o v e n pca insu lar desea colocarse 
de criade de mano, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien responde por éL Informan 
Gloria 84. 6242 t ^ L -
U n joven peninsular desea colocarse 
de cocinero ó de criado de mano, tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obligación, 
dan razón Calzada del Monte 145. 6214 4-28 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad para cocinar á una corta familia y ayu-
dar en algo los quehaceres de la casa. Se do-
sea formal y que traiga alguna recomendación 
Informarán D. n̂  2, Vedado. 6258 4-23 
SE DESEA UN CUARTO ALTO 
amueblado, con balcón á la calle. Alquiler cua-
tro lulses. Industria 136. Cuarto 22. 
6255 4-28 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe zurcir 
tiene buenas recomendaciones de casas donde 
ha estado. Informan Egido 9. 6257 4-28 
Se desea colocar u n a joven p e n i n s u -
lar de manejadora 6 orlada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene q lien res-
ponda de su condúcta. Informan Bernaza 37>í 
TUéfono 908. 6258 4-28 
J o v e n peninsular se o íVece de c r i a d a 
de manos: cose a mano y a máquina y repasa 
rnuj' bien. Tiene informes. Línea 107, bodega 
informarán Vedado. 6238 4-28 
S E S O L I C I T A u n a cocinera p a r a u n 
matrimonio, que d u e r m a en l a casa . 
Sueldo 2 centenes. Si no es buena co-
c inera que no se presente. Ca l l e 1 7 
esquina M . Vedado . A una c u a d r a del 
c r u c e r o . — E u l a m i s m a se sol ic i ta u n a 
n i ñ a para a y u d a r á los quehaceres de 
!a casa. Se le v e s t i r á y c a l z a r á y se le 
d a r á u n a p e q u e ñ a r e t r i b u c i ó n . 
6247 4-28 
Campanar io 4 0 , se sol icita u n a c r i a d a 
peninsular, mediana edad y que friegue suelos. 
6196 6-27 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO 
del moreno Crispin Morales, que hasta hace 
tiempo se encontraba en San Antonio de los 
Vegas, provincia de la Habana. 81 alguna per* 
sona sabe se paradero puede dirigirse á D. Pe* 
dro Iriarte, para Ramona Morales, en Que-
mado de Güines. c 10 45 8-27 
Lavandera .—Se sol ic ita u n a m u j e r d e 
mediana edad, blanca ó de color para lavar la 
ropa de una corta familia y ayudar á los que* 
haceres de la casa. Se prefiere que duerma en 
el acomodo. Sueldo 10 pesos. San Juan de Dioe 
n. 10. 6159 8-26 
Se solicita en M a n r i q u e 7 8 altos, u n a 
criada americana ó inglesa que hable un poco 
el español, para ir con una familia á pasar el 
verano á los Estados Unidos. Que tenga bue-
nas referenciaa De 11 á 4. 61» 10-26 my 
P e r s o n a competente, y de cuantas 
recomendaciones se puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo de 
escritorio, lo mismo en contabilidad que ea 
correspondencia. Dirigirse á Andrés Lami-
gueiro. Lamparilla 24. 6169 15- 25 my 
U n tenedor de l ibros con conocimien-
tos de inglés y con referencias, se ofrece por 
la tarde para llevar 6 arreglar las operaciones 
de cualquier casa ó almacén, Obispo 42 (mue-
blería) ó Coü, Catchat y Co. Riela y San Ig-
nacio. 6032 8-25 
Se sol icita una m u c h a c h a joven de 
color, O-Reilly 94 interior para ayudar al tra* 
bajo de una casa. 8116 13-26 My 
A GENCIA LA » de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-^-léfono 450. Esta casa es la única en bu giro 
quo puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los pauses. J. Alona» 
Vlllavei-de. 5063 26-Myl? 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rd el Sr. Amador. Droguerífe de Sarrá. 
6851 15Myl9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa hacer vestidos. Tuli-
pán n. 28. 5S95 15-20M 
A 1 Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
E N PEÑAPOBRE 25. La ventilada y fresca 
casa de altos, frente al Parque de las Palma* 
y á la entrada de la Bahía, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, coa 
un departamento alto, tercer piso, con ducha 
é inodoro. L a llave en la bodega de enfrente 
é Informan Teniente Bey 44. 6436 5tl-5ml 
Se a lqui la la casa Obrapia u . 9G. 
La llave en Habana nám. 210 é impondrán de 
en precio y condiciones. 6413 4-1 
M u y b a r a t a se a l q u i l a l a bonita c a s i -
ta Franco casi esquina á Carlos III . Tiene tres 
cuartos y sus pisos son de mosaicos. La llave 
en la botica. 6419 4-1 
S O L N . 7 7 . — S e a lqu i la esta casa en 
once centenes. La llave 6 informes en Agua-
cate 123 de 1 á 3. 6423 5-1 
Se t raspasa e l contrato de u n a casa 
para vivienda, en buen punto y fácil de alqui-
lar. Restan tres años y es negocio. Informan 
baratillo de Villegas entre Lamparilla y Amar* 
gura. 6409 4-1 
Se a lqui lan á fami l ia de mora l idad 
dos habitaciones Juntas, altas, con vista á la 
calle y mny bonitas. En Jesús María 21. 
6414 5-1 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n a l ta propia 
para hombres solos 6 matrimonio si niños. Es 
caKa seria y de pocos vecinos. Precio un cen-
ten. Vlllega 33, altos. 6412 4-1 
Se a lqu i la l a casa A n c h a de l Norto 
n. 239, entre Gervasio y Belascoain: tiene za-
guán, sala con dos ventanas á la calle, come-
dor y saleta, 4 cuartos seguidos, patio y tras-
patio, 2 cuartos al fondo para criados, baño 
con ducha ó inodoro y además otro para cria-
dos, toda de azotea y con suelos de mosaicos. 
La llave enfrente en el n. 356, donde informa-
rán. 6389 
8 m A R E O 1 3 I S L é A M A M J . N A • — M i e í É a ds l a m a ñ a n a . — J u m o t? d e i y ü 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A H I J A D E M A K H M O U T 
Hacía más de veinte años que el 
viejo Makhmout dirigía sa barca por 
el riacho Pir-i-Bazar. 
Venido quién sabe de donde, llegó 
tiu día á Enzeli, junto con una carava-
na y, concluida la descarga, detenido 
tal vez por las verdes riberas del mar 
Caspio, dejó que se fueran sin él los 
camellos con sus camalloros. 
Era entonces un lindo mozo de vein-
ticinco años, ágil y inerte, dotado de 
iniciativa y energía. 
Con algunas piedras arrancadas á 
las ruinas de nna tapera coa ramas de 
la selva vecina y con paja y junco se 
construyó cerca de la ribera de la la-
guna de Euzeli un rancho de bastante 
buen aspecto. 
Durante varios años ejerció el oficio 
de remador 6 cargador maltrado por 
los patronos de barca y protegido por 
los pasajeros por su habilidad en ma-
nejar los fardos más pesador, lo que le 
hacía cosechar buenas propinas, que á 
veces ibnn hasta un kran (20 centavos 
oro,) y que corría á guardar en nn es-
condrijo de su cabafia. 
Se alimentaba con poco: un pnfíado 
de arroz, un pescado seco y algunas 
frutas silvestres bastaban, cou algunas 
aves que caían en sus lazos, á satisfa-
cer su apetito. 
De tiempo en tiempo sacaba algunas 
monedas de su tesoro para proveerse, 
en casa de algún negociante armenio, 
de las prendas de vestir más indispen 
sables, y eso, cuando estaban hechas 
poco menos que harapos. 
Es que en su hogar solitario había 
venido á sentarse una triste compañe-
ra, la avaricia, dando á su vida sin 
ideales un sólo y miserable interés: el 
dinero. 
(Contimwá.) 
E n Obispo 32 so alquilan los magni-
ficos altos de 1» aombrerería E l Trianon. pro-
pios para escritorio ú oficina: muy frescos y 
con muciia luz, fabricación moderna, precio 
módico. .Pueden verse á todas horas. 
c 1068 5-1 
C o n s u l a d o l l í , frente Al Carabanchel 
se alquila un galón alio compuesto ds 7 habi-
taciones entapizadas con vista i la calle, jun-
to ó por habitaciones independientes. Dan ra-
eón en la azotea de la misma. 
6333 8-1 
Se alquila un hermoso y largo local 
que se p. esta para poner toda ciase de esta-
bleohnieatoa y hacerse ricos en pocos aüos por 
la calle de mucho tránsito y comercio; estil 
cerca de íleina, Plaza del Vapor y Monte. Vb-
ta hace fe. E l local tiene cañería de gas y te-
léfono, baño, ducha, portal con columnas. 
Aguda 126, entre Estrella y Maloja. 
63B0 4-1 
So alquila la casa San Rafael 68 
con sala, comedor, tre» cuartos y demás como, 
íidades en seis centones y dos pesos plata. r ensuales, la llave en la frutería de la esrfulna informan Consulado 82. 63S0 4-1 
I N D U S T R I A L E S 
Se arrienda una manzana de terreno con 
fyentfc á la calzada de Concha próxima á los 
Ferro-Carrilea y propia para cualquier Indus-
tria. Coa buena garantía se fabrica adecuado 
á las neceeidadas. lajorman en el taller de 
Eaquinaria de Concha y Villanneva. Jesüs del ontê  6̂ 39 8-1 
CE ALQUILAN departamentos de dos habi-
^taciones, para corta familia, desde á7-50 á 
12-72 en Compostela 113, entro Sol y Mnralla, 
{í©r ambas esquinas le pasan los tranvías de ^ciudad. 6435 13-1 
C A R L O S I I I 5i 223 
los altos indepeadieutes, muy frescos y vonti-
íedos, capaccü paya una dilatada familia. En 
Im bajos iafonaatt. 6131 A-31 
Anima» 182, &e alquilan los espaciosos altos do la casa Animas 102, acabados de recons-
truir Begun las últimas disposiciones del De-
partamonío de Sanidad, informan San Igna-
Oio 7a. 6113 8-1 
Auimas {$S. So alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
61timaq disposiciones del Departamento do 
Banidad. Informan San Ignacio 76. 
6tl7 ^ S-l 
Hermosas y rentiladas 
habitaciones con 6 sin comida, & media cua-
dra d-sl Prado. Refugio 4. 6381 4-31 
Acabados de arreglar y pintar los al-
to-i de la casa Neptuno n. 1»3U caai esquina á 
ÍJclaacoain, precio dos onzas, informan ea los 
bajos, barboría. 8378 4-31 
A 6 Ü I A E N . 1 3 9 Y 1 3 2 
esquina á Muralla, se alquila esta 
maguiüca y espaciosa casa, es propia 
para almacenes, 
informes: Obispo 58 y GO, Palais 
Royal. 0370 15My31 
E n Regla se alquilan las casas Aran-
guren 2i en $15-90 oro y Fresneda 76 en Í¡12-V5, 
y se venden terrenos y casas. Impondrán Sol 
fc. 79, Habana. 6347 4-31 
¡En Lamparilla 18, so alqmlan habi-
I taciones altas, propias para escritorios ó fa-
milias sin niños. 6245 4-2S 
Se alquila la parte baja do, la casa Sa-
lud 30, con todas las comodidades para una 
numerosa familia, con zaguán y caballeriza. 
Para informes su dueño en los aítos. 
6210 8-23 
SE ALQUILA 
la bonita y espaciosa casa, Salud 77 entre Leal-
tad y Escobar, se puede ver de 9 a 5, y en la 
misma casa informan. 6219 6-28 
QAN IGNACIO 25—Se alquilan á personas de 
^ orden y moralidad, en el primer piso; dos 
habitaciones corridas pisos de marmol y con 
balcón corrido á la calle independiente, en §17 
oro al mes y en el mismo piso 1 habitación 
propia para un matrimonio sin niños en Í1Ü.60 
oro, informan en la misma. 6275 4-28 
Para establecimiento se alquila la 
cas* ca'le Villegas 113, casi esquina á Muralla, 
alqulicr módico; la llavo é informes en Mura-
lla 63 y 68, Almacén de Sombreros. 
9954 8-28 
CE ALQUILAN los altos de la casa esquina 
^Carlos i í l n. 219. propios para una numerosa 
familia y con toda ciase de comodidades. I 4 -
ibrmarán Subirana n. 1. 6331 8-31 
Se alquilan para establecimientos 
cuatro ca^as acabadas de fabricar en la calza-
da de Jonús del Monte 23S, enfrentando 1» cal-
cada de Lnyanó. Las llaves en la "Habanera" 
Impondrán en Campanario 33. 6314 4-31 
«Habana 85, altos 
de la talabartería El Hipódromo. En esta her-
mosn casa se alquilan rlépartamentoa y habl-
tacione». 6303 8-31 
Se alquila ó se rendo una hermosa 
casa en Marianao en el mojor sitio, darán ra-
rón en Galiano 37, Mn intervención de corre-
dor. 6S63 4-31 
Y EDA DO.—Calzada 69 Comer Baños SL— 
Quinta Villa María. Wanted.—A first class 
American or Enarii. ii Covorness to toach two 
li t l legirls . Preforsorx tkat hardly speaks Spa-
pi.m. CSÁÍ 4-31 
Se alquilan acabado J d^ entapizar 
y pintar unos lindos altos inteíloros compues-
tos de tres habitaciones», cocina, ínodoroy azo-
tea, á matrisaduio sía ninoa. Ea cesa respe-
table, Agular 68, bajos, informan. 
6833 4-31 
Industria 128, casi esq. liSan Raftiel 
ee alquilan dos habitaciones á la calle amue-
bladas. 6305 6-31 
E n punto c é n t r i c o , se a lqui lan h a b i -
tac iones con todas la» comodidades apeteci-
bles. Informes en San Rafael 5í. No se presen-
ten sio referencias ni con niños. 
6337 6-31 
8B ALQUIL.A 
Oi bajo do la casa iProgreso 24, con sala, do» 
ApojirBtos, dncha, cocina, etc., la llavo übís-
poJ17. 6315 ltS0-3m31 
©3, Prado ^3, letra B , — E n esta ber-
mosa CMB se abjuilan fres y ventiladas babi-
taci«*e9 con vista*) al Prado y al Pasaje, tienen 
bafio y ducha con abundante agua, con entra-
da 4 todas harás. Subida á la casa, al lado da 
puerta del café Pataje. 6299 4-29 
Hab|tac ión, - -Eu EmdeUraüo 4í>, a l -
tos, so alquila una muy bonita y fresca, con 
Buelo de luoaaleo, mampbrtia y balcóu á la ca-
lle. Es oasa de familia respetable. 
830,1 4- 29 
Amistad S9.—Se alquila el zamian y 
cuarto bajo, también se alquilan en el alto con 
muebles 7 ubtenoia 6 sin ella, los hay con bri-
sa á la calle, informan en el alto. 
4-29 
QE alquila la casa San Nicolás 85 entre Dra-
^eones y Zanja, con íáliv, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, y dos all'S, buen pbtlo, 
cocina, traupatio &. Informan en la casa del 
lado 86 A. 6£)3 4-29 
Cristo nrim. 4.--Se alquila esta her-
mosa casa con cuatro Cnartos bajos y dos altos 
fíana^la. o^aedor. oocln?,, inodoros y preció-
lo bailo, la llave y lufbrtnes en el 33 de la tuls-
fea, bajos. 6283 4-29 
fc« alquila la caga Campanario 11. 14 
esquina á Lasañas (baj©^, con sala, comedor, 
4 cusrtos. bañó, mod©ro«, persianas y pisos 4e 
pios*¡co. La Uavo 6 informes Virtudes 8fi 
tuina á Qaipanarlo. C—1055 4-29 
Ce alquil» un alto con tres aposentos, cocina 
^ (5 iuadoro, no se admiten niños. Su precio 
cuatro ceuiliaca con dos mcse.i en garantía 6 
on buen íadpr. Compostela n. 109. Informan 
• a Industria 101 altos, 6 en la misma ol sastre. 
C287 8*29 
Ivspténrtido Eocal.--Se ccile ó a v r i c u -
da en esta Ciudad un esplendido local en la 
calle de Ban Rafael, ouadra de gran tránsito y aue vá d ser asfaltada en breve. Informan en un Juan de Pica númeroJ>., C27o 4-,29 
Propia para fonda ó ferretería se 
alquila Marqués Oonzále^y San Joí- í , acabr.Aa 
de fabricar con 6 bla ca¿ia para famliia, i x̂ on 
»an Josó 97 bajos. 6251 4-23 
P o r diez centenes mensuales se a l -
quila un bonito departamento en la casa nú-
mero 14 de Consulado, primera cuadra entran-
do por Prado. CÍÍ09 8-27 
Para escritorio ó establecimiento 
8a ^loiiila en los ba os de Habana 85 un local 
t n predo muy reducido. 6189 8-27 
S É A Í . Q U I ¿ A — C E R R O 
en la calle de Zaragoza entre Calzada y Ato-
cha una casa de manipostería y azotea, con 
sala, comedor, i cuartos, evjacioso patio y to-
das ]•;.-< condicioítej sanitarias, en Atocha n. 8, 
la llave. 6202 8-27 
So alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos de la. casa Campanario 88 A, propios 
para usa familia aco>Modada. También se al-
quila la casa Animas 163 A, acabada de cons-
truir. De ambas informan en la calzada de Qa-
liano n. 79. 619.') 8-27 
D i n e r o é I l i p o í e c a s . 
Se tlcsoan imponer $3,500 
sobre una casa en esta ciudad. J. Ramos, Em-
pedrado 75 de 11 a 2. 6294 4^9 
Hipoteca.—Se toman $10.OOi> por 5 
años sobre una buena casa en esta ciudad sin 
Intervención de corredor. Dejar aviso en la 
sección de anuncios üe este periódico. 
_6272 4-28 
Dinero barato en hipotecas^—Al 7 y 8 
p.g en sitios céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios, Vedado y campo, conven-
cional. Hay partilas do 40 J y $-300. J. Espejo, 
Aguiar 75 letra C. relojería. 6222 8 27 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés uiódico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 6 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 & 10 a. m. y de 5 á G 
p. m. Progreso n. 20 de 8 íl 10, cafó " E l 
Cántaro, Habana v Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
y e i í a ^ i í i a s y e a i e c M e i i t e s 
Se venden varias casas desde ?(ílOGOO 
í. $30000 habiendo entre cllaí; dos de esquina, 
bien situadas y de buenas condiciones:'otra*n 
la calle de Mercaderes; una en el barrio de 
Mon errate, dedos ventanas, zaguán, 5 cuar-
cuartos bajos y dos altos, sin gravamen y la 
pluma de agna redimida; además 2 en la calle 
de San Miíjuel. Damas 40 de 11 á 12 y después 
de las seis de la tarde. 6379 4-1 
E N A R R O Y O NARANJO 
se venden varias casas situadas en ia calis Real 
—Infarraes Ancha del Norte 155. 6iJ3 4-31 
Kn $2./;O0, se vende una preciosa 
casa con sala, comedor > 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro con pisos nuevos de naossico á 
media cuadra de los t ra iuia» eléctricos, S«lud 
1, Los Kayos X . 63 i4 4-31 
Se vende en fpíí.OOO oro Kspaf io l l a 
casa quinta de mampostería y azotea situada 
en lo más saludable de la calle de Adolfo del 
Castillo núm. 84 (Cadenas) en Guanabacoa, 
compuesta de cochera, portal, sala, comedor, 
8 cuartos, i é cada lado; cocina, suelos de mar-
mol y mosaico, un bonito jardin, patio con ár-
boles fruíales, un excelente pozo con un mag-
míico raohno con cañerías de agoá hasta el in-
terior de ¡a casa é nstalación de luz eléctrica, 
está murada de 5 varas de alto, do frente 30 
metros por 89 de fondo, con nueve ventanas. 
Intovman en la misma. 6̂ 40 8-31 
Jiarbef'o^.—Se vende la Barbería 
Lamparilla 22, en buenas proporciones por 
tener su dueño que salir fuera de la Habana, 
demás informarán en la misma, L. Martínez. 
6.309 4-31 
Escritorio, ü n local amplio, claro y 
ventilado, entre uelo de Aguiar 100, esquina á 
Obrapía, en $10.60; en ia misma una accesoria 
psra tienda pequeña, escritorio, |10.60. en am-
bo»; adelantad 6133 8-26 
Ve dad ô  Se alquila ía l iasa n. 31 de 
la callo Quinta esquiaa á P, con sala, saleta, 
comedor, patio y irr.spatio, baño ó inodoro y 
6 cuartos bajos y Saltos. Informan en la mis-
ma casa y en Amargura 2^ 6178 8-28 
Se alquila en Jesús Per^g-r!no n. 2, 
esquina á Chavez V próxima á Belascoain, la 
ventilada, casa de alto y bajo, jnutos ó separa-
das, los altos eon sala. 5 cuartos y dornas ser-
vicios y los bajos con sala y 2 cuartos. F.n la 
misma informan. fi^To 8-2!) 
Se alquila la casa Lealtad 12J) 
esquina á Dragones, propia pura almancen ó 
fabrica de tabacos. La llave 'é informas Riel» 
72 y 74. f>152 
E n ía hermosa Casa jpragrones 4-1 se 
alquilan habitaciones y departamentos con 
vista á la callo, á personas des moralidad; hay 
baño y ducha y demás comodidades. 
6096 8-25 
p a r a m b u b n m m i m m m -
to y Almpcenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Tonienf o-Rcy 
n ú i m j ^ 6083 2oMy2) 
"irEDADC—En casa particular de farai'.iase 
alquilan dos magníficas habitaciones muy 
ventiladas con y sin muablei y vis»t* sobre un 
jardin y E l Paseo entrada particular inde-
pendiente. Calzada 92, en la misma inforraa-
rám 6094 8-/5 
Guanabacoa realquila la casa C a n -
delaria 34 de dos ventanas, siete cuartos, bunn 
patio, frasca y seca con buena áffua, cerca del 
ferrocarril y del el6ctrico en Martí uüm. 1, 
impondrán y en la Habana Reina 74. 
6093 8-25 
A los que pretendan establecerse en 
el campo, 
Bolondrón callo da Independencia n. 5. Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
leis un gran looal para tienda-de ropa, pelete-
ría, sastrería y Bombrerería, lo nías céntrico 
del pueblo y con local para establecimiento y 
familia, por su amplitud; esa circunstoncia y 
lo rico de aquel tórmiad ofrecen buena oca-
sión. Informes Jesús María 44 ó Egido 23. 
6187 ^ 15-25 
Casa respetable—Habititeiones con 
mueble» y todo servicio, pudieado comer en 
su habltaolón ei lo desean; bauo;* gratis y lla-
vin: w erigen y dso referenoias. Una cua-if a 
del Prado. Euapedrado 75, 6126 8-25 
6© alquila un hermoso piso alto con 
todas las comodidades para familia de gusto, 
«n Zníueta 73. En la misma informan 4 todas 
korss. 6103 3-25 
E n el Carmelo quedan muy pocas 
manzanas completas y de esas la mejor es la 
número 63. Informes Amargura 23. 
6322 frSt 
Buen neproeio. Se vende en 80 Ícente-
nes un establecimiento da víveres y depósito 
de pan situado en un punto cémrico, hace de 
15 á f20 diirios. También se admitirá un socio 
con a mismo capital para ampliaríOj que sea 
del giro, Movcaderes 11, sastrería, informarán. 
6332 4-31 
UNA B A R B E K I A . 
Se vende en Morro y Colón 43. 
6336 4-31 
rjalle Nueva dol Cristo.—Se vendea en 3'300? 
^una casa calle Nueva del Cristo con 4 ven-
tanas al frente, con sala, comedor, dos cuar-
to.? yagua. Reconoce 210$ Neptuno 112, botica 
o San José 2^ depósito de pan. 626t 4-S1 
Vendo una car̂ a en la calle de Luz, muy bien 
situada, fresra, con sala, dos saletas, come-
dor, patio y traspatio, á la brist, 4 cuartos ba-
jos y uno alto pxra criados. Precio: ^5.500 en 
oro español. Cómez Alfau, l lábana a. 07. 
6292 4-29 
Bonito negocio, en .93.000, vendo 
una casa nueva á media cuadra do"-1"!̂  iglc-s.la 
do San Ñicoiás, gi>,na 7 centenes de alqti'ler en 
Lealtad 51, de 7 ¿ 9 de la mañana, so tr.ata ai-
recto con el comprador. 
6277 4-29 
í^érca de Prado.—Vendo Una casa cmi sala, 
^ saleta, 2 grandes diari os ba 03, 2 altos con 
balcón -x la calif, ÉkjLhldad iiiüderna y loza por 
talda. Jcsé Figarola, Sanignacio 24, de 2 a 5. 
8282 ' 4-29 
(Je venóle a 3 cuartras da ! ; i Iglesia de &m Si~ 
••^colás, siendo ana hermo .a casi e alto v ba -
4-29 
\ Tenta!—Esto sí que son gangas, en la calle de Factoría vendo una ciisa d3 esquina mo-
derna en fi.SOO; otra en ttan Lázaro de $9,000; 
y otra óe $27,000; y en Prado de $53,C'ü0: en 
Lealtad 51. Se trata directo con el comprador 
de 7 a 9 de la mañana. 6273 4-29 
Rooms to let.--Up stairs rooms», cool, 
diRgo and ijidepondent, in cent',»l location 
and commeniable house for rent to geutlcaten. 
Referencias Exchanged, 36 Bernaza St, Up 
Stairs. 5989 1-24 
Se alquilan, Sol y Ag-uara te , a l t o s del 
café, habitaciones aon baloon^s í ta calle á 
personas de moralidad y un zi;cufiu con su ha-
bitaci*»: hay ducha y llavin. Informan en el 
oafé á t*«las horas. 6055 8-24 
P B R I B N D O D.BTIR1RS3 
sus dueños á desennsar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Xove-
dades de la ilabaua. Por su disposi-
ción, su cupueidad y su sitnacióu se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
El arrehdamionto de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo qutí desée 
eí comprador. » 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6260 2C 23 My 
1)UEN NtíüOCfO.—Se vende ©1 puesto de 
•^frutas y de frituras. Escobar 57 esq. á Vi r -
tudes, da'bnen resultado y hace buen* venta, 
la que puede ver el comprador liai!» buen lo-
cal y comodidades», también tieme un buen co-
cinero el que no tiene iuconvenienta en que-
darse con el comprador, informa su dueño to-
dos los dias de 2 a S de la tarde. 
6252 4-28 
t i B ALQUILA la hermosa ca*a calcada del 
^Luya«ó 4ft, compuesta do portal, sala, sale-
ta, ataguJln, 5 hermosos cuarto^, i>Atio, caballe-
riza, baño é inodoros. La llave é informes San 
Lfizaro 342. 5969 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Los magrníbeos, espacioso» y venti-
lados ailo* de la casa Monte núm, 3 , 
compuestos denaag^ran sala y saleta, 
galería y comedor espléudiMos, así 
como las once habitaciones y una 
gran cocina, etc. etc. 
Informarán en la ferretería que es-
tá en los bajos. 8-24 
Reina 4i) y 51 
esquina A Rayo, se alquilan los amplios y muy 
frescos altos de esta casa. La llave en los ba-
jos. Informes en Habana 95. 5945 15-22 
Los espaciosos altos de San Ignacio 
B. 13, cuadra comprendida entro Obispo y 
Obrapía, se alquilan para escritorio. Informan 
abajo^J 5912 15-20 
8e alquilan los frescos y ventilados 
bajos do Rayo '¿l propios para corta familia, 
para verlos de Sil 10 do la mañana. Lemas 
iniormes en Virtudes 11 bajos. 
5g73_ 13-15 
Prado 117.--Habitnrione.s, Rooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visi'w* á esta casa / os con .'enf.ereis. 
65£9 26-12 M y _ 
Tíor aBos 6 temporada.—T2íí lo más hermoso 
1 de.' Vedado se alqullf. la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Br«ños n. '1, fren-
te ¿ las baüos naod'?rnos do Luis Migu.íl, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades ..oan ape-
tccihloa. Tea^eatc-Iley 25. egíj 26Myll 
OE alquila la hermosa ĉ sa Reina número 63, 
do alto y bajo, omapaosta de sala, recibidor, 
galería, salón do comer, seis oaartos, l^«e, 
cocina, pisos do marmol 5' mosaicos, los b^jos: 
sala, re'cibidor, «talota, 9uátrQ cut]' tos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, ouártós de cria-
aóe, cochera cou én t ra la por San Nicolfia. In-
formaji cu Manrique 40. 
5202 80-4 Myo 
Vendo las casas siguientes: 
Obrapía moderna, 2 ventanas, gran sala, 5 
cuartos bajos, 2 altos, pisos ünos ?15.M3. Agua-
cate junto á MuraiU, sala, 2 saletas, 0 cuartos. 
f isos de marmol y mosaico, servicio sanitario 1.000. Vedado, callo S entre S y I I , 2 precio-
aeti casas con todas las OOmodtdaaoi precio 
5.500 cada una, otra en la calz*d» en iguales 
condiciones 6.000, se trata directamente y no 
se cobra comisión, Aguiar -(3 de 12 á 4, iCaauel 
de Agüero. 6211 6-27 
CEL>E la acción á un almacén de 
tabaco en rama con amplio espacio para 15,600 
tercios y en lugar céntrico de la Oal/.ada del 
Monto, alquiler ca<d gratis. En asta adminis-
tración se informará p'-r el número de esto 
anuncio. 6233 8-27 
ISura to , v e n d o ÍJ casas c ó m o í l a s , a p r o -
pósito para temporada, en lo mejor de la pla-
ya de Marianao y un terreuo para fabrfcar 
otras, dueño de 11 á 1 San Ignacio 14, Pedro 
Paz. eieo i 
Se vende nn tren de lavado en buen 
punto y barato. Informarán San IRUMOÍO y 
Obrapía, café. 6123 16-36 
B N D O U N A G R A N G A S 
SANTO TOMAS 7, esquina & Tulipán, 
de portal, 2 ventana?, zaguán, sala, sale-
ta, ó grandes cuartos, 0 altos, saleta do 
comer, patio, traspatio, cuartos para ser-
vidumbre, oubalierízas, inodoros, agua, 
gas, toda de cantería, azotea, losa por 
toblá, libre de graváraen. Acabada de 
pintar, so da en proporciCn, no se paga 
corretaje, su dueño en !a misma de 7 á 10 
mttft'ana ó 5? n. 8ft Vedado, de 11 á 12 ma-
fiana. 60^8 8-25 
SE A L Q U I L A N 
LOS GRANDES ALMAOKNES D3 CAMPA-
NARIO 224 Y SUS ANEXAS 
A. 13. C. capaces para 20 6 .SO ixiil 
tercios do rama ya preparados 
para el caso ó para una Gran Fá-
brica de tabacos ú otra gran I n -
dustria. De su precio y condicio-
nes E l Progreso del País. Galia-
no.78. 6079 lt24-7m2o 
l*,n los Quemados de Marianao se 
voud'ila casa ni 'íl de la caile de Stlartl. Cstá a 
uto da Quadra del eléctrico. Uazóu calle de 
Cuba u. 10Ü do U & 12. 5982 S-2i 
Se vende barata por no necesitarla 
BU duño, una hermosa vidriera muestrario, 
sirve para cualquier clase de establecimiento. 
Salud 41 dan razón. 6933 •̂2^ 
C E vende'una buena finca de oampOj com 
Apuesta demftsdedog caballerías de tierra 
fértil, toda en producción, tiene casas, agua 
i-iagotable, toda cercada de piedra y aiíiam-
bre en el término del Cano, barrio Wajay, 
más pormenores Paula 59 da 10 a 4, Habana. 
5996 8-24 
7 E D A D 0 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gravamen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle de 17 y el otro en la calle 
15, situados ambos, en la parte comprendida 
de Paseo hacia la Habana y con magnífica vis-
ta al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 
de la mañana. 6056 8-24 
Gran casa de buéspedes , so vende la 
de Galiano 70 con 18 habitaciones, toda con 
vista á la calle, la casa tiene contrato y el a l -
quiler es reducido para el punto y la comodi-
dad de la casa. 6045 8-24 
Vedado. Se vendei» varios solares de 
cri>frt. yde esquina, espléndHamento situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
llo 2 n, 17 de nueve á once de la mañana. 
6057 8-24 
Af ANZANA 63.—Se venden solares de esta 
•^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Batft situada entre las calles 13. 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de grravámenes.— 
Amargura23. Habana. 5704 26t-16My 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 256 informa su dueño en 
ol hotel Roma. 5319 15-13 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina (los fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda dol paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
cóntrico razón Neptuno 255 A. 
57C0 20-15 My 
S E V E 
un prrim local en la ca le de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo do ca-
rrua.e , compuesto da 930 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.—Precio $8.500 oro español, libre 
para el vendedor. No se trata con corredores. 
Informes Monserrate 123 (altos) de 8 a 10y de 
5 a 7. 57T9 15Myl5 
A T A N Z A N A 63.—Se venden solares de esta 
^ manzana del Carmelo á mi l pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosp. al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura '.'S'. Habsna. 5701 26Myl5 
S E V E n O C N 
dos carruaies nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
adviniendo que ds encontrar otros iguales se 
RECALAN, son do dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros do cljc^rros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Roy. , 
6401 26Jnl 
Ao*bo da recibir catálogos franceses y bel-
fas filtirau* adelantos d» 1904, sin ruido, los 
m a económicos, cou grandes reoajas de pre-
cios. 
José Muñoz. A g r d a r 1 5 . 
6403 8-1 
Se venden cuatro carros de 4 ruedas 
en buen estado pa¡-a cigstr f̂l 6 cualquier i n -
dustria y un príitcipe Alberto francés casi nue-
vo, eon gomas uueyas muy barato, todo en 
Zanja 68. 6343 8-31 
Be vende una g-uuguiia francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
parados, tiene 8 asientos, 6 dentro y dos en el 
piscante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de pu ajuste á 
todas horas Franco n. 3. 6i¿0 8-31 
So venden dm coches de alquiler can 
dos buenos oabalibs cada uno. San Lázaro 238. 
6325 S-31 
Se vende una Duquesa, nueva 
con tres caballos. En Mono 30 informan de 
12 a 4. 6324 8-31 
Se venden: un Principa Alberto casi nuevo 
en $150 oro; un vk.-a-vis landó en $200 oro; un 
tronco de arreos írj'.nc'S en §34-80 oro; una s i -
lla mexkana en ^."l--0 oro; un galápago en 
$4-2-1; úña silla moxicana chica en §12 -12: una 
íaca criolla do monta $')}0 oro. Impondrán Sol 
79, preguntar p*Sr Tomás. 6348 4-31 
Se vendo muy barato un milovd fran-
cés en muy buen estado y dos cabal ¡o? de 73̂  
cuartas de alzada, con tódos los enseras nece-
sarios, todo junto ó separado: se puede ver de 
2 á 4 de la tarde Morro 5. Informa el talabar-
tero de la casa. 6312 4-31 
Cochecito y caballito. 
Se vendo un faetón chiquito cosa de gusto y 
un caballito trinitario muy manso y 2 chivos 
maestros de tiro á uno y dos centenes, buen 
regalo para niños aplicados. Colon n. 1. 
6270 • 4-28 
Se venden carretones muy baratos, 
también se véndennos mulos muy buenos^ 
de mucha fuerza J. D. Hathorn, 74 Lampari-
lla. 6260 4-28 
Sé vendo un bonito carrito inglés de 
4 ruedas, vuelta cnteia, con retranca, lanza 
para dos y barras para un caballo, con sus 
arreos, costó $300 y se da en 20 centenes. Ga-
liano 111 á todas horas. 6S59 4-28 
Se vende un magnífico inilord, un fa-
miliar, na faetón, un tilbury, un cabriolet, un 
brcck,uu carrito da 2 ruedas, una guadua chi-
CA, un quitrín y arreos de pareja y un molino 
de tOBtar café casi nuevo. Monto!263 esquina á 
Matadero, taller de carruajes, frente de Esta-
BtiU». 60á3 8124 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, nn familiar, un ooupé, un boguí, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera; 
pueden verse á todas hora? en la calle de 
Cuarteles n. 9. 6693 15-15 my 
Ojo.—Se vende un carro de cuatro 
ruedas CASI nuevo, propio para expreso ó tras-
porte de carg.is; se puede ver Belascoain 43 á 
todas horas. En la misma informa Antonio 
Rey 5623 15-14 
Se vende en proporción un caballo 
ciollo dorado careto, dos patas blancas, 7 cuar-
tas, buen caminador. Informan Mercado de 
Tacón 25, por Galiano, entresuelo. 
6539. 8-31 
Se vende barato por no necesitarlo su 
dueño, un precioso pavo real, un cochecito 
para pasear niños forma familiar y arreos pa-
ra pareta de chivos y una estufa de planchar 
para siete planchas. Informan en calzada 68, 
eaquina á Paños "v i l l a María", Vedado. 
6304 4-31 
GATICOS DE ANGORA 
Muy finos, blancos y negros, so renden en 
San Rafael 139 A^ 6271 15-28 my 
E l que necesite dos mulos buenos y 
carretOiiea con muebles y sin ellos, los puede 
encontrar en Lamparilla 74, .). D. Hathorn. 
6861 4-28 
Se vende un caballo criollo do monta 
buen caraiuador, sano, do siete cuartas de al-
zada. Colon 1, su dueño en San Juan de Dios 3. 
6248 6-28 
M U L O S iT MÜEAS. 
Llegaron 24 de todos tamaños. Se venden 
San Miguel 276, esquina a Infanta. 
6243 6-28 
Se vende en Infanía n. 136 CÍVSÍ es-
quina & Príncipe, una muía do monta propia 
para un carro y una jaca do monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 • 15-27 my 
VENTA DE VACAS 
Re venden once va< as paridas aclimatadas, 
darán rar.ón eu Monte 44." 6118 8-25 
S E 1 1 1 1 8 Y P E E M S . 
Un piano alemiin nuevo. 
Se vende uno de cu írdas crur.adas, de nogal, 
cou aisladores, y un juego dá «ala Luis X I V . 
Campanario n. 135. 6393 4-1 
SE ACABARON LOS BOBOS. 
Naáie M i é m M rajos. 
Por lo mismo que cualquier otra casa co-
bra de alquiler, SALAS los da nuevos con L l v 
RECiíO A LA PROPIEDAD. 
San Kafael 14. 
6411 
MUEBLES baratos de todos 1 >3 i ñ u d o s ¡do La República, Sol nJ 88.—Escaparates nties 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, m íquinas do coser, lám-
paras v coouyeras, bastoneras buenas y 00111-
tas, camas de hierro, neveras, uaa muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo • 
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 6433 I3-1 
L á U N I C A C A S A 
Q U E D A 12 S I L L A S N U E V A S I J p K 
5 j 5 X o - © o o r o . 
dos sillones por $5-50 y dos oomadritas $3-75, 
Salas SAN R A F A E L 14. 
0410 8-1 
A U N Q U E H A N S U B I D O 
L O S D E R E C H O S 
SALAS sigue vendiendo Pianos á 40 CENTE-
NES nuevos con banqueta y aisladores SAN 
KAFAEL 14. 6300 4-31 
Muebles de familia, se venden dos 
espejos lo más grandes y hermoso» que hay 
en la Habana, un pianino de poco uso nuiy 
elegante, y lo mejor que se fabrica, el inteli-
gente verá que es verdadera ganga, además 
varios muebles de sala tapizados y una sillería 
tapizada do cuero, propia para comedor ó des-
pacho y cuadros al óleo, originales de lo me-
jor, pronto que se marcha sü dueño, Virtudes 
97, bajos, eatf. á Manrique. 6355 4-31 
Vidrieras. Se venden dos metál icas 
para mostrador, una de 5 piés y otra de 3. Se 
dan baratas y están en buen estado. Galiano 
41, esquina á Virtudes. 6375 4-31 
EOS BONITOS DANZONES 
TIPLE CUBANO, TREMENDO y H AIWTHA 
se venden á 10 centavos plata. San Rafael nñ-
mero 14. 6361 S-31 
Se vende con gran pérdida un farol 
moderno de zaguun, dos farolitos de corredor, 
una lámpara bacarat de 3 luces y varios cua-
dros. Zuluota 36 D entre Dragones y Teniente 
Rey. 6369 4-31 
SE VENDEN M U E B L E S 
de Reina Ana, en buen estado, se venden en 
San Ignacio 19. 6246 4-2S 
P Í A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
O A V E A Ü , H A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E O A B L E . 
de 40 centenes al contado y á paga ios do 2 A 6 
centenes al mes los vende su único mportador 
A N S E L M O L O P E Z . --Obraría 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de mósica. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniuras de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 893 alt 13-1 M 
Ganga.—Para persona de gu^to so 
vende la mejor mesa de billar con todos rus 
utensilios. Costó $̂ 00 oro americano y se dá en 
$200. San Rafael 5) altos. 6289 8 29 
ONHAHO B01SEL0T DEMARCELLA 
Se vonde muy barato, por haber fallecido su 
dueña. Empedrado 17. 
í>273 4-28 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
ó meple gris § 265 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de cedro 
desde | 106 
Para comedor, el juogo, 4 piezas con ne-
vera desde J 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde $ 47 
Lo mismo se venden piezas sueltas. 
" L A E S M E R A L D A " Angeles 28, 
TELEFONO 1131.—H. Vallo y Ca. 
6253 15-28 My 
i l 1 1 9 E 
se entere que la CASA D E S A L A S , 
San Kafael 14, no vende más que 
PÍANOS N U E V O S , única casa que 
lo liace en la Habana. 
6109 8-25 
M a q u i n a s i ^ e u m a m 
Vibratoria, las vendo á plazos SALA», San Ra-
fae¡ 14. C113 8-25 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses i-ecl-
bldos di< nctamento para los mismos. Viudaé 
hijos do José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
60S1 78-25 My 
VERDADERA GANGA 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de m> 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piteas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que so pida, sin ningün compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 6101 13-M25 
A B A J O E L M O I O F O L I O 
P I A N O S N U E V O S 
Franceses, EupaHoles, Alemanej v America-
nos á 40 CENTENES, cou banqueas y aisla 
dores. SAN RAFAEL 14. 6110 8-25 
B B i [ l B , P I B S , i í S Í 
- - L A M O D A - -
Neptuno n. 02, entre Oaliaue y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran surtido en 
PRENDAS y MUEBLES de todas clases igual 
hechos que de encargo, en todas clases de ma-
dera, sogün lo desee el marchante. 
Gran surtido en juegos de cu- rto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, Inrgan una 
yisita y verán la verdad, 
N E P T U N O 6 2 , 
Fernílndez y Kuisánchez . - - -Se com-
pran v cambian preudas y muebles. 
6090 15My25 
porque soy el único que vendo P I A -
NOS N U E V O S en laHabaua. S A L A S 
no vende pianos de uso. San Rafael 14 
6112 8-25 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y piecios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocasión, 
NeptnuoTO, frente á L a Filosofía. 
6100 8.25 
I A MAGNIFICA MAQUINA 
que regaló el Ayuntamiento, lo vende á plazos 
SALAS, San Rafael 14. 6115 8-25 
Se venden un juego de cuarto com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro coa lunas vice-
ladasyotros muebles. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a ó. 5992 8-24 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que.la t letal laá pre-
cios de verdadera eanjya. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^©-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represento valor y so COAIPUA N á lo 
precios mfts altos. 
GASPAR VILLA RING Y COMPí 
693 5 13-miy 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compone-
una pronáa á la perfección y á módico procio 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'SelUT 
Se compran brillantes, oro y plata — RAIÍIÜ 
Prendes. C 922 26-2 my 
Se vende en ganga un armatoste vu 
driera propio para cualquiera giro 6 indus" 
tria, mide tí varas de largo per 3 de alto con 
22 pulgadas de ancho. Darán razón en el salón 
de baroería El Fígaro, Aguacate y Obraoía 
13-24 my * 
VENDE LOS PIANOS MUY 
BARATOS, PERO TODOS SON NUEVOS. 
No vende de uso, ónica casa que lo hace en 
la Habana. 
SAN K A F A E L 14 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Qo. 
Santa Clara 25, Habana. 
g4S3 2CM10 
BLAIÍCO 
$ 8 - 0 0 









PLATA BORBOLLA P P METAL 
Cuchillos docena para me-
sa 
Cucbillos docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena..,. 
Cucharaspo«tre, docena... 
Tenedores mesa, docena... 
Idem postre, docena 
Cucharitas cafe, docena... 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, ar.úcar, A \ 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 53. 
0418 IMy 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garmbizados 
por diez años. Los célebres alemaaes de F, 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y dobla 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $1 en idolante. 
ViüflA E HIJOS BB C A R R E R A S 
ipicate í l Teléf. 691., 
5129 26-Mv3 
" E L P I A N I S T A " 
Es ol tocador do Piano, (mecánico) 
más perfocw» que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
Á la perfecHónü 
II Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cub» 
OUSTIX & Co., H A B A 5 s A » 4 
Almacén de Pianos, Armonlumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 ^ BO-8 Ab 
Hacendados é Industriales 
Maquinaría de uso y accesorios de todas cla-
ses. Taller y depósito calzada de Concha, 
Jesús del Monte, Habana, Tel&fono !?197, Apar-
tado 377. Pidan listas de exi»r-onci»s. Se so-
licita correspondencia. Oficina Mercaderes 
11, Lei'n G. Leony. 
6440 8-1 
l i i D E f l i E I M i H 
1 caldera tipo locomotora de 12:i caballos. 
2 yiírres (i vapor de 16 ciballoa con sus cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 míquina vertical francesa de 35 caballos. 
1 mtizolador para concroto conau motor. 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor de S caballos con cuadrante. 
4 grúas con PUS cabrestantes. 
1 elevador capaz parn dos toneladas. 
2 calderas gemelas Balcook y Wílcox de 112 
caballos. $124 15-25 My 
I M S ! « 1 1 1 5 . 
Una secadora Adriance fíuckef/e n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba HO. 
C 896 alt 1 M 
D M ü E B I A 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrajaiy ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6296 26-My 29 
DEL DR. TAQUECHEL ¡ 
Á So emplea con gran éxito en «l trata-
miento de la Anemia, Kaqui^ti.no, DoCii-
lidad genera), Gastritis, Gtstiaigia, PS' 
pepsias, Clorosis, Aleccione» c»rdiao;u, x 
Convalescencia, Enfermedades norvio- f 
fias, etc. 
DEPOSITO: 
FAEMACIá Y DMUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 21 HADAN! 
o 872 « l m 
P A R A D I G S S T I O N E 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
c 905 alt 26-1M 
F L O R E S Y F R U T A L E S 
8 rósale, fino» |2; 15 Begonias diferentes |1.75; 
14 geraniob f2.60; 7 claveles Anos $1.75; colec-
ción de Dalias finas f3.50; posturas de naran-
jas de Cblna mu de 30 Tariedades a f3iíel 100. 
Be remito libre de todo gasto al recibo de 
importa en oro amíu-ioano. Carrillo & Batllo. 
Mercaderes 11, Habana. 6239 4t27-4m!» 
C E D R O S . 
Se venden á cinco leguas de la Habana po' 
carretera. Informan calzada del Cerro n. 530» 
esquina & Tulipán. 6185 ' 8-26̂  . 
Tengo Loras reservadas A$4-25 por me». Car-
neado. ei66 26-26 My , 
TANQUES DE H I E R R O GRANDES, 
6125 
EN CRISTINA 14. 
15-25 my 
IMAGENES DEL C 0 B R 2 
Gran surtido en todos tamailos á PreC!<?? ^'í 
competencia. Urnas de todo* tamaños, v cn*^ 
de cera. U-Rellly 91, casi esquina & Bernaza. 
Sinesio Boier. 6803 i6}tí — 
Imprenta j Estereotipia iú DÍARÍO DB.Ü KABlKA' 
ITüPXÜilO T Zl i^ l íTA. - " 
